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e l é c t n ^ 
etc. 
do 
L a i l u s i ó n d e l a p a z 
e u r o p e a 
pretendemos amenguar la signifi-
r, aue en el sentido de la pádiíica-
ca de Europa y de la rehabilitación 
CiÓ1? solidaridad continental entrañan los 
de fe celebrados en Locarno, ni nos se-
pa Scito el no compartir el contento ge-
«* , en esta ocasión parece sentir 
mundo entero. E L DEBATE ha expresa, 
loramente en uno de sus sueltos edi-
d0 les lo que a esc respecto constituye, 
t0rl duda, la norma católica. Como eu-
sin os como españoles, también nos al-
r0nzan motivos de interés, porque E s -
la. como toda Europa, padecía con la 
Arante y precaria situación que se pro-
' L a b a en la interminable postguerra; 
ahora cabe esperar que, restablecidas 
la]0 ei imperio de los principios mora-
les 
U n a p e r e g r i n a c i ó n a u s t r í a c a 
c o m p u e s t a d e p o l í t i c o s 
«Os han confiado la suerte del país 
—dice el Papa—y debéis estar unidos, 
unidos y unidos» 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 24.—En l a sala de l T r o n o e l Papa 
ha r e c i b i d o a u n a p e r e g r i n a c i ó n compues-
ta de 60 hombres p o l í t i c o s , d i p u t a d o s en 
su m a y o r í a , de A u s t r i a , pres id idos po r 
m o n s e ñ o r Se:pel . 
E n su d iscurso el Papa h izo n o t a r l a ex-
t r a o r d i n a r i a s i n g u l a r i d a d de esa p e r e g r i n a -
c i ó n , ú n i c a has ta ahora , y que cons t i t uye , 
s in duda , u n m a g n í f i c o e jemplo pa ra e l 
pueblo . 
« V o s o t r o s sois d i p u t a d o s — p r o s i g u i ó el 
P o n t í f i c e — ; r e p r e s e n t á i s , po r cons igu ien te , 
no só lo a vues t ros electores, s ino a todo e l 
pueb lo a u s t r í a c o . Puedo dec i r que an te m í 
e s t á ahora todo e l p u e b l o a u s t r í a c o , c u y a 
fe c a t ó l i c a y c u y a v i d a c r i s t i a n a conoce-
mos hace t an tos a ñ o s , y que es pa ra N ó s 
t a n q u e r i d o . 
D e c i d a ese p u e b l o que m a n t e n g a firme 
con todas sus fuerzas esa fe y esa v i d a , 
que no se deje e x t r a v i a r po r d o c t r i n a s que 
p r o m e t e n m u c h o , pero que d e r r u m b a n l a 
base, no só lo de l a v i d a c a t ó l i c a , s ino de 
c u a l q u i e r sociedad h u m a n a . E n c u a n t o a 
vosotros , os d i r é que pues to que l a Ig l e s i a 
y l a p a t r i a c o n f i a r o n su suer te en vues t ras 
manos, y puesto que a s i s t í s a l r e n a c i m i e n -
to de u n pueb lo , acordaos que d e b é i s estar 
s i empre un idos , un idos y u n i d o s . » 
D e s p u é s Su S a n t i d a d r e c i b i ó a las pere-
g r inac iones de A q u i s g r a m , M u n i c h , Ber-
l í n , Pisa, Perusa, L i o r n a y Massa.—Daff ína. 
P r e p a r a n d o l a e v a c u a c i ó n 
d e l a z o n a d e C o l o n i a 
Las tropas inglesas irán a Wiesbaden 
L O N D R E S , 24.—Comunican de C o l o n i a a 
l a A g e n c i a R e u t e r que e l e j é r c i t o b r i t á -
n ico de o c u p a c i ó n en R e n a n i a ha r e c i b i d o 
orden de encon t ra r se dispuesto a p a r t i r 
para W i e s b a d e n lo m á s p r o n t o que sea po-
sible. 
L A N O T A A L E M A N A 
P A R I S , 24.—La C o n f e r e n c i a de embaj.i 
de B e r l í n expone los pun to s en que y a se 
ha rea l i zado e l acuerdo con l a C o m i s i ó n 
i n t e r a l i a d a de c o n t r o l y e l estado de l a 
c u e s t i ó n en los que t o d a v í a quedan pen-
dientes . A l final i n d i c a que el G o b i e r n o 
a l e m á n a g r a d e c e r í a que se le s e ñ a l a r a , por 
lo menos a p r o x i m a d a m e n t e , l a fecha en 
que p o d r á ser evacuada l a zona de Colo-
nia .—C. de H . 
i 
el i perio de los p 
las buenas relaciones internaciona-
entre los dos grandes pueblos que 
han sostenido tan largas y sangrientas 
¡ichas comprometiendo a todos los de-
más se pondrán en movimiento útil las 
Serias activas que aún están paralizadas 
entretenidas en empleos vacuos, su-
rfluos y hasta dañosos, y se iniciará 
una era de prosperidad general. 
Tal es, por lo menos, el designio que 
esta vez ha cristalizado en los pactos 
de Locarno, correspondiendo al anhelo de 
los pueblos, hartos de querellas infecun-
das y de procedimientos violentos. Aplau-
dámoslo y formulemos fervientes votos 
por su completa realización. 
Pero no dejaremos de reconocer que 
su desarrollo ejecutivo no será tan fá-
cil y llano como algunos suponen; su-
posición que puede constituir una ilu-
sión peligrosa en cuanto produjera el 
efecto del cloroformo en los instintos vi-
tales de conservación y defensa. 
Si realmente preponderaran en la prác-
tica, sirviendo de normas, los grandes 
principios morales, y mejor aún, si en 
la interpretación concreta de éstos se so-
metieran los Estados a la autoridad 
suprema de la Santa Sede, no habría 
lugar entonces a los temores de los go l -
pes de fuerza que la adopción del siste-
ma de arbitraje para ser aplicado por i dores e m p e z a r á el lunes el e s tud io de la 
los mismos Estados interesados, unos! n o t a a lemana. S e g ú n se d ice , e l G o b i e r n o 
fuertes y otros débiles, no logra por sí 
sola desterrar. Ni la Sociedad de las Na-
ciones, que todavía, por cierto, no se ha 
dignado invitar al Vaticano a hacerse 
representar en ella, ofrece garantías bas-
tantes para actuar de superárbitro con 
plena voluntad de justicia y con plena 
eficacia, porque ya se la ha visto in-
rünarse del lado de los poderosos, que 
son los que en realidad la manejan, y 
'sí alguna vez decidiera ir contra ellós, 
se vería también que carecía de la fuer-
za necesaria para obligarlas a acatar sus 
fallos. 
Y los poderosos no se avienen nunca, 
como no estén tocados de la gracia de l 
Cielo, a abandonar sus posiciones de fuer-
za y de privilegio, fundadas en títulos 
que por ilegítimos que sean, sus dueños 
y sus acólitos serviles los tienen por in-
tangibles y sagrados. 
Toda Europa, de'Norte a Sur, de Oeste 
a Este, presenta ejemplos típicos de esa 
índole, en los que se ve a las potencias 
dominantes ejercer su hegemonía sin 
consideración alguna a lo que no sea de 
su propia conveniencia. E l Tratado de 
Versalles, a pesar de ser el epílogo vic 
torioso de una guéfra en que se decía 
por los portavoces de la llamada opinión 
mundial habían triunfado los mffs al 
tos ideales de la humanidad, ha conso 
lidado viejas preeminencias de los Esta-
dos fuertes y ha creado, para servir a 
éstos, otras posiciones, incluso Estados 
enteros de una pieza, pero estructurados 
en forma que rompe las solidaridades 
étnicas, geográficas y económicas soste-
nedoras del único equilibrio posiblemen 
te estable. 
¿Se procederá ahora, en virtud del prin-
cipio de arbitraje adoptado en Locarno, 
a la revisión del Tratado de Versalles y 
a la de otras más viejas situaciones 1e-
rntoriales originadas de la conquista ba-
sada en la fuerza? 
Señala Bainville la distinta concepción 
Jue se ha formado en Alemania y en 
Rancia sobre el pacto de arbitraje. «En 
rancia—dice—se entiende que el arbi-
raJe se aplicará a los conflictos agudos, 
^ que por él se podrán resolver pacifica-
n t e ; mientras que en Alemania se en-
hlende' según lo explica un conocido pu-
Diicista-Eric Dombrouzki—en el «Berli-
c r/lableg1att)>, que el arbitraje se apli-
^ todavía mejor a los conflictos cróni-
a las situaciones cuyo mantenimien-
nehrPOr hablar como el Covenant de Gi-
miW p0dría poner en PeIigro la Paz deI 
ndo... y a juicio del publicista ale-
tn Si t'ahora que se ha inserto en el pac-
Procesado por injurias contra 
un párroco en Orense 
ORENSE, 2 3 — E l juez que ent iende en es-
te asunto h a d i c l ado auto de procesacnion-
to con t ra A q u i l i n o S á n c h e z , autor de u n 
a r t í c u l o pub l i cado por u n d i a r i o orensano, 
y que c o n t e n í a i n j u r i a s con t r a el s e ñ o r cu-
r a p á r r o c o de Osera. 
S i g u e e l a v a n c e d e l a s 
t r o p a s g r i e g a s 
Las dos naciones aceptan la invitación 
de la Sociedad de Naciones 
S O F I A , 24.—La A g e n c i a b ú l g a r a anun-
c i a que los m i n i s t r o s de F r a n c i a e I n g l a -
t e r ra , de acuerdo c o n las i n s t r u c c i o n e s que 
r e c i b i e r o n , h a n r ea l i zado gestiones, t a n t o 
en S o f í a como en Atenas , p a r a que cesen 
las hos t i l idades . 
S e g ú n las ú l t i m a s n o t i c i a s comunicadas 
por d i c h a A g e n c i a , parece que l a s i t u a c i ó n 
empeora, pues fuerzas gr iegas h a n r eanu -
dado su m o v i m i e n t o ofens ivo . Dos ba ta -
l lones h e l é n i c o s avanzan po r l a o r i l l a de-
recha d e l S t r u m a , e n d i r e c c i ó n a P e t r i c h , 
bombardeado y a p o r l a a r t i l l e r í a pesada de 
los gr iegos . U n te rce r b a t a l l ó n avanza ha-
c ia Pe t rova . 
L a p o b l a c i ó n de P e t r i c h , a t emor i zada 
ante e l avance h e l é n i c o , ha h u i d o . 
Has ta ahora las t ropas b ú l g a r a s no pre-
sentan comba te n i hacen f r e n t e a l avance 
g r i ego , pues e l G o b i e r n o b ú l g a r o espera l a 
d e c i s i ó n d e l Consejo de l a Sociedad de N a -
ciones. 
L A S T R O P A S D E S A L O N I C A 
P R E P A R A D A S 
L O N D R E S , 24.—Según las ú l t i m a s n o t i -
cias r ec ib idas en esta c a p i t a l , las t ropas 
gr iegas de g u a r n i c i ó n en S a l ó n i c a h a n r e c i -
b i d o l a o r d e n de a p r o x i m a r s e a l a f r o n t e r a 
b ú l g a r a . 
L A C O N F E R E N C I A D E P A R I S 
S O F I A , 24.—El G o b i e r n o de B u l g a r i a , 
a t end iendo l a i n v i t a c i ó n que le ha sido 
hecha po r e l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n -
jeros f r a n c é s , s e ñ o r B r i a n d , h a encarga-
do a su r ep re sen t an t e d i p l o m á t i c o en Pa-
r í s que le represen te en la r e u n i ó n de l 
Consejo de l a Sociedad de Naciones que h a 
de ocuparse de l r e c i e n t e c o n f l i c t o greco 
b ú l g a r o . 
9 * • 
A T E N A S , 24.—El G o b i e r n o g r i e g o ha 
aceptado l a i n v i t a c i ó n de l s e ñ o r B r i a n d , y 
en su consecuencia ha encargado a su m i -
n i s t r o en P a r í s le represente en l a p r ó x i 
m a r e u n i ó n d e l Consejo de l a Sociedad de 
Naciones, que, como se sabe, h a s ido con 
vocado pa ra e x a m i n a r e l c o n f l i c t o greco-
b ú l g a r o . 
, En Zaragoza quieren subir el 
pan y la leche 
Z A R A G O Z A , 24.—Una C o m i s i ó n de pa-
naderos ha v i s i t a d o a l gobe rnador pa ra 
m a n i f e s t a r l e que no pueden vender e l pan 
a los precios ac tuales po rque les r e s u l t a n 
ruinosos, dado e l a lza c o n t i n u a de las ha-
r inas . 
Pa ra hacer le a n á l o g a s mani fes tac iones 
en l o que se ref iere a l a leche v i s i t a r o n 
t a m b i é n a l gobe rnador var ios vaqueros de 
esta c i u d a d . 
L a J u n t a de Abastos se r e u n i r á en b re -
ve p a r a t r a t a r de ambos asuntos. 
Tres m u e r t o s p o r comer setas 
Z A R A G O Z A , 24.—Tres vec inos d e l pue-
b l o de H s t a d i l l a , l l amados Pedro A b a d , Joa-
q u i n a M a c a r u l l a y A n t o n i a Campos, h a n 
m u e r t o i n t o x i c a d o s con setas. A d e m á s hay 
o t r a v e c i n a en m u y g r a v e estado a causa 
ile l a m i s m a i n t o x i c a c i ó n . 
m^e seguridad la idea de arbitraje, co-
tadopostulaclo jurídico y moral, el Tra-
qUe ^ versalles, con todos sus defectos 
,ribml 1 revisión' 86 halla sometido al 
les s l arbitral. E l porvenir dirá cuá-
, rán las consecuencias de ello». 
Ponpr en prueba—que es lo que en 
^ va H hacer—la virtualidad del 
t'2ará i ^ P ' ^ a d o en Locarno, se paten-
aJI/ ¿ * tememos: que el espíritu 
que j0 .lnaotc no será precisamente el 
justicja piren diclados de moral y Tle 
seguiránen su suPrema elevación, y que 
egoíSm Preponderando los «sagrados 
sin qüe nacionales...» de los poderosos, 
fuerza ? constituya por los demás una 
frente. ?ailizada capaz de hacerlos 
Por est 
SlbiIidades misrno no se vislumbran po-
Pasiones 0 actuales de desencadenar las 
Poco las j erreras en Europa, pero tam-
,lcias C] p0sibllidades de corregir injus-
tos n„„u,man,es que pesan sobre 
E N F A V O R D E E S P A Ñ A 
Colonia , 9 de octubre. 
Culi r a z ó n se ha que j ado EL DEBATE en 
va r io s n ú m e r o s de la a c t i t u d poco b e n é -
vo la hacia E s p a ñ a p o r pa r t e de va r io s 
p e r i ó d i c o s e x t r a n j e r o s . Estas quejas a l -
canzan t a f t í b i én a va r ios p r i ó d i c o s de A l e -
man ia , ÍM Gaceta P o p u l a r , de Colon ia , 
u n o de los ó r g a n o s m á s i m p o r t a n t e s de l 
C e n t r o , se ha o c u p a d o de esta c u e s t i ó n 
t a n de l icada en u n a r t í c u l o p u b l i c a d o hoy 
9 de o c t u b r e . L a Gaceta ref iere extensa-
men te las quejas de EL DEBATE, expone 
las razones que t i enen los e s p a ñ o l e s p a r a 
sen t i r se , con r a z ó n , o f e n d i d o s p o r la poca 
s i m p a t í a c o n que los t r a t a n a l g u n o s p e r i ó -
d icos a lemanes , y busca exp l i cac iones pa-
ra t an e x t r a ñ a a c t i t u d . 
No s e r á i n ú t i l , p o r cons igu i en t e , i n d i -
ca r las razones p s i c o l ó g i c a s que m u e v e n 
a la Prensa a lemana , no pa ra excusa r a 
é s t a , pues L a G a c e l a a l u d i d a confiesa 
que las to rpezas de la Prensa a lemana 
v a n p e r j u d i c a n d o gr iavemente las buenas 
re lac iones e n t r e ambas nac iones , s ino 
m á s b i e n p a r a e x p l i c a r c ó m o y en q u é 
m a n e r a han s ido esos p e r i ó d i c o s i n d u c i -
dos a su l a m e n t a b l e a c t i t u d . L a p r i m e r a 
c u l p a c o r r e s p o n d e a las agencias . Las 
agencias s ú p o n e n que los a lemanes dis-
f r u t a r á n p r o p a l a n d o malas no t i c i a s acer-
ca de las ope rac iones en M a r r u e c o s , y 
o f r ecen a su c l i e n t e l a a lemana la mer-
c a n c í a qtie desean. Caso t í p i c o y a l mis -
m o t i e m p o a b s u r d o es el de las agencias 
ing lesas , que e n v í a n n o t i c i a s pes imis tas 
a A l e m a n i a , m i e n t r a s que los m i s m o s pe-
r i ó d i c o s ingleses j u z g a n c o n e c u a n i m i -
d a d y benevolenc ia los sucesos de M a -
r r u e c o s . P o r la m i s m a r a z ó n los pocos 
cor responsa les que los p e r i ó d i c o s a lema-
nes t i enen en M a r r u e c o s o en E s p a ñ a se 
c reen o b l i g a d o s a env i a r las no t i c i a s « l á s 
desfavorables pa ra c o m p l a c e r a los lec-
tores . 
¿ Y p o r q u é una i n c l i n a c i ó n de ta l i n d o 
le a las desd ichas ajenas? La r a z ó n es 
m u y senci l la . Si fue ran s ó l o los e s p a ñ o -
les los que g u e r r e a n en M a r r u e c o s , las 
ap rec iac iones s e r í a n m á s desapasionadas, 
pe ro como se t r a t a a h o r a de franceses, se 
e n t r e í r a n al famoso y dudoso p lacer , con-
sis tente en los i n f o r t u n i o s de los ene-
m i g o s . 
< No q u i e r o o c u l t a r que var ias veces i n t en -
té d e m o s t r a r a las r edacc iones que se t r a t a , 
no de una g u e r r a francesa, s ino de u n a 
g u e r r a eu ropea c o n t r a los enemigos de 
la c i v i l i z a c i ó n europea , s in que haya p o d i -
do convencer s ino a unos pocos p e r i o d i s -
tas c a t ó l i c o s . A esto debe a ñ a d i r s e la 
a n t i p a t í a de los p e r i ó d i c o s l i be ra l e s de 
E s p a ñ a m i s m a c o n t r a el D i r e c t o r i o , que 
se ref le ja t a m b i é n en la mane ra de co-
m u n i c a r las n o t i c i a s conce rn i en t e s a los 
sucesos en M a r r u e c o s . L o s p e r i ó d i c o s ale-
manes que o b t i e n e n sus i n f o r m a c i o n e s 
de estas fuentes t u r b i a s , no pueden d a r 
j u i c i o s serenos y b e n é v o l o s acerca de lo 
que pasa en el t ea t ro de la g u e r r a . L a 
o r i e n t a c i ó n de las i z q u i e r d a s se deja sen-
t i r m u c h o fue ra de E s p a ñ a en la Prensa . 
F i n a l m e n t e , hay q u e obse rva r u n a cosa 
m u y i m p o r t a n t e que he s e ñ a l a d o ya y he 
c o m b a t i d o va r i a s veces. 
E n A l e m a n i a , y t a m b i é n en o t ras par -
les, c o m o p o r e j e m p l o en los p e r i ó d i c o s 
socia l is tas de F r a n c i a e I n g l a t e r r a , se 
presenta a A b d - e l - K r i m como el h é r o e 
de la i n d e p e n d e n c i a de u n p e q u e ñ o pue-
b lo que sabe defenderse con m u c h a b i 
D i v e r g e n c i a s e n t r e l o s 
m i n i s t r o s f r a n c e s e s 
D e l C o n s e j o d e l l u n e s d e p e n d e 
l a v i d a d e l G o b i e r n o 
Hay pocas esperanzas de arreglo 
PARIS , 24.—Ya h a n desaparecido los op-
t i m i s m o s de a y e r ; inc luso los que m á s afir-
m a b a n l a u n i ó n m i n i s t e r i a l a d m i t e n y a que 
el Consejo de aye r no fué , n i mucho me-
nos, u n mode lo de a r m o n í a y que l a r u p t u -
r a se h a ev i t ado , o po r l o menos, se h a 
aplazado grac ias a u n a f ó r m u l a de Pain le-
vé y a l i n t e r é s de B r i a n d en que los T r a -
tados de L o c a r n o sean presentados ante 
el P a r l a m e n t o p o r e l m i s m o Gobierno que 
los n e g o c i ó y los a p r o b ó . 
Cuenta L e Matin que en e l Consejo e l m á s 
encarn izado enemigo del m i n i s t r o de Ha-
c ienda fué De Monz ie , que, como se re-
c o r d a r á , f ué l l a m a d o por H e r r i o t a l d i m i -
t i r Clemente l en c a l i d a d de sa lvador de l a 
Hacienda , s i n que l a cr is is le p e r m i t i e r a 
i n i c i a r su obra . 
U N P L A Z O H A S T A E L L U N E S 
P A R I S , 2 4 . — S e g ú n L e Pei i t P a r i s i é n , en 
e l Consejo de m i n i s t r o s celebrado ayer se 
a c e p t ó por u n a n i m i d a d u n a p r o p o s i c i ó n de 
P a i n l c v é , que consta de dos pa r t e s : l a p r i -
mera , que C a i l l a u x presente sus proyectos 
financieros en el Consejo de m i n i s t r o s que 
se c e l e b r a r á el p r ó x i m o lunes , y l a segun-
da, que dichos proyectos se i n s p i r e n en el 
c r i t e r i o de l a m o c i ó n aprobada en e l Con-
greso del p a r t i d o r a d i c a l recientemente ce-
lebrado en Niza . 
L a i m p r e s i ó n genera l es que u n a cr is is 
m i n i s t e r i a l , p a r c i a l o to ta l , es inev i t ab le . 
E l lo , no obstante, a lgunos d ipu tados afir-
m a n que se h a l legado a u n acuerdo en 
el seno del Gobierno. 
Le Matin dice que en el Consejo de m i -
n is t ros celebrado ayer va r io s m i n i s t r o s ex-
pus i e ron a C a i l l a u x su e x t r a ñ e z a ante el 
c a r á c t e r vago de l a e x p o s i c i ó n de sus p la-
nes en m a t e r i a f i sca l , y p a r t i c u l a r m e n t e 
De Monz ie , q u i e n r e p r o c h ó a l m i n i s t r o de 
Hac ienda no babor sabido rea l i za r toda-
v í a , a l cabo de seis meses, u n p r o g r a m a 
f inanc i e ro b i e n de f in ido . 
N O H A Y I N F L A C I O N 
P A R I S , 24.—En el m i n i s t e r i o de Hacien-
d a se h a f a c i l i t a d o u n a no ta of ic iosa de-
c l a r ando ser falso en absoluto que Cai-
l l a u x h a b l a r a ayer en e l Consejo de m i -
nis t ros de l a necesidad de u n a nueva «in-
flación)) f i d u c i a r i a . 
A ñ a d o que l a cuen ta del Tesoro en el 
Banco de F r a n c i a y l a f a c i l i d a d con l a 
c u a l se e s t á n r enovando los bonos de l a 
defensa se bas tan en m u c h o p a r a demos-
t r a r l o i n f u n d a d a que es l a i n f o r m a c i ó n 
que h a m o t i v a d o l a presente no ta rect i -
f i ca t iva . 
C A I L L A U X T R A B A J A 
I ' A I U S . 24.—Caillaux se h a consagrado<en 
ra j o r n a d a de hoy a e laborar los textos que 
s o m e t e r á el lunes por l a m a ñ a n a a sus co-
legas de Gobierno , s i n que sea posible sa-
ber en q u é m e d i d a t e n d r á n en cuenta d i -
chos textos las sugestiones fo rmuladas en 
el expresado Consejo de ayer. 
S e g ú n las impres iones dominantes en los 
pas i l los de l a C á m a r a de Diputados , l a ma-
y o r í a de los p a r l a m e n t a r i o s parece que con-
t i n ú a n cons iderando posible u n acuerdo 
acerca denlos proyectos financieros que de-
b e r á n ser sometidos a l Pa r l amen to cuando 
é s t e reanude sus sesiones. 
En este caso, c l a ro es que no h a b r á l uga r 
a 1 o inpl icac iones m i n i s t e r i a l e s ; pero si las 
d ivergenc ias surg idas ayer subsis t ieran se 
S e h a b l a d e e l e c c i o n e s 
y c r i s i s e n A l e m a n i a 
Parece que los ministros nacionalistas 
saldrán del Gobierno y éste disolverá 
el Reichstag 
Hindenburg aplaza su v iaje a Hannover 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E . ) 
ÑAUEN, 12.—La a c t i t u d de los n a c i o n a 
listas., en l o que se ref iere a l T ra t ado de 
Loca rno , r e su l t a m á s intransig 'ente de l o 
que se h a b í a c r e í d o en los p r i m e r o s mo-
mentos, has ta el p u n t o de que h o y se te-
me, no s ó l o l a c r i s i s m í ñ i s t e r i a l , s ino i n -
cluso l a a p e l a c i ó n a l p a í s por medio de 
unas elecciones generales, en las que se 
d i s c u t i r í a s imp lemen te si se aprobaba o 
no e l T r a t a d o de Locarno . 
No se t r a t a y a de los d i rec tores de par-
t ido , c u y a a c t i t u d es conocida por l a re-
u n i ó n celebrada d í a s pasados y por los 
debates en l a C o m i s i ó n de Negocios Ex-
t ran je ros del Reich, porque es m u y po-
sible que del m i s m o modo que se s o r t e ó 
l a d i f i c u l t a d cuando se t r a t ó de acud i r a 
l a Conferencia , se hubiese pod ido a r r eg l a r 
l a c u e s t i ó n . Pero todas las secciones na-
c iona l i s tas de A l e m a n i a , las Juntas pro-
v inc ia les , los directores del p a r t i d o en los 
diversos E g í a d o s alemanes, se h a n pro-
n u n c i a d o en con t ra del T ra t ado en t a l 
f o r m a que se teme mucho que los m i n i s -
t ros nac iona l i s t a s tengan que sa l i r del Go-
b ie rno , y en este caso, se asegura que el 
canc i l l e r L u t h e r e s t á dispuesto a so l i c i t a r 
de l presidente del I m p e r i o l a d i s o l u c i ó n 
de l Reichstag. 
L a s i t u a c i ó n es t an de l icada que el ma-
r i s c a l H i n d e n b u r g h a aplazado el v ia je 
que pensaba hacer a Hannover .—T. O. 
* * * 
B E R L I N , 24.—El gabinete del I m p e r i o h a 
celebrado h o y u n a r e u n i ó n pa ra l ic ju idar 
los asuntos corr ientes . 
Se t iene l a esperanza de que se conse-
g u i r á m o d i f i c a r las decisiones adoptadas 
por los jefes nac ional i s tas . 
E n los centros d e m ó c r a t a s se a f i r m a 
que si los nac iona l i s t a s dan l u g a r a u n a 
criSis g u b e r n a m e n t a l , el Gobierno del I m -
per io se v e r á ob l igado a d iso lver el Reichs-
t ag y a hacer vo t a r a l pueblo acerca de 
los acuerdos r e c a í d o s en l a reciente Con-
ferenc ia de L o c a r n o . E n este caso, p o d r í a 
haber u n a e s c i s i ó n en e l seno del pa r t i do 
nac iona l i s t a . 
D O S C O M E N T A R I O S 
B E R L I N , 2 4 — E l Ber l incr Tageblatt, co-
men tando l a m o c i ó n aprobada por los na-
c iona l i s tas c o n t r a el pacto de Locarno , 
d i c e : 
«Nadie puede t o m a r en serio este bello 
gesto. Todo e l m u n d o se da cuenta de que 
los nac iona l i s tas qu ie ren echar po lvo a los 
ojos de sus electores y retrasar lo m á s 
posible u n a r e s o l u c i ó n que s e r á def in i -
t iva i» 
La Gaceta de Voss d i c e : 
«Los nac iona l i s tas qu ie ren aparentar an-
te sus electores que son los ú n i c o s que 
sa lvagua rdan , por med io de l a a c c i ó n c i -
v i l , los intereses del pueblo a l e m á n . » 
E N L A C O M I S I O N D E L R E I C H S T A G 
B E R L I N , 23—Los debates de l a C o m i s i ó n 
de Negocios Ex t r an je ros del Reichstag se 
h a n dado po r t e rminados esta noche, s in 
haberse l legado a un acuerdo. 
Parece que los diversos par t idos se mues-
t r a n favorables a l a r a t i f i c a c i ó n de l pacto 
concertado en Locarno , si b ien subord i -
nando esa r a t i f i c a c i ó n a l a r e p e r c u s i ó n 
que el acuerdo expresado pud ie r a tener en 
L O D E L 
cree que l a c r i s i s s e r í a i nmed ia t a . Esta1 Renania . 
cr is is d e b e r í a ser resuelta r á p i d a m e n t e por | En u n discurso que h a p r o n u n c i a d o en 
encontrarse p r ó x i m a l a r eaper tu ra de l a s ) K a r l s r u h e , St resemann ha declarado, en-
C á m a r a s . | t re otras cosas, que si A l e m a n i a h a m a n i -
La o p i n i ó n m á s ex tend ida es que en este | testado a l firmar el T r a t a d o de Locarno 
segundo caso, el ac tua l presidente de l Con- ; sus in tenc iones p a c í f i c a s duraderas , en 
sejo, P a i n l e v é , s e r í a l l a m a d o de nuevo a 
c o n s t i t u í 1 nuevo Gobierno, en e l cua l en-
e r a r í a n l a m a y o r í a de los m i n i s t r o s de 
a l io ra . 
P a i n l e v é es probable que a b a n d o n a r á l a 
ca r te ra de Guer ra , h a c i é n d o s e cargo de l a 
de Hac ienda . 
¿ L O U C H E U R A H A C I E N D A ? 
P A R I S , 24.—Persisten los rumores de c r i -
sis m i n i s t e r i a l , a causa de l desacuerdo en-
tre M . C a i l l a u x y sus colegas sobre los pro-
yectos financieros. 
Se cree que l a c r i s i s se p l a n t e a r á en el 
Consejo de gabinete de l lunes. 
Se h a b l a i nc luso de l a d e s i g n a c i ó n de 
Loucheur p a r a l a ca r te ra de Hacienda . 
S e d e s c u b r e n e n B a r c e l o n a 
c a r t e l e s s e p a r a t i s t a s 
Nota de la jefatura de Policía 
B A R C E L O N A , 24.—En l a Jefa tura de Po-
l i c í a h a n f a c i l i t a d o esta noche l a s iguien-
te n o t a : 
« P o r el pe r sona l de l Cuerpo de V l g i -
z a r r í a . E n t o d o e l m u n d o m u s u l m á n l e ' i a n c i a y en l a noche de ayer se p r a c t i c ó 
han g l o r i f i c a d o como a uno de los m á s u n reg is t ro en l a casa n ú m e r o 26, piso 
a rd ien tes defensores de la r e l i g i ó n d e l ' p r i m e r o , p u e r t a segunda, de l a calle de 
profe ta . P o r esta r a z ó n se hace desde va-
r ios a ñ o s una p r o p a g a n d a v i v í s i m a en fa-
v o r del jefe de los rebeldes del Puf en 
todo el m u n d o . L o s b o l c h e v i q u e s son 
uno de 
Sob^l0.8 c o p e o s . 
a lgn-
g!osaÍona el t}0der de ,a finanza an-
nn Coa8ientVe h0y fiobicrna «1 mundo 
í"ü(Wden L n ü e v a s p e r r a s hasta que 
esla Dr.n . cuentas de la última. Pc-
(Co^müa ^ .ncia áe] factor materia-
ai J i m dt la 2.» columna.) 
lista es lo que m á s entristece por el por-
venir que augura a Europa. 
Aunque os verdflid que por dicha los 
católicos tenemos un inotivu superior de 
optimismo y confuí luolón: la fe 011 la 
Providencia divina, de la qúe tan gallar-
do y justo testimonio ha dado czi su re-
ciente discurso el ilustre presidente del 
Directorio militar, general Primo de Ri-
vera, y a la cual, según referencias de 
Prensa, nos exhorta Su Santidad Pío XI 
B recurrir con m á s fervor que nunca en 
este Año Santo. 
R a m ó n D E O L A S C O A G A 
l a Cadena, d o m i c i l i o de Ricardo Rizo A ñ o , 
i n c a u t á n d o s e los agentes de u n car te l con 
u n a i n s c r i p c i ó n que d i c e : «Visca Cata-
l u n y a » , o t ro representando a u n h o m b r e 
que ha ro to las cadenas que le o p r i m í a n 
los po r t avoces m á s as iduos de y en cuy0 ca r t e l h a b í a i a d e m á S l en l a 
esta p r o p a g a n d a , y a s í han l o g r a d o que par te super io r , u n g rupo a l e g ó r i c o de l a 
en todas par tes donde e n c u e n t r a n f a c i l i - r e v o l u c i ó n con l a bandera ca ta lana y l a 
dades, se presente a los r i f e ñ o s como a es t re l la c a r a c t e r í s t i c a del separat ismo, con 
unos i n d i v i d u o s m a g n í f i c o s , d i g n o s de los u n le t rero que reza en c a t a l á n : « H a l le-
mavores honores . N o es u n m i s t e r i o que &ado l a h o 1 ^ - E n o t r ü ca r t e l a p a r e c í a u n 
una g r a n pa r t e de la Prensa a lemana es- campesino e n s o ñ a n d o a u n mago l a ban-
, , R. , • r, • j L • • • 1 de ra ca t a l ana y l a es t rel la separatista, con 
tá ba jo el i n f l u j o de estas i n s inuac iones . I a s iguiente i n s c r i p C i ó n : ^ i s c a l a p a i r i a . 
no s ó l o h á b i l e s , s ino t a m b i é n en c o n s o - ( E n el p ie de ¿ i c h o s carteles figura l a ñ r 
nanc ia c o n emoc iones y maneras de v e r , m a de R ica rdo Rizo. 
del m o m e n t o a c t u a l . A s í sucede que A b d - T a m b i é n e n c o n t r a r o n o t ro papel , pega-
e l - K r i m y sus p a r t i d a r i o s t i enen en va- do a u n c a r t ó n , con las cua t ro bar ras ca-
r ias reg iones lo q u e se dice « u n a buena ta lanas manchadas de sangre y u n letre-
P r e n s a » , m i e n t r a s que los E j é r c i t o s de r o : «P01' l a Pa t r i a y Por l a l i b e r t a d , a 
E s p a ñ a y F r a n c i a aparecen desc r i t o s ba - , Cat'alu,,ia"- . 
. , . 1 Í IVT • F i n a l m e n t e , se i n c a u t a r o n los acentos do j o co lo res mas s o m b r í o s . No q u i e r o ca- 2S c l i s é s de f o l o „ n i f í a s 
l l a r estas cosas, p o r q u e son de u n a lean- , E] i n q n ¡ l i n o del pjso y los efectos 
ce i m p o r t a n t e . Los e lementos sensatos de ^ fueron ocupados h a n sido puestos a 
A l e m a n i a , y p r i n c i p a l m e n t e los c a t ó l i c o s , d i s p o s i c i ó n del gobernador civi l .» 
dep lo ran s u m a m e n t e el estado de la cues-
tión y c o m b a t e n , s e g ú n su p o s i b i l i d a d , 
la falsa orientación de la Prensa. 
A l f in no se t r a t a de u n p r o b l e m a ais-
lado. Es toda la e n o r m e e s c i s i ó n de o p i -
n iones de la E u r o p a a c t u a l : la l u c h a en-
t r e los dos g r a n d e s sectores que se d i v i -
den el m u n d o , el de la nueva i z q u i e r d a , 
que se va f o r m a n d o poco a poco, y el de 
las derechas. 
Doctor F R O B E R G E R 
jus t a cor respondencia las d e m á s partes 
firmantes deben mostrarse menos i n t r a n -
sigentes, ospecialmonto on cuanto se re-
fiero a l a Ronan in . 
2 4 0 b a r c o s h u n d i d o s e n e l 
G o l f o P é r s i c o 
Se dedicaban a la pesca de perlas, 
temiéndose que sus 7.000 tripulan-
tes hayan perecido 
L O N D R E S , 24 .—Teleg ra f í an de Bassorah 
( M e s o p o t a m í a ) que en e l c i c l ó n que se re-
g i s t r ó en el G o l f o P é r s i c o d u r a n t e los p r i -
meros d í a s d e l mes a c t u a l d e s a p a r e c i ó u n a 
flotilla f o r m a d a por 240 veleros, dedicados 
a l a pesca de perlas, s in que se t enga 
hasta la f echa n o t i c i a a l g u n a de el la . 
S e g ú n todas las p robab i l idades , los 7.000 
hombres que t r i p u l a b an aquel los barcos 
han perec ido ahogados. 
E l c o r o n e l M i t c h e l l a l 
C o n s e j o d e g u e r r a 
NUEVA Y O R K , 24.—Por orden de Cool id-
ge, el corone l W i l l i a m a x M i t c h e l l compa-
r e c e r á ante u n Conso j o de guer ra , acusa-
do de haber v io lado e l a r t í c u l o % de] eó-
d igo m i l i t a r , referente a l a d i s c i p l i n a del 
E je rc i to . 
I N D I C E - R E S U M E N 
Apertura sin chirridos, por M. He-
rrero G a i c í a P4g, % 
Chinltas, por cViesmo» Té&. 3 
Paliques femeninos, por <E] Ami-
go Teddy> pág. 4 
Revelación (fol let ín) , por Matilde 
Aíguiperse jfág. 4 
P R O V I N C I A S . — L a Diputación rjp Zamora 
reparte en la. prnvinría ejemplares de ga-
nado para mejorar la producción..—Peti-
ciones de los conserveros de Vigo.—Se des-
cubren en Barcelona varios carteles sepa-
ratistas (página 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — L o s nacionalistas recha-
zan el pacto de Locarno, temiéndole qüe 
den lugar a unatcrisis ministerial; se ha-
bla de convocar a olee»-iones.—Las diver-
gencias on el Ctobiorno francés se han 
agravado; el Consejo del lunes >erá deci-
sivo.—Las trojias griegas siguen avan/.an-
db.—En ol golfo Pérsico se han hundido 
240 bateos dedicados a la pesca de perlas, 
temiéndose que haya 7.000 vírtínins (pág. 1). 
—«o»— 
E l . T I E M P O . (Datos del Servicio MHfu-
rológíco Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: En toda España, vientos moderados 
y fuertes de la región del Oeste; aguace-
ros y chubascos. Temperatura, máxima en 
Madrid. 15.2 grados, y mínima. 6,fi. E n 
provincias la máxima fué de 26 grados en 
Murcia, y la mín ima 5 en Avila. 
A u t o n o m í a i n t e g r a l 
E n la sesión de clausura del Congreso 
Municipalista pidieron ayer varios ora^ 
dores la aplicación de la autonomía in-
tegral consignada en el estatuto. E l pú-
blico, refor2ando la petición, demandó 
además la supresión de los delegados 
gubernativos. 
Al apoyar por nuestra parte tan justa 
demanda respondemos una vez m á s a 
nuestra tradición autonomista, que nos 
llevó a aplaudir y divulgar el estatuto, 
principalmente por lo que tenía de libe-
rador de la vida municipal. 
No pretendemos con estas h'neas for-
zar el criterio del Gobierno, que con m á s 
elementos de juicio que nosotros puede 
enfocar la situación y apreciar el momen-
to oportuno para realizar lo que se le 
pide. Pero no hemos de ocultar que han 
transcurrido ya cerca de veinte meses 
desde la publicación del estatuto autóno-
mo, que han desaparecido en máxima 
parte las circunstancias que hicieron pre-
cisa la intervención del Poder central 
en la vida de los Ayuntamientos, que 
la función de los delegados gubernativos 
recarga ya inútilmente Tos presupuestos 
concejiles, que su desaparición benefi-
ciaría, a estas alturas, no sólo al espíri-
tu ciudadano sometido con exceso a mi 
régimen de tutela, sino al mismo Ejérci-
to, de donde salen esos emisarios extra-
ordinarios del Gobierno. 
Con acierto plausible ha indicado el Di-
rectorio a los gobernadores civiles la con-
veniencia de que se ingieran lo menos 
posible en la vida de las organizaciones 
políticas oficiales. Pues bien, el delega-
do gubernativo es ia continuación de la 
personalidad del gobernador civil en los 
partidos judiciales, y el círculo reduci-
do en que se mueve le obliga, aun con-
tra su voluntad, a adoptar actitudes que 
no son el tónico mejor para el espíritu 
público. 
Más de una vez ha dado pruebas el 
Directorio de su deseo de evolucionar 
hacia una normalidad política que prepa-
re el camino a soluciones ulteriores de 
gobierno. E l anhelo formulado ayer por. 
los representantes de los Municipios in-
dica una de las etapas de esa evolución 
que sería mejor recibida por las gentes. 
L a autonomía integral de los Munici-
pios casi puede decirse que constituye 
un deseo nacional. 
L o s t r a n s p o r t e s p o r 
c a r r e t e r a 
Los beneficiadores y iprovechadores, 
más o menos directos, lo la <onco-
del monopolio de las líneas de automó-j 
viles se ban dirigido al Gobierno en de-
manda de la permanencia del real de-
creto de 24 de jubo de 1924. 
Por un lado afirman representar a 900 
Sociedades de automóviles. Sería curio-
so que citaran cuáles son esas Empresas 
y qué capitales y organizaciones repre-
sentan para poder compararlas con las 
que resultarían aniquiladas de llevarse a 
cabo la implantación del monopolio, y¡ 
por otro, alegan esta donosa teoría: que 
si se modificara el real decreto, se lesio-
narían sus derechos..,, ¡los derechos 
emanados del propio real decreto que se 
discute! 
Es algo verdaderamente pintoresco que 
se intente siquiera, en este caso, pensar;, 
en los presuntos derechos adquiridos que 
resulten lesionados por modificaciones 
del real decreto engendrader de tale? 
supuestos derechos, ya que el citado real 
decreto lleva en sí nada menos que la 
negación de los derechos de cuantos m-
dustriales ejercían esa industria al am-. 
paro de la legalidad, derechos garan-. 
tizados por las leyes fundamentales del 
país: la Constitución y leyes del Estado. 
Y téngase en cuenta que precisamente: 
por no existir jurisprudencia en el mun-
do que no reconozca esos sacratísimos' 
derechos, los cuales pueden ser cancela-
dos por interés público, pero jamás ani-
quilados, suprimidos de raíz, sin indem-
nización alguna, es por lo que afirma-» 
mns que el Tribunal Supremo reconoce-
rá la obligación del Estado a conceder; 
cuantiosas indemnizaciones a los expro-
piados. 
Si se añade que tampoco es claro ni 
mucho menos que la implantación de tal 
monopolio sea una exigencia del interés 
público, ni que siquiera sea ese el es-
píritu del Gobierno (la real orden de mar-
zo en su preámbulo prueba lo oontrarioVv 
fáo limen te se concluye que ese artificio-
so tinglado está llamado a desaparecer 
eil breve. 
Nos consta que en la propia .lunfa de 
Transportes río quedan más partidarios 
de la intacgihilidad del real decreto que 
los propios interesados, y con rara una-
nimidad Prensa de todas las tendencias, 
incluso revistas financieras, han insis-
tido en la necesidad de esta concesión 
mínima: una moratoria de cinco aftos en 
las supresión de las Empresas existen-
tes en 24 de julio de 1924 y un nuevo y 
concienzudo estudio del problema que 
afecta a órgano tan esencial de nuestra 
economía y de nuestra propia existencia 
moral, como los transportes secundarios 
en toda su complejidad y repercusión. 
U n d e b e r a p r e m i a n t e 
Vemos en «Literary Digest», la impor-
tante revista neoyorquina, la fotografía 
de uno do los muchos carteles con que 
un grupo do ciudadanos ha inundado las 
calles do Brooklyh. E l cartel representa 
un templo amenazado por una mano en. 
Hclilud d.' híicor presa, símbolo de la 
garra del crimen. Grandes titulares y un 
copioso texto ar laran ol propósito de la 
proclania. Esta os, m resumen, una invi-
tación a concurrir a la iglesia, a tomar, 
part*' en el culto, corno el único reme-
dio para atajar la pavorosa ola de cre-
ciente criminalidad que se manifiesta en 
muchas ciudades de los Estados Unidos^ 
Los autores del cartel en cuestión es-, 
tán en lo cierto al establecer entre te^ 
práctica de las virtudes religiosas y eld 
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déacenso del crimen una relación directa 
de causa a efMÍO. No hny moral que nn 
se funde en la Religión. Y s i eito es 
siempre exarto. todavía aparece iriés pa-
tente tratándose de la#rnorul c0 l«6 t iVá . 
•por donde rr>bi]íUrr<v rl geniímléhfó re-
ligioso debe sér preocttpttelón preferen-
t ísima de cuantos deseen una sociedad 
m á s perfeeta. Para esto taroramos v.r*-
otros el éjemplo qué nos suministra «Li -
terary Digest». y sólo pmo eso, porqdé 
el procedimiento de onunrior la Religión 
como puede íinun^iarso un producto in-
dustrial cualquiera podrá ser cosa ef i -
caz en los K^tado» Unidos, pero n o res-
ponde evidentrinontf a nuestra idiosin-
crasia y a nuestros hábitos. 
En España la deíonsu de la Religión 
«e presenta bajo otros aipéetOi y pide 
otro género de actividadef» a los que la 
profesan, que son la inmensa mayoría 
del país. Hoy uno de los primordiales 
deberes de lo» católicos consiste en ve-
lar por el prestigio y el deco ro de la 
Iglesia en la parte en que ese prestigio 
y ese décoro dependen del Estado. Por-
que el católico, como tal ratólico, está 
obligado a defender ul altar también en 
la polílicn. 
Decimos esto a propófitO 6i 1" P ^ a -
ria situación económica del clero rural 
y parroquial. Mientras pe í da re la indi-
gencia del sacerdote y la parroquia 
arrastre una vida raquítica, nú hay que 
hacerse ilusiones, la Iglesia no e j e r c o r á 
el influjo que el cristiano y el omant* 
del progreso social desean para nuestro 
pueblo. Una acción religiosa intensa es 
imposible con un clero fallo de medios 
materiales, y que es en niuchísimas oca-
siones inferior en ese aspecto a sus fe-
ligreses m á s toscos y humildi\s. 
No cumpliríamos, pues, los cn lu l i -os 
con nuestros deberes de católicos en la 
vida pública si no nos esforzásemos en 
conseguir para el Clero en c i próximo 
presupuesto la mejoro a que tiene de-
recho. Es una obra que espera a todos. 
Nosotros no cejaremos en l a compaTia. 
y desearíamos vernos secundados p o r to-
dos los católicos que reprcsenlan a lgo y 
pueden ser p idos po r los Poderes p ú b l i -
cos. Y no sólo p o r los católicos, s i n " por 
todos los españoles de espíritu amplio, 
que, como los ciudadanos de B r o o W y n , 
comprenden el v a l o r del sentimiento re-
ligioso p a r a el mejoramiento soc ia l . 
P r i m o d e R i v e r a m a r c h ó 
a n o c h e a V a l l a d o l i d 
A las nueve de l a noche marchó a V a l l a 
dclld el prervdente del D i r ec to r i o , que IVZO 
el viaje en ' ? *¿.(f ' M brrack, engancha-
do al expreso. 
Acudieron a l a e&taclón a despedirle to-
dos los vocales del Directorio y varios sub-
secretarios y directores generales. 
Acompañan en &u excursión a l iriarqiiél 
de E&tella su ayudante , el comandante Mo-
nis , y el subsecretario do l a Guerra , ducue 
de Tetuán. 
D i c e e l p res iden te 
Manifestó el presidente a primera hora 
de la tarde que h a b í a v i s i t ado a los he-
ridos en el hospital de San J o s é y San ia 
Adela, a quienes h a b í a l l evado obsequios 
en .nombre de su majestad l a Re iuu . 
Confirmó que p o r l a nuche s a l d r í a pnra 
Valladolid. y que d e s p u é s m a r c h a r á a T i u-
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L a c o l u m n a P o l l a r e g r e s a a Z o c o el T e l a ^ l 
El enemigo ataca a la harca del Jatabi, siendo rechazado 
Los tensaman quieren someterse ' 
CDfD 
—No hay remedio, Pérez. Usted tiene que hacer el Tenorio por las cuatro pesetas. 
—Bueno; pero no me pida usted que convide a cenar al Comendador. 
A c l a r a c i ó n d e u n c o n c e j a l L a d e u d a f e r r o v i a r i a d e l 
d e B a r c e l o n a 
Quiso decir que iban a regalar una 
finca en Sarriá a Primo de Rivera 
B A R C E L O N A , 34. — E l conce ja l s e ñ o r 
G a r c í a A n n é , a l u d i d o en las r e c t i ( icacio-
nes pub l i cadas por a lgunos p e r i ó d i c o s a 
p r o p ó s i t o do la supuesta a d q u i s i c i ó n de 
una casa en Pedralbes por e l gene ra l P r i -
mo de R i v e r a , ha d i r i p i d o a l p e r i ó d / c o t«La 
N o c h e » u n a ca r t a , -de l a que t r a n s c r i b i -
mos las s igu ien tes frases; 
« E n efecto, d i l a n o t i c i a r e c o g i d a po r e l 
r e p ó r t e r de l d i a r i o « L a N o c h e » , pero s in 
« .uponer que p u d i e r a ser i n t e r p r e t a d a e r r ó -
neamente , pues h a b l a n d o de l a p r o s p e r i -
dad que adqu ie re el d i s t r i t o de S a r r i á , de l 
que soy conceja l j u r a d o , d i j e que t a l vez 
t u v i e r a el h o n o r d i c h o d i s t r i t o de a lber-
ga r a l gene ra l P r i m o de R i v e r a a lgunas 
t e .mpor í i da s , pues se estaba ges t ionando la 
a d q u i s i c i ó n de u n a l i n c a pa ra e l marques 
de E i t é l l a . * 
R e c o n o z c o — a ñ a d e l a c / i r ta—que esta f r a -
se lo m i s m o p o d í a prestarse a u n a que a 
o t r a i n t e r p r e t a c i ó n , y que no deja de ser 
l ó g i c a l a que se le d i ó ; pero, en r ea l i dad , 
me r e f e r í a a los t rabajos que se hacen 
p a r a rega la r a l gene ra l u n a v i l l a en S a r r i á 
o Pedralbes, pues apante de que estos t r a -
bajos y la s u s c r i p c i ó n a b i e r t a a t a l efecto 
da t an de hace t i e m p o y de que rec ien te-
men te u n p e r i ó d i c o m u y afecto al D i r e c t o -
r i o ha hab lado de e l lo , a q u e l l a m i s m a ma-
ñ a n a , y en m i p r o p i o despacho, me h a b í a i i l i o . en donde a s i s t i r á a l a boda del l u j o 
de l genera l Despujols. S e g u i r á a Nava l^to- , . 
r a l . en donde visitará las obras del pHC^c ' i n d i c a d o u n a c o n o c i d a p e r s o n a l i d a d de Sa 
sobne el Tajo , y p e r n o c t a r á en l a residen-
c ia de ios duques de A l b a . C e r r a r á esta 
j u r s i ^ n con u n a v i s i t a a l monas t e r io de 
Guadalupe. 
El presidente e s t a r á t o d a v í a unos d í a s 
m á s en l a Corte. Antes de m a r c h a r a A f r i c a 
i r á a Toledo p a r a p r e s i d i r l a j u r a du í a 
bandera de los a lumnos de I n f a n t e r í a . B I L B A O , 24.—Se h a r e u n i d o el Consejo 
El presidente r e g r e s a r á de f in i t ivamen te de j u d i c i a l del C r é d i t o de l a U n i ó n M i n e r a . 
r n a su p r o p ó s i t o de i m p u l s a r l a rea l iza-
c i ó n de este h o m e n a j e . » 
L a s D i p u t a c i o n e s v a s c a s y 
e l C . d e l a U n i ó n M i n e r a 
Marruecos cu l a p r i m e r a q u i n c e n a de d i -
c iembre . ^ 
E l c o n f l i c t o m i n e r o 
A las seis de la tarde regresaron ayer a 
Mieres los s e ñ o r e s L laneza y P e ñ a , d e s p u é s 
de celebrar l a a n u n c i a d a en t rev i s ta co ; el 
v o c a l de l D i r e c t o r i o genera l Hermosa . 
L a C o m i s i ó n de c o m b u s t i b l e s 
H a r e c a í d o en el secretar io de l a Pn ro-
ñ a l , don M a n u e l Rico Abe l lo , el nombra -
m i e n t o de voca l representante de su cl-j?f 
en l a s e c c i ó n de h u l l a de l a C o m i s i ó n «le 
Combust ib le . 
Despacho y v i s i t a s 
Ayer por l a m a ñ a n a despacharon con el 
genera l P r i m o de B i v e r a los generales Gó-
mez Jordana, N a v a r r o y H e r m o s a ; el subse-
c re t a r io de G o b e r n a c i ó n y el d i r ec to r gi nc-
r a l de Abastos. 
V i s i t a r o n d e s p u é s al presidente el er'.-.pi-
nado r c i v i l , s e ñ o r S e i n p r i i n ; el g o b e rna-
d o r del Banco de E s p a ñ a , el s e ñ o r Vhn-
guas. el coronel de l a A c a d e m i a de I r l a n -
t e n a y el s e ñ o r G o n z á l e z Bo twos , a qmen 
a c o m p a ñ a b a n los d i rectores de los d i a d o s 
barceloneses L a Noche y K l D í a Cráf i r : . 
V i s i t a r o n al genera l He rmosa e l i n g . M ' c 
r o . s e ñ o r M o r a , de regreso de su viaje « fi-
c ia l a l ex t ran je ro , y e l s e ñ o r Y a n g ü a s Me-
s s í a . 
E d u c a c i ó n f í s i c a 
L a C o m i s i ó n i n t e r m i n i s t e r i a l de Fdiahl-
c i ó n f í s i c a ha reanudado sus sesiones, «fon 
l a asistencia de los nuevos vocales s e ñ ^ u s 
B a r t r i n a . B a r c i a y Souza. 
E l genera l V i l l a l b a , como presid-vi tc ae 
l a C o m i s i ó n , h a v i s i t ado a l genera l P r i m o 
de R i v e r a p a r a dar le cuenta de los trabajes 
rea l izados y de los proyectos que en h r e » n 
p lazo pueden ser l levados a l a prác t i . - . i , on 
r e l a c i ó n con l a Escuela Cent ra l de G i m n . i i i a 
dé Toledo. 
E l d i r e c t o r g e n e r a l d e 
P r i s i o n e s a V a l e n c i a 
Hoy inaugurará la nueva cár-
cel de mujeres 
V A L E N C I A , 24.—Hoy l l e g ó a esta c iudad 
e l d i rec tor genera l de Pr i s iones , d o n Fer-
nando Cadalso, a c o m p a ñ a d o de los a i q u i -
t e c t ó s de l a P i n . v c i ó n . F u e r o n reviLums 
por el alcalde y personal del Cuerpo de 
Pr i s iones . 
V i s i t ó l a nueva c á r c e l de mujeres , que 
s e r á i n a u g u r a d a m a ñ a n a . Por l a ta idc 
estuvo en l a Escuela-Reforma do C» it»*Tla. 
M a ñ a n a o i r á m i s a en t i pena l de s-an 
M i g u e l de los Reyes, l u e g o v i s i U r á el 
A y u n t a m i e n t o y a c o n t i n u a c i ó n a s i s i i r í i a 
l a b e n d i c i ó n de l a nueva c&rcc l . A moo-o-
d í a s e r á obsequiado con u n b a n ó u e t e en 
los V ive ros , y po r l a tarde v i s i t a r á el sa-
n a t o r i o de M a l v a r r o s a . 
El presidente, s e ñ o r Ercoreca, d i ó cuenta 
de l a g e s t i ó n que h a rea l izado en M a d r i d 
y del resul tado de l a r e u n i ó n celebrada 
ayer por las tres Dipu tac iones vasconga-
das. 
Se a p r o b ó e l escri to que h a b r á de d i r i -
girse a las Diputac iones sobre l a p r e l a c i ó n 
que h a b r á de e s t a b l e c é r s e en el pago de 
c r é d i t o s a los acreedores, y f ué t a m b i é n 
aprobado el rescate p a u l a t i n o de los va lo-
res que e l juez especial h a au to r i zado res-
catar. 
Las Diputac iones de las p r o v i n c i a s her-
manas v o l v e r á n a reun i r se el lunes p a r a 
es tudiar e l escr i to del Consejo j u d i c i a l y 
acordar l a respuesta que h a y a n de dar le . 
L o d e l Banco Vasco 
B I L B A O . 24.—El juez que ent iende en l a 
s u s p e n s i ó n de pagos del Banco Vasco h a 
acordado que los s e ñ o r e s E l o r z a y Fagoaga 
fo rmen par te del Consejo j u d i c i a l . 
Peticiones de los conserveros 
de Vigo 
VIGO, 24.—La U n i ó n de f ab r i can tes de 
conservas v i ene t r aba jando po r que se su-
p r i m a n o reduzcan a l m í n i m o los derechos 
a rance la r ios de l a ho ja de l a t a ex t r an j e r a 
des t inada a l a f a b r i c a c i ó n de envases p a r a 
conservas de pescado, y que m i e n t r a s no 
se declare l a l i b r e i n t r o d u c c i ó n de d i c h a 
hoja de l a t a p a r a todas las apl icac iones de 
l a i n d u s t r i a de conservas ex i s t a u n a a d m i -
s ión t e m p o r a l , p r o c u r a n d o que en su a p l i 
c a c i ó n se conceda toda clase de fac i l idades 
a los f ab r i can te s de conservas, a f in de que 
puedan sostener la c o m p e t e n c i a e x t r a n j e r a 
en los mercados ex te r io res . 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
í C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A LAS C A L A T R A V A S * 
L a p e r e g r i n a c i ó n O s i o 
a R o m a 
Es despedida por las autoridades 
y el pueblo de Córdoba 
CORDOBA, 24.—Esta m a ñ a n a , a las once 
y cuarenta , m a r c h ó en t ren especial l a 
p e r e g r i n a c i ó n Osio, que se d i r i ge a R o m a 
L a f o r m a n 400 peregr inos , pres id idos p o r 
el Pre lado , doc tor P é r e z M u ñ o z , a l que se 
deben l a i n i c i a t i v a y o r g a n i z a c i ó n . 
A l a e s t a c i ó n h a b í a n bajado todas las 
autnr idades, asi c iv i les ^ o m o m i l i t a r e s y 
e c l e s i á s t i c a s ; Asociaciones, Corporaciones 
y m i l l a r e s de personas. Con e l alcalde y 
r e p r e s e n t a c i ó n del A y u n t a m i e n t o a c u d i ó l a 
Banda M u n i c i p a l . A l p a r t i r el t ren r e s o p ó 
u n a estruendosa sa lva de aplausos, d á n -
dose muchos v ivas . Los peregr inos contes-
taban emocionados desde las ven tan i l l a s 
de los coches. 
P a r a m e j o r a r ' l a g a n a d e r í a 
e n Z a m o r a 
Z A M O R A , 2; .—La D i p u t a c i ó n ha ad t iu i -
r ldo var ios ejemplares de ganado c a b r í o , 
bov ino y de otras clases, p a r a d i s t r i b u i r -
los entre los p a n i d o s de Puebla de Sana-
b r i a . Aleafiiees y B e r m t l l o de SayagO, don-
de la p r o d u c c i ó n ganade ra se h a l l a m u y 
d e c a í d a . 
E s t a d o 
Madrid ha suscrito 81.601.500 pesetas 
N o h a b r á p r o r r a t e o 
Ayer , a ú l t i m q ^ h o r a de l a tarde, fueron 
fac i l i t ados en e r ' B a n c o de E s p a ñ a los da-
tos d e f i n i t i v o s del e m p r é s t i t o de l a deuda 
f e r r o v i a r i a del Estado, ve r i f i cado el pa-
sado viernes, que h a s ido cubier to to ta l -
mente. 
D e s p u é s de rec ib idos todos los datos de 
p r o v i n c i a s y de ver i f icadas las opor tunas 
rec t i f icaciones , resu l ta que en M a d r i d se 
h a n suscr i to 81.601.500 pesetas y en p r ó -
v i d a s , 218.398.500, lo que hace u n t o t a l de 
300 mi l l ones de pesetas, c i f r a t o t a l de l a 
c u a n t í a de l a s u s c r i p c i ó n . 
A l a l i s t a p u b l i c a d a ayer de los p r i n c i -
pales suscrlptores de M a d r i d , h a y que a ñ a -
d i r el Raneo de A v i l a , con tres mi l lones 
de pesetas y el I n s t i t u t o Nac iona l de Pre-
v i s i ó n , con tres y medio , a d e m á s de o t r a 
entidades, c u y a c i f r a osc i laba a l rededor de 
250.000 pesetas. 
Las p r inc ipa l e s suscr ipciones de p r o v i n -
cias h a n s i d o : B i l b a o , 61 m i l l o n e s ; Coru-
l l a , 43; San S e b a s t i á n , 24; Barce lona , 12; 
C a s t e l l ó n de l a P lana , 1 1 ; Pa mp lona , 8, 
y Zaragoza, V a l e n c i a y Oviedo, 4. 
L a o p e r a c i ó n , como se ve, h a s ido satis-
fac tor ia , pues se h a l legado a c u b r i r el 
e m p r é s t i t o s i n que el p ñ b l l c o suscr i tor 
haya m o v i l i z a d o e,l c r é d i t o , habiendo en 
Iregado. el 10 po r 100. 
Como el t o t a l de lo suscr i to son los 300 
mi l lones pedidos, no h a b r á p ro r ra t eo pa ra 
la ent rega de t í t u l o s . 
• • • 
B I L B A O , 23.—Bilbao ha c o n c u r r i d o a l a 
e m i s i ó n de l a deuda f e r r o v i a r i a del Esta-
do, suscr ib iendo l a i m p o r t a n t e suma de 
61.721.500 pesetas. Las suscripciones mayo-
res, de 20 m i l l o n e s cada una , las h i c i e r o n 
el Banco de B i l b a o y l a s u c u r s a l ' d e l R í o 
de l a Pla ta . 
B a r c o s d e m o t o r e n J a p ó n 
Una Compañía japonesa tiene el propósito 
de mandar construir tres barcos de* motor dft 
20.000 toneladas cada uno, que se dest inarán 
a sus servicios transpacíficos. 
Uno de los Bancos japoneses más importan-
tes ha prometido su ayuda financiera. 
Los nuevos buques desarrollarán una ve-
locidad de 21 nudos y serán construidos en 
los. arsenales nacionales. 
L o s f e s t e j o s d e o t o ñ o 
M a l y poco anunc i ado esle concier to , por 
consecuencia, h a b í a de as i s t i r poco p i i h l i -
co. M u c h a gente i g n o r a b a el ta l concier to , 
no poca c r e í a que s e r í a hoy , y has ta ta 
m i s m a Cora l , en l a noche an te r io r , i gno raba 
cuando h a b í a de ac tuar . Decid idamente , l a 
C o m i s i ó n que preside estos festejos no de-
be sentirse airosa. 
Los pocos af icionados que as is t ieron 
ap l aud i e ron gustosos a l a orquesta, y , sobre 
todo, a l a Masa C o r a l , en l a que se n o t a 
mucho adelanto en las voces femeninas . 
Se r e p i t i e r o n va r i o s n ú m e r o s , y se comen-
t ó l a m u y be l la voz de l a s e ñ o r i t a Lozano, 
d i g n a de un esVudÜÓ serio e in te l igen te . 
E l maestro Bcned i to fué l l a m a d o dife-
rentes veces a l palco e s c é n i c u . 
Conferencia del señor Martínez Kieiser 
En el C i r cu lo de l a U n i ó n M e r c a n t i l d i ó 
u n a interesante conferenc ia el s e ñ o r M a r 
t inez Klc i sc r . 
Comienza con u n a l o a referente a M a d r i d 
de Otiif iones de Bei iavente y c o n t i m í a pon 
derando el c a r á c t e r de l a cap i t a l de Espa-
ñ a , cuyas excelentes cual idades w i s p i r ó a l 
pueblo el r e f r á n «De M a d r i d al c i e lo» . 
L e y ó diversos t rozos de los ins ignes es 
c r i to res de l a edad de oro que a l aban a 
M a d r i d , de Cervantes, Lope de Vega, M o n -
r o y , T i r s o de M o l i n a y More to . 
A n a l i z a e l c r ec imien to de M a d r i d a par 
t i r del a ñ o 1561 y su i m p o r t a n c i a comere ia l , 
cuyo centro rad icaba en l a Plaza M a y o r 
Como lugares de recreo de aque l la é p o c a 
se ha l l aban el Be t i ro , el Prado y las r ibe-
ras del Manzanares . 
E x a m i n a l a nobleza e h i d a l g u í a del pue-
blo de M a d r i d y ensalza su hosp i t a l i dad . 
Cita, por ú l t i m o , las calles y v iv iendas 
que cons ignan las obras de nuestros c l á s i -
cos y que el pueblo repite en sus canta-
res. 
E l selecto a u d i t o r i o p r e m i ó con aplausos 
l a l abor del conferenciante . 
P A R A HOY 
A las once de l a m a ñ a n a en L a Chora-
r a del Ret i ro fest ival organizado, po r los 
Rxploradures de K s p a ñ a , t i t u l a d o «Dos 
m í a s de eampamenio" , que se d i v i d i r á 
en la s iguiente f o r m a : 
P r i m e r a parte: r u m i a c i ó n y en t rada en 
el campamento . Segunda p a i t e : Instala-
c i ó n del campamento . Tercera p a r t e : Ac-
tos del eampamento. Cuar ta p a r t e : Des-
n ion ta r el c ampamen to y destile. 
«s * « 
La retreta m i l i t a r a n u n c i a d a p a r a ayer 
se c e l e b r a r á hoy , a l a m i s m a h o r a y con 
Iffual r e co r r i do . b l i c a v e r ra tu i ta . 
C O N C U R S O I B E R I C O 
D E A T L E T I S M O 
Cinco victorias españolas en 
seis pruebas 
En el S t a d i u m M e t r o p o l i t a n o tuvo l u g a r 
ayer l a p r i m e r a j o r n a d a del match i b é r i -
co. Para lo que se acos tumbra a ver en 
estos concursos, l a concu r r enc i a fué ex-
t r a o r d i n a r i a . 
Po r p r i m e r a vez en M a d r i d , gracias a l a 
I n s t a l a c i ó n de Gaumont , se d i e r o n los de-
talles y resul tados median te u n hant par-
l e w . 
L a f a l t a de espacio s ó l o nos pe rmi to da r 
a conocer los resul tados detal lados. En nues-
t r a p r ó x i m a « P á g i n a D e p o r t i v a » p rocura -
remos p u b l i c a r todas las impres iones y co-
menta r ios . 
Iisinzazniento del martillo 
1, G A R C I A DOCTOR, 31.70 metros; 2, Llo-
rens. 33,62; 3, Climent, 28,07. 
1.500 metros lisos. — 1, Miquel (español) , 
i m . 23 «. 3/5; 2, Vplasco (e.), 4 m . 26 s. 4/5; 
gos (r.) ; fl, V . Fernández (e.), y 10. Blnn-
L a s i t u a c i ó n 
Absolu tamente t r a n q u i l o el d í a de ayer 
en l a zona de M e l i l l a , hubo que regis t rar , 
en cambio , en el sector de A x d i r una agre-
s ión a l c ampamen to de l a ha rca amiga , 
que m a n d a S o l i m á n el Ja tabi , p r i m o de 
A b d - e l - K r i m . 
Es posible que l a e n e r g í a con que estos 
i n d í g e n a s h a n repel ido el ataque de las 
huestes del cabec i l l a i n f l u y a poderosamente 
en l a eficacia de In l abor de a t r a c c i ó n en-
comendada a S o l i m á n . 
Las bajas suf r idas por los ben iu r r i ague -
les son numerosas . 
La c o l u m n a del corone l D o l í a t e r m i n ó 
aver l a o p e r a c i ó n de repl iegue, s in nove-
dad. 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
F n ¡a r e g l ó n oriental fuerzas del coro-
nel Do l ía han regresado a l zoco el Telata 
de Ulad Dn-Hcckcr. 
Sfl sector Axd lr enemigo a l a r ó harca So-
Umrtn, que, en v n i ó n harca Vareta, lo re-
chazaron con oran brío, c a n s á n d o l e mu-
chas bajas, de las que dejó en nuestro po-
der bastantes, entre ellas el c a d á v e r de 
u n moro a l parecer importante, que se 
prorurard identificar. 
E n el resto del territorio no ha habido 
novedad alguna. 
L a c o n f e r e n c i a con Mar ruecos 
A l a conferenc ia t e l e g r á f i c a celebrada 
ayer en Mar ruecos as is t ie ron los generales 
Jordana y Val lesp inosa . 
E l t i e m p o en Mar ruecos 
A las diez y ocho horas del d í a 23.—Se 
c o n f i r m a n los datos m e t e o r o l ó g i c o s refe-
rentes a Mar ruecos . Debe de pers i s t i r e l 
t e m p o r a l del Oeste, con chubascos y ma-
rejada, p r i n c i p a l m e n t e en las costas occi-
dentales. 
A las diez horas del d í a 84. — E l m a l 
t i e m p o de Pon ien te que se observa en 
Mar ruecos t iende a d i s m i n u i r de In tens i -
dad . Deben de ser frecuentes los chubas-
cos y descenso de l a t empera tu ra . 
Nues t ros buques de smon tan e l c a ñ ó n 
rebe lde que h o s t i l i z ó a l P e ñ ó n de V é l e z 
M E L I L L A , 24 (a las 22,45).—El c a ñ ó n em-
plazado po r los rebeldes en e l l l a m a d o 
Monte Blanco , y con e l cua l h i c i e r o n en 
el d í a de ayer dos disparos c o n t r a el Pe-
ñ ó n de V é l e z , h a sido desmontado hoy por 
e l fuego de los c a ñ o n e s de l a r g o alcance 
de nuestros barcos do gue r ra . 
Fuerzas de l a meha l l a , en servic io de 
emboscada, d e t u v i e r o n a v a r í a s mujeres 
moras que p r e t e n d í a n i n t r o d u c i r v í v e r e s 
en l a zona rebelde. 
E n l a o f i c ina de M l d a r se h a n presen-
tado va r i o s jefes de B e n l M e d u l , expre-
sando sus deseos de que avancen nuestras 
t ropas , p a r a hacer ante ellas acto de su-
m i s i ó n , en p r e n d a de lo cua l h a r á n pre-
v i a en t rega de rehenes y a rmamen to . 
L a c o l u m n a D o l í a , que se ha l l aba en el 
zoco el Sebt de A l n A m a r , h a t e r m i n a d o 
de replegarse s i n novedad a su base de 
Te la ta . 
A bordo de u n hidra m a r c h ó a Ceuta el 
t ropas francesas r ea l i zan t rabajo, 
c o n s t r u c c i ó n de u n a p is ta que a- r H 
a v i t u a l l a m i e n t o de . los puestos d re *! 
sector du ran te el i n v i e r n o . ^ % 
3, A. d 'AImeida (portugués) , 4 m . 28 n . l / 5 j l c o r o n e l de in te rvenc iones s e ñ o r Orgaz 
4. Andrés (e.); 5, Salvador Martín (c.) ; 6. 
Fcrre ira (p.) ; 7, Marques (p.); 8, Relie-
co (e.). 
Salto do longitud 
1, K a r r l l Pott (portugués) , 6,21 metros; 2, 
Rpbles (español) . 6,20; 3. A. d'AImeida (p.), 
6,12; 4. Climent (e.); 5, OHvrlla (e.); 6, Eló-
segui (e.), y 7, Moura Braz (p.). 
Lanzamiento del disco 
1, García Doctor (español) , 34,77 metros; 
2, Faure (no puntúa) , 34,40; 3, Lloren» (n. p.), 
32,16; 4, Ferreira (portugués) ; 5, Izagui-
rre (o.), y 6, A. d'AImeida (p.). 
100 metro» lisos. — 1, Ordóñez (español) , 
11 s. 2/5; 2, López Beche (español) , 11 s. 3/5; 
3, Salcedo (p.), 11 s. 4/5, y 4, Becerril (e.). 
Lanzamiento de peso 
1, Montino (español) , 11,40 metros; 2, Llo-
rens (no puntúa) , 11,02; 3, García Loctor (no 
puntúa) , 10,68; 4, Izaguirre (e.); 5, Ferreira 
(portugués) , y 6, Berges (p.). 
400 metros lisos. — 1, Larrabeit i (español) . 
55 s. 4/5; 2, L e y r a (e.), 56 s. 2/5; 3, A. de 
Nascimento (p.), 57 s. 1/5, y 4, Berges (p.). 
CLASiriCACION POR NACIONES 
Portugal 
1.500 metros, tercer puesto Puntos 1 
Longitud, primero y tercero » 4, 
Disco, segundo » 9 
100 metros lisos, tercero » 1 
Peso, tercero j 1 
400 metros lisos, tercero 
Los agregados m i l i t a r e s ext ranjeros ob-
sequ ia ron esta noche con u n banquete al 
genera l Sa n ju r j o , asis t iendo t a m b i é n los 
generales A l d a v e y G ó m e z M o r a t o y los 
jefes de Estado M a y o r de l a plaza. 
E l genera l San ju r jo v i s i t ó h o y a los he-
r idos , f e l i c i t a n d o al comandante M u ñ o z 
Grande po r el c o m p o r t a m i e n t o de su 
harca . 
A causa de las l l u v i a s no v o l a r o n h o y 
los aparatos . Los hidros l o h i c i e r o n , a pe-
sar del Levante , reconociendo l a costa 
has ta Qui la tes , donde v i e r o n unos grupos , 
que fueron bombardeados j u n t a m e n t e p o r 
dichos aparatos y l a Escuadra. 
Parece que los elementos de B e n i u r r i a -
gue l se h a n i n t r o d u c i d o en Bocoya, i n i -
c i ando actos de h o s t i l i d a d . 
Las no t i c i a s que so reciben del sector 
de A x d i r acusan comple ta t r a n q u i l i d a d . 
En l a semana ent rante l l e g a r á a l Za io 
e l general f r a n c é s que i n t e r v i n o en las 
operacion^'s de Meta lza p a r a despedirse 
del genera l San j t i r jn , pues los franceses 
no o p e r a r á n du ran t e el p r ó x i m o i n v i e r n o . 
E l h e r m a n o de S o l i m á n , que se h a l l a b a 
p r i s i o n e r o de A b d - e l - K r i m , h a consegui-
do evadirse en Alhucemas . 
Total. 
España 
1.500 metros, primero y segundo.... 
Longitud, segundo 
Disco, primero y tercero 
100 metros lisos, primero y segundo 
Peso, primero y segundo 






P O R T U G A L 
26 puntos 
10 » 
r O M N B A U 
Por l a tarde no h a b í a nada concreto so-
bre el pa r t i do amistoso G i m n á s t i c a - M a d r i d . 
A ú l t i m a ho ra de l a noche se d i j o que se 
j u g a r í a hoy po r l a m a ñ a n a . 
PUGILATO 
L l e g ó anoche a M a d r i d , a c o m p a ñ a d o de 
su manager, M . D a r c l i , el c a m p e ó n euro-
peo de peso p l u m a Hebrans, que p o n d r á 
el d í a 30 su t í t u l o en j uego frente a An to -
n io B u i z . 
# * 
NUEVA YORK, 23.—En el combate a doce 
asaltos en el cua l t o m a b a n parte el p ú g i l 
f r a n c é s Mascar t y L e u H u r l e y , h a resul tado 
vencedor el p r i m e r o . 
PROORAMA D E L DIA 
i : . i r„rs io i i i smo .—El C lub Cic l i s ta de Cha-
mal i m a San Fe rnando de Henares. 
( ir i i snin—Prucha. o rgan izada por El Pe-
d a l , a las ocho, en l a Castellana. 
^(plnísmo.—dampepnato de m a r c h a p o r 
m o n t a ñ a , o rgan i zada po r l a Sociedad Pe-
fialara. E n el G u a d a r r a m a . 
/ ' . / ' / / / « / o . — C o m b a t e s finales del concurso 
por el C i n l u r ó n M a d r i d , o rgan izado por l a 
A g r u p a c i ó n D e p o r t i v a F e r r o v i a r i a . 
Pelota t)asc(7.—Partidos entre profesiona-
les en el f r o n t ó n J a i - A l a i . A las cua t ro . 
Soc/cdadcs.—Departo de p remios en l a 
C u l t u r a l Depor t iva . 
AÜeÜsnió .—Segunda j o r n a d a del match 
ihé t i co . Las pruebas c o m e n z a r á n a las tres 
y cuar to t n el S l a d i u m Met ropo l i t ano . 
í í m i o ? ! " c T i í í i i i í r 
Hoy domingo, con objeto de facil itar la 
visita eled p ú b l i c o a la E x p o s i c i ó n de los 
carteles B n ü n c í a d o r e s d r i ÍCEREGUMIL 
F e r n á n d e z » , fine e s t á siendo tan CMIICU-
lada, so abr i rá c-l s a l ó n del C í r c u l o do Bc-
ilus Artes , plaza de las Cortes, 4, de once 
a una fie la m a ñ a n a , permaneciendo tam-
b i é n abierto el d 'Mningo. de seis a ocho y 
inedia, hora en que puede ser visitado to-
dos los d ía s laborables. L a e n t r a d a es p ú -
E n e l sector de A x d i r 
M E L I L L A , 23 (a las 23,35).—En las p r i -
meras horas de esta m a ñ a n a fuerzas del 
1 j Terc io , Begulares y barcas de M e l i l l a con-
1 1 t i n u a r o n l a o p e r a c i ó n i n i c i a d a ayer, ocu-
— pando u n puesto i n t e r m e d i o entre e l m a r 
y T i g a n i m i n . E l enemigo opuso menor re-
s is tencia que e l d í a an te r io r , h a b i é n d o s e 
conseguido todos los objet ivos a l medio 
d í a . M a n d a b a l a c o l u m n a el teniente co-
rone l s e ñ o r C a m p í n s . , 
Las fuerzas m a n i o b r a r o n con l a acome-
t i v i d a d de cos tumbre , y apoyadas po r el 
certero fuego de l a a r t i l l e r í a , ba t i e ron efi-
cazmente a los rebeldes. 
Los- generales Saro y M a r t í n establecie-
r o n su cua r t e l genera l en los Cuernes de 
Xauen . 
L a n u e v a p o s i c i ó n ocupada ayer se de-
n o m i n a r á de l teniente S i l v e i r o , o f ic ia l de 
l a h a r c a que f a l l e c i ó en d i c h a o p e r a c i ó n . 
A l desa r ro l lo de l a de hoy c o o p e r ó t am-
b i é n b r i l l a n t e m e n t e l a A v i a c i ó n , que ame-
t r a l l ó con g r a n in t ens idad a los grupos 
rebeldes, que h u í a n a l a desbandada. 
E l gene ra l S a n j u r j o v i s i t ó h o y el ae-
r ó d r o m o de Nador , r ev i s tando las fuerzas 
a l l í destacadas. 
Los t ensaman q u i e r e n someterse 
L A B A C H E , 23 (a las 21).—Dicen de T á n -
ger que en l a cab i l a de Bocoya existe una 
fuerte a g i t a c i ó n c o n t r a A b d - e l - K r i m , por 
haber p r e n d i d o el cabeci l la a los jefes de 
esta cab i la , que m o s t r a r o n deca imiento en 
l a c o n t i n u a c i ó n de l a c a m p a ñ a . 
Aseguran t a m b i é n que l a t r i b u Tensa-
m a n desea someterse a l M a j z é n ; pero que 
sus jefes dec id i e ron esperar l a o c u p a c i ó n 
de aquel los t e r r i t o r i o s por las t ropas es-
p a ñ o l a s , ^ , f i n de ev i t a r las represal ias 
de l jefe r i f e ñ o . 
r a t e 
Las ú l t i m a s no t i c i a s de l a zona 
sa acusan c a l m a en l a r e g i ó n o • ce-
Bajo l a p r o t e c c i ó n eficaz de l a 6 ^ " 
de l Norte , dos co lumnas f r a n q u e a 2 8 ^ 
r í o Uarga , d i s t r i b u y é n d o s e luego SK11 EL 
macizo de Uer tzag . Ambos grupos s el 
r o n al l l egar a l mac izo de altura Unie" 
d o m i n a l a par te Su r del r í o Mizab ^ 
D e s p u é s de u n a serie de combates 
de los g rupos de l a d i v i s i ó n B W ^ 
detenerse a l f i n de l a j o rnada sob ^ 
puesto fuerte del c i tado r í o . re ^ 
Las t ropas francesas h a n lnccndiafi 
poblado de M r a l a , haciendo hui r & el 
habi tantes , que se r e t i r a r o n a los m ÍUi 
p r ó x i m o s , donde quedaron atrlncher0^5 
s in d u d a p a r a oponerse a l avance ' 
O t r a b r i g a d a que t o m ó parte en k 
m a o p e r a c i ó n , o c u p ó l a l i n c a exlq1'1'5" 
entre B ibane 'y l a cresta de Tazarut*^ 
A l Oeste de T a u n a t los poblados 
p rend idos entre A i n t B o u S u l t á n y 
Deuh fue ron ocupados por sus antim 
moradores , que se h a l l a n m u y bien rf0* 
puestos p a r a l a paz. 
E l pres t ig ioso c a i d Oud Arb ia , 1 
Uled M e l h l n a , r e g l ó n s i tuada a l Oeste ? 
A a l n t Alssa, h a mani fes tado su propójis 
de ped i r el a m é n . " 
Los guezna ia , amigos , l og ra ron cerc», 
a u n n ú c l e o r i f e ñ o duran te l a noche, c», 
s ; i m i ó l e s grandes p é r d i d a s . En este at». 
que u t i l i z a r o n bombas de m a n o 
U N A E S C U A D R I L L A X E R I F I A N A BOW 
B A R D E A T A R S A 
L A B A C H E , 23 (a las 19).—Dicen de y, 
bat que en el frente de l sector del Qer» 
existo c a l m a comple ta . 
E n Branes h a n bocho acto de sumisiftn 
ante el 19 Cuerpo de E j é r c i t o 10 familias 
do B e n l B u y a l a . 
Se sabe que en los recientes combatej 
sostenidos entre las fracciones de Guezn». 
y a y los r l fef ios exper imenta ron é % | 
grandes p é r d i d a s , entre ellas m á s fle $ 
muer tos . 
E n l a m a ñ a n a de ayer u n a escuadrilla I 
x e r i f i a n a b o m b a r d e ó Jafsa y los lugares! 
m á s i m p o r t a n t e s de l a o r i l l a izquierda del 
r í o A u l a y , a l m i s m o t i empo que otra es. 
• cuad r i l l a de l a M a r i n a bombardeaba T¿ 
Ghabra . 
S E E S T A B L E C E E L C O N T A C T O EN 
Y E B E L B I B A N E 
F E Z , 24.—El contacto e n t r ' í Yebel Biban 
y Yebel Mesaud h a quedado realizadc 
ayer a ü l t i m a hora . 
L a l l u v i a y l a n i e b l a d i f icu l ta ron la; I 
operaciones. L a m a n i o b r a estuvo apoyad) 
por los bombardeos a é r e o s . So lanzaron! 
3.750 k i l o s de p royec t i l es . 
Se s iguen r eg i s t r ando sumisiones, 
R E U N I O N R E B E L D E E N TARGUIST 
T A N G E R , 24—Bajo l a presidencia dt 
A b d - e l - K r i m y de l g r a n j e r i f e Akhamllch, 
se h a celebrado h o y u n a g r a n reunión ec 
T a r g u i s t . 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O B O L O O I C O . — Estado |e 
noral.—Persisten sobre Eapaña los aguace-
ros y chubascos, principalmente sobre la mi-
tad septentrional. 
—o— 
F e r i a d e ! A u t o m ó v i l 
A y e r se i n a u g u r ó en el hipódromo de 
l a Cas te l l ana la F E R I A D E L AUTOMO-
V I L , v i é n d o s e c o n c u r r i d í s i m a . Estará abier-
ta todos los d ías , de nueve de la mañana 
a seis de la tarde. Hoy domingo, precio; 
populares; entrada, 25 c é n t i m o s . 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 75,5; humedad, 4-8; velocidad del viento 
en ki lómetros por hora, 49; recorrido totíi 
en las veinticuatro horas, 583. Tompcratu-
r a : máx ima , 21,G grados; mínima, ló.tí; m"1-
dia, 18,0. Suma de las desviaciones diaria* 
de la temperatura media desde primero á* 
año, menos 39,4; precipitación acuosa, 0,0. 
—o— 
E L M E J O R P O S T R E 
M E R M E L A D A S T R E V U A N O 
B A N Q U E T E A U N P E R I O D I S T A . - ÜH« 
80 periodistas se reunieron anoche en el î * 
torán del café de San Isidro para agasai»' 
al decano de los reporteros políticos, o0" 
Ensebio Montos. 
Se leyeron numerosas adhesiones, y a l0* 
postres brindó por la Comisión organizado"-
el señor Panes. E l señor Caamaño, en n018' 
bre de la Prev i s ión Periodíst ica, hiw P1̂  
senté que este orpanismo se adhería al 8ctn 
regalanda al festejado un t í tu lo de la deuá» 
ferroviaria por valor de 500 peseta?, T " 
señor Palacio Valdés , en nombre de la A*̂  
elación de la Prensa, 1c entregó una 
cartera, que conten ía la cantidad de SO*" 
pesetas. 
Finalmente, el señor Marfil destacó en ^ 
discurso la significación de fraternidad í* 
riodítítica del acto 
Ensebio Montes dió las gracias, breve J 
sentidamente. 
E n In i n f o r m a c i ó n que publicamos dpl 
Ho te l I n f a n t e D o n Juan en e l número & 
nues t ro d i a r i o de l pasado d í a 23, por erro' 
de i m p r e n t a se o m i t i ó cons ignar Que., 
d i r e c c i ó n de d i c h o ho t e l t iene decid'^ 
e j e rc i t a r e sc rupu losamente e l derecho 9" 
se reserva de a d m i t i r o no a quienes ^ 
l i c i t e n hospedaje. 
ZONA F B A N C E S A 
L A S L U C H A S E N T E L A T Z A 
L A B A C H E , 24 (a las 18,35).—Los cronis-
tas de guerra de los p e r i ó d i c o s franceses 
dicen que el m é t o d o empleado por las 
fuerzas r i f e ñ a s en las Ultimas operacio-
nes real izadas sobre el zoco Sebt de A i n 
Amar, en d i r e c c i ó n a TQlatza, era el de 
lanzar pequefiQS mnicos al ataque, man-
teniendo en la secunda l inca fuertes efec-
tivos, que no oran inferiores a 4.000 fu-
siles. 
En vista de. la mareba de retroceso de 
las tropas f ranelas en el eilado sectori 
los aúcteOS CdiK i n t r a d ó s en Te la l za de 
Azet se distribuyeron en otros puntos. 
Ku un intento de avance sobre Beni T u -
y.in. veiitUailo pm las tropas francesas, 
el enemigo d e m o s t r ó estar bien preparado 
p a r a una fuerte Fcsistencia, y seguramen-
te el repliegue f r a n c é s s e r á aprovecharlo 
por los ichcldes como a r m a po l í t i ca entre 
las cahitas 
E n vista de l a buena d i s p o s i c i ó n de al-
gunas tribus del Norte de Uuifane, las 
Para la anemia , c l o r o -
sis y sus compl i cac iones uces i w 
mi 
i nos»5 E l me jor y m á s agradable de los fc r rug i 
r U N E U A L P O R NACIO N A L H.—El ^ 
ral que la Asociac ión Benéfica de Aus1 
Mutuos de Toreros celebrará en 
quia de Santa Cruz, tendrá lugar a las 
y media del martes 27. 
parr"" 
0»̂  
L a orquesta, formada por profesore? 
capilla y teatro Real , ejecutará p' ^i. 
rio», del maestro Carrancón; «Lección - ^ 
funtos», de Cortabitarte, y la «Misa» y 
ponso», do Pcrossi. Fleta cantará e' * et<' 
torio» y IUCRO el «Benedictus». Probable ^ 
te dir ig irá la orquesta el maestro Sac0 
Valle. 'ndo** 
L a entrada será por invitación, habie ^ 
una parte de la iglesia para 
1» 
reservado da 
1 A s o c i a c i ó n ^ 
1 
t i * 
Toreros y para los protectores de ésta 
I n r i . ; as podrán ser recogidas en spo 
Mina. 7. segundo, el lunes 26. de tres 
to de la tarde. 
o—• 1 
— ¡ V a v n dientes divinos los tuyo • 
¿ V e s los m í o s lo feos que son? 
— S i gastaras l a Pasta de O r i v e 
los t e n d r í a s lo mismo que yo. 
P A R A L O S N I S O S . P a r a P ^ v e n ^ p 
rar casi todas sus enfermedades, un* 
de A G U A D E L O E C H E S . 
—O— ATTST*1̂  
A U M E N T O D E T A R I F A S E N A" ^ f»-
A partir de primero de enero de ' - "¿^ 
rifas de los ferrocarriles austríacos » 
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E L Í L D E B A T E (3) 
D o m i n g o ZS de o c t u b r e de 1923 
apertura s i n c h i r r i d o s ] E u r o p a d e s p u é s d e l a C o n f e r e n c i a d e L o c a r n o 
r • i . iDertnra del curso en 
^ di3 L3d«d á e 'Cambndge. Es decir 
U0i*ffsM*d y Y día de clase. E l 
; J3 fué el ^ p r i m e r a clase de l 
^ ? f ^ . e . i u i t cupo t a l h o n -
{a. W t í secamente, porque yo d . 
i- No f A n e é i s ya había habido otras. 
lasc a ,as.d0 J curso se inició s i n dis-
£ ^ t p a ^ U sta - . d o . 
f .mno me venía yo preguntando 
H a ^ t ' ^ P jría la /unr/ón de gala c o n 
>ara qUe n^ar la apertura de curso en 
^ " ' r - n catedrático de la Universi-
spañ3- rranada s é hacía la misma p re -
dad de ü cn discurso de apertura, que 
¡¡OI*** enT;so y vino a decir que el ob-
landa A l e b r a r una especie de mascara-
[ieto ^ C L comprendido yo lo que aquel 
da. Â 11' Fidpl quería decir. Mascarada. 
b«en ^"arupo de. hombres que se dis-
^ l f ] C L [o qu* no son. Pues bien, cuan-
Jfrazan oe C;ílTllirid?e que alumnos y pro-
l á o VE0 CJstcn diariamente su traje aca-
he?or^ ^ iando observo que sin este na-
jémico; c_ede i r a clase, ni asistir al co-
Je n0 d visitar a los profesores, ni ser 
p̂ dor? " en la biblioteca, ni salir de ca-
•adin .,¿5 de la cena...; y que luego no 
día determinado, como en Espa-
nay a lucir las hopalandas, llego cla-
^ Í. la conclusión do quo el obje-
l io 
C ó m o s e q u i e r e r e s o l v e r e l p r o b l e m a d e l a s e g u r i d a d 
ras viejas. E n 
l ' l T p r o p i o s de la 
r d LI^P <=ft han abierto calladamente, 
nuestra solemne apertura es úni 
t , " lucirlas. E s cuestión de trapos 
K nne las puertas de nuestras institu-
l0.6^'docentes no se pueden abrir sm 
t i ridol cruj.dos y todos los demás so 
^ propios ríe las mader 
^ Z m r n i c - no como quien comie za
'^P c ^ o qUien reanuda o como quien 
justo al decir que 
. n0 ;ha habido algún ruido. E l di-
a q l L dH departamento de Español ha 
who mi presentación a los alumnos en 
he sido acogido con un monu-
Confieso que empecé a 
un com-
SENO SOY exacto 
hecho 
clase, y 
S f / e C o r de, semblante 
otro me advierte en seguida que esa es 
f Tmma de aplaudir de los estudiantes. 
K a m e el Cielo 1 Esto es el mundo al 
' v ¿ F^tos señores, cuando dicen que 
Tomen se levantan medio ayunos; cuan-
o toman el té. ec ahitan; cuando quie-
^ aplaudir, palean. Hay que irse ente-
• todavía la apertura del curso, con ser 
L aparatosa en España, es mas de lo 
one ¿ r e c e , y con ser tan nula en Lam-
L J e ]o es más .todavía. En España, 
ruando'el estudiante llega al Paraninfo uni-
L s i t a r í o , ya hace un roes que anda tro-
tando de la Secretaría al estanco y del 
atanco a la Secretaria, proveyéndose de 
i-papel de paffos al Estado; unas vuelteci-
í l p a c t o r e n a n o L o s t r a t a d o s d e ó r b i t r a j e . Ios aliados de Francia 
B i k i n i ovo 
BERLIV VfJRSOV/ B R U S E L O S 
PF¡RI$ 
PBRfS 
p R A C i n 
L * r t * < i c ( a , 
t s t á c j o s s i f n o t a r i a l 
c h / p a c t o r e n s n o . 
f r o n t e r a y z o n a 
d e s m i l i t a r i z a d a 
d e c l a r a d a inv io i sb le 
f r o n t e r a o r i e n t a l 
a t h m a m q a r e n t i x a -
d i p o r / o s t r a f á d o s d e 
a r b i t r a j e . 
m 
El pacto renano 
El pacto renano consta de 10 a r t í c u l o s 
y l U v a las firmas de los delegados de 
A l e m a n i a B é l g i c a , F r a n c i a . I n g l a t e r r a e 
I t a l i a . 
En pocas pa labras p o d r í a resumirse e l 
T r a t a d o d ic iendo que es u n a g a r a n t í a re-
c í p r o c a de las c inco potencias f i rmantes 
tas por casa de un m é d i c o a m i g o para que ( con t ra c u a l q u i e r a de ellas que quebrante, 
l dé un cert if icado de v a c u n a c i ó n ; t r e s . o amenace queb ran t a r el ac tual slatv quo 
v rL He roía ante la v e n t a n i l l a de la o f i - de l a f ron te ra ge rmanof rancobe lga . Apar-
— ' - - 1 te de los l í m i t e s t e r r i t o r i a l e s , h a y en esta 
f ron t e r a u n a zona d e s m i l i t a r i z a d a que se 
ciña univers i tar ia ; t res grescas c o n l o . 
covachuelistas de la t a l ven t an i l l a que ext iende l i a s í a 50 k j l ó m e t r o s de i a ' o r i l l a 
de spués del e s p e r ó n le ecban^a DUUOOS Í derecl ia de] R l l i n ; en esa zona e s t á n ter-
minantemente p r o h i b i d a s po r los a r t í c u l o s 
42 y 43 del T r a t a d o de Versal les . toda cla-
se de for t i f icaciones o concentraciones m i -
litares de f in i t ivas o temporales . A l e m a n i a 
no puede man tene r en esas regiones m á s 
que p o l i c í a . 
E l a r t í c u l o p r i m e r o d e t e r m i n a la garan-
t í a i n d i v i d u a l y co lec t iva a que nos he-
mos re fe r ido . En e l a r t í c u l o segundo se t f t í -
p u l a que A l e m a n i a . F r a n c i a y B é l g i c a se 
porque le falla un timbre móvil de diez 
céntimos, etcétera, etcétera. Aquí las co- ¡ 
sas son algo menos complicadas. Los ( 
l\wmnos, aconsejados por sus tutores, 
(ya hablaré de ellos), asisten a las clases | 
que tienen a bien asistir: pongamos poiv 
ejemplo, asisten a la mía. Sin más ins-) 
cripción, sin más matrícula, sin más mon-1 
sergas. A mí no me importa si vienen | 
B no; a mí me importa solamente ense-, 
fiar lo mejor posible a los que vienen. 
comprometen a no rea l i za r «-ningún ata ue 
de i n v a s i ó n y no r e c u r r i r , t an to de u n a rar-
te como de l a o t r a , en n i n g ú n caso a l a 
g u e r r a » . 
A esta o b l i g a c i ó n se le reconocen tres 
clases de excepciones : p r i m e r a , l a l eg í -
t i m a defensa, en tendiendo como t a l cuan-
do se hace frente a u n a i n f r a c c i ó n de los 
a r t í c u l o s 42 y 43 del T ra t ado de Versa l l es ; 
segundo, cuando se t ra te de acciones de r i -
vadas de acuerdos tomados por l a Socie-
dad de las Naciones. 
E l a r t í c u l o tercero establece el compromiso 
p a r a F ranc i a , A l e m a n i a y B é l g i c a de no re-
c u r r i r en n i n g ú n caso a l a fuerza, s ino al 
a rb i t r a j e . Las moda l idades de este a r b i t r a -
je se d e t e r m i n a n en ol convenio que se 
firmó a l m i s m o t i empo que el pacto re-
nano . 
E l a r t í c u l o cua r to consta de tres partes : 
en l a p r i m e r a , las partes contra tantes se 
comprome ten a l l e v a r i nmed ia t amen te an-
te el Consejo de l a Sociedad de las Nacio-
nes cua lqu ie r i n f r a c c i ó n a ío convenido en 
este T r a t a d o o en el T r a t a d o de Versa-
l l e s ; po r l a segunda, todas las potencias 
se com prom e ten a ayuda r i nmed ia t amen te 
En los g r á f i c o s he-
m o s designado es-
q u e m á t i c a m e n t e 1 o s 
acuerdos firmados en 
Loca rno . m i e n t r a s en 
el m a p a pueden ver-
se, con r ayado d i s t i n -
to , los dos grupos que 
existen ahora en Eu-
ropa . 
En to ta l , l a Confe-
renc ia de Loca rno h a 
dejado redactados ne 
varietur los s iguientes 
documen tos : 
I . —pacto renano. 
I I . — Convenio a r b i -
t r a l f r a n c o a l e m á n . 
jly _-Convenio a rb i -
t r a l germanobelga . 
I V . - -Conven io a r b i -
t r a l germanochecoes-
lovaco . 
V. — Convenio a rb i -
t r a l germanopolaco . 
V I . —Carta a l a Dele-
g a c i ó n a l emana acer-
ca de l a in te rpre ta -
r i ó n del a r t í c u l o 16 de 
l a S. de N . 
Fuera de l a Cunfe-
rencia se h a n firmado 
dos m u e r d o s : u n o 
f i a i u o p u l a c o y o t ro 
f rancochecoeslov a c ó 
pa ra garant izarse m u -
iiarnente con t r a u n 
ataque o amenaza de 
A l e m a n i a . 
Los convenios a rb i -
trales preveen el caso 
en que los d i p l o m á t i -
cos no puedan l l ega r 
a u n acuerdo y crean 
u n a C o m i s i ó n pe rma-
nente de c o n c i l i a c i ó n 
con c inco m i e m b r o s : 
uno de cada nac iona-
l i d a d y tres neutra les , 
entre ios que s e r á elc-
g i d o el presidente. 
A d e m á s se admi te el 
recurso al T r i b u n a l de 
L a Haya , a u n T r i b u -
n a l especial, y e n ú l -
t i m a Ins tanc ia , al Con-
sejo de l a S. de N . 
a la n a c i ó n amenazada. Por ú l t i m o , en 
caso de v i o l a c i ó n flagrante, las potencias 
se c o m p r o m e t e n a entablar u n a a c c i ó n I n -
med ia t a , s i n esperar, s i es preciso, l a de-
c i s i ó n del Consejo, a menos, que é s t e de-
c ida p o r u n a n i m i d a d . 
E n el a r t í c u l o q u i n t o se establece y a de 
u n a m a n e r a concreta l a g a r a n t í a de I n g l a -
t e r r a y de I t a l i a , que no son potencias d i -
rectamente interesadas y que m u y d i f íc i l -
mente, po r n o deci r que es impos ib le , po-
d r á n ser las que quebran ten l a i n v i o l a b i -
l i d a d de l a f ron te ra . 
El sexto reserva todos los derechos y 
obl igac iones del T ra t ado de Versal les y 
acuerdos complemen ta r ios de é s t e ; el s é p -
t i m o reserva los derechos de l a Sociedad 
de las Nac iones ; el octavo d e t e r m i n a l a 
v i g e n c i a de l pacto hasta que l a Sociedad 
de las Naciones e s t é p reparada p a r a ga ran-
t i za r ta segur idad de las partes con t ra tan-
tes ; el noveno excluye a los d o m i n i o s b r i -
t á n i c o s y a l a I n d i a del pacto renano, a 
menos que deseen firmarlo, y el d é c i m o 
r eg l amen ta los t r á m i t e s de regis t ro y ra-
t i f i c ac ión del T ra t ado . 
$ £ t ! V * % ^ o r s : L ™ ^ C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e 
r ^ r ^ S t ^ t S T ^ l S i n d i c a t o s C . d e O b r e r o s 
más le conviene. Pero el estudiante que 
se quiere aprovechar de la enseñanza 
que yo doy, debe pagar cierta cantidad. 
¿Cómo? ¿Un mes antes? ¿En papel de 
pagos al Estado? ¿Y llenar cada papel? 
¿Y recibir la parle superior? ¡Oh, nol 
En esto la simplicidad raya en lo increí-
ble. Si después de dos clases el estudian-
te cree conveniente seguir asistiendo, es-
cribe su nombre en un libro (o cuader-
no de real), libro que yo mismo llevo a 
la clase, le doy al primero del primer 
banco, éste se lo pasa al compañero, y 
así va corriendo hasta el último. Esta es 
toda la maíríoula, todo el tinglado buro-
crático. Luego, como cada estudiante tie-
ne un editor responsable, el tutor de su 
elegió, éste abona al departamento de 
Español las cuotas de sus colegiales. 
¿Que esto es impracticable en España? 
\a lo sé: pero no creo que sea un mé-
rito nuestro precisamente. L a Policía y 
'a Guardia civil es una necesidad que 
nos crean los criminales, y la burocra-
Reuniones del pleno del Comité 
confederal 
—, y r— 
C1a es otra necesidad que nos creamo-
'os ínsocíafe/es. ¡Hay que ver el camino 
nos queda por andar hasta poder 
Prescindir del recibí la parte s a p e r i o r l 
M . H E R R E R O G A R C I A 
sLock-outa textil en Ren ama 
bpi ^ 2"1^—Como consecuencia de las 
'ncf • declaradas e n a lgunas de las i n -¿orHlaf text i les del R h i n . los pa t ronos han 
. J^QQ^un « l o c k - o u t ^ gene ra l . 
Ĵ an la bandera los cadetes 
de Artillería 
y media — m a ñ a n a , a las once 
^ la A 56 c e l e b r ó en e l s a l ó n de actos 
la bandeé6"11*1 -de A r t i l l e r í a la j u r a de 
.ra Por los nuevos a lumnos , en 
aa (iPi,.Qe 25o. E l ac to i b a a celebrarse en 
por e l tiei 
•trió 6l 
11)131 tiempoPer0 56 d e s i s t i ó d e e110 
Ton 
Ssoor l 4 ^ u ^ a r n e n t o e l t en ien te corone l 'Pez p i n to. 
;T0nel p"2? Una a l o c u c i ó n e l t en i en te co-
fta,íarsp ^ n func iones de d i r e c t o r , por 
i0 prorruOSa- concurrencia que asist ía al 
& 1 h u*}?16 en vítores y aplausos. 
3?(terías u n ' Se ce lebro en el campo de 
^ C de M a K ^ 0 de fútbül eutre el A t h -
C ^ i e n d ^ í e l .eqUÍP0 de Ia Acade-endo los primeros por dos tantos 
- una T en e l t ea t ro Cervantes se 
r u n c i ó n de gala . 
m e d i a de l a ta rdo. 
anquete en l a A c a d e m i a 
s 0 DEL NUNCIO 
7 1 ^ ° €n M a d r i d , de r. 
t í S s ^ o .de Su S a n t i d a d . 
biea -venido. 
egreso 
m o n -
E l C o m i t é de l a C o n f e d e r a c i ó n Nacional 
de S ind ica tos C a t ó l i c o de Obreros h a ce-
lebrado del 17 a l 19 del cor r ien te en l a (.asa 
Soc ia l C a t ó l i c a las reuniones del pleno 
a que viene ob l igado r eg l amen tanameu te . 
As i s t i e ron representaciones de los S i n d i -
catos de m i n e r o s y f e r r o v i a r i o s , M n ó n de 
Sindicatos , de V a l l a d o l i d ; K ^ T ^ r Z o s 
B u r g o s y V i t o r i a ; F e d e r a c i ó n de Carteros, 
de V a l e n c i a ; F e d e r a c i ó n l oca l de S.ndica-
fos profesionales , de M a d r i d ; Federaciones 
de G u i p ú z c o a . Z a m o r a y Barce lona y Co-
m i t é d i r e c t i v o de l a C o n f e d e r a c i ó n . A las 
s e s L e s a s i s t i ó el J ^ O ^ S ^ e m l n ^ 
c i a e l Cardenal P r i m a d o , don A n g e l LA-
" L o s a n t e s a l p leno representaban a 
dos S ind ica tos nacionales , u n a F e d e r a c i ó n 
p r o v i n c i a l , 10 Federaciones locales y 220 
^ S e ^ a p r o b a r o n las actas de las reuniones 
ñ á C o m i t é y el secretario exp l i co todo Jo 
re lac ionado con l a u n i ó n ^ c u n s t a n c J a l con 
los S ind ica tos l i b r e s en l o que afecta a l 
Conseio i n t e r v e n t o r de l T r i b u n a l Supremo 
de l a Hac ienda p ú b l i c a . D e s p u é s se aproba-
r o n p o r u n a n i m i d a d las cuentes c o n f e d é r a -
les v se d i ó cuenta de la d e s i g n a c i ó n do 
c o n s i l i a r i o hecha po r el Cardenal P r i m a d o 
a favor de don A n g e l L á z a r o . 
E l secretario genera l d ió detal lada cuen 
t a de ' cuan ta s gestiones ha real izado cerca 
de ent idades y personas v en orden a d i -
versos asuntos del C o m i t é , todas las cua-
les fue ron v is tas con s a t i s f a c c i ó n po r r l 
p leno, hac iendo constar en acta u n voto 
de gracias , que el C o m i t é no a c e p t ó por 
entender que se h a b í a l i m i t a d o a Cutr ipl l r 
con su deber. 
Accediendo a las proposic iones de los de-
legados, se a c o r d ó someter a la delibe-
r a c i ó n del p r ó x i m o Congreso l a c r e a c i ó n 
de u n p e r i ó d i c o , ó r g a n o ú n i c o de l a Con-
f e d e r a c i ó n ; l a de u n M o n t e p í o confederal 
v o l u n t a r i o y l a i n t e n s i f i c a c i ó n de l a pro-
paganda, s iendo aceptadas dos propÓsicio-< 
nes de Zaragoza sobre elecciones de c a r á c -
ter soc ia l y t r aba jo de los menores, otra 
sobre el r e t i r o obrero y sepuro de mnter 
n idad y va r i a s m á s que s e r á n presentadas 
a l Congreso. 
Se aceptaron las proposiciQpe^ d. l (.mni 
t é sobre r e f o r m a del l e g l a m e n l o confedo-
r a l . p ropaganda y adquisición de la ban-
dera a la que se le d a r á la b e n d i c i ó n en 
el p r ó x i m o Cónffreso NaciOiaaA qw s.-ni 
el tercero, y que se c t l e l n a n i en M a d r i d 
en el mes de j u n i o . 
E l representante del S ind ica to de mine 
ros, Vicente Madera , d ió cuenta de 1H si 
l u a c i ó n del conf l ic to l u i l l o r o . de lodo l o 
que g i r a a l rededor de este i m p o r t a n t e pro 
b lema y de las soluciones que p o d r í a n 
adoptarse, a c o r d á n d o s e que r e m i t a a l Co-
m i t é una e x p o s i c i ó n razonada para entre 
g a r l a al Gobierno del Bireetoi io , recla-
m a n d o a l p r o p i o t i empo l a i n t e r v e n c i ó n 
de los obreros c a t ó l i c o s en cuanto afect.i 
a esta c u e s t i ó n . 
Todas las representaciones que asistie-
r o n a l p leno c u m p l i m e n t a r o n el d í a 19 a l 
Cardena l P r i m a d o , doctor B e i g Casanova. 
de cuyos l ab ios o y e r o n a lentadoras pala-
bras y frases de afecto. ' 
M i s i o n e s e c o n ó m i c a s r u s a s 
Tienen el encargo de comprar en 
distintas naciones por valor de 
270 millones de rublos oro 
—o- -
(RADIOGRAMA ESPECIAI DK E l - D E B A T E . ) 
ÑAUEN, 24.—Dicen de M o s c ú que el Go-
b ie rno ruso h a acordado e n v i a r doce Co-
mis iones e c o n ó m i c a s a d i s t in tos p a í s e s ex-
t ran je ros con l a m i s i ó n de c o m p r a r p ro -
ductos Indus t r i a l e s po r v a l o r de 270 m i l l o -
nes de rublos oro , s iempre que se le con-
ceda u n c r é d i t o de tres a ñ o s para el pago. 
Estas Comisiones v i s i t a r á n p r i n c i p a l m e n -
te F r a n c i a , A l e m a n i a , I n g l a t e r r a y Norte-
a m é r i c a . — 7 ' . O. 
E L C O M E R C I O R U S O A L E M A N 
B E R L I N , 2'».—Las compras de l a represen-
t a c i ó n c o m e r c i a l del Gobierno de los so-
viets en A l e m a n i a , du ran te el ejercicio ce-
r r ado en 1 de oc tubre de 1925, acusan un 
aumento de cerca de 100 por 100 con rola- . 
c i ó n a l e je rc ic io precedente. E n efecto, l i a n rante la i 
ascendido a Ii7.-215.000 rublos co .u ra 
87.438.000 du ran t e el e jercicio de l<J23-19t?4 
F a l l e c e u n p i n t o r v i e n é s 
Había sido pintor de Cámara de las 
Cortes de Viena y de Londres 
V I K N A , 2-1--Ha fa l l e c ido , a l a edad de 
ochen ta y c i n c o a ñ o s , e l c é l e b r e p i n t o r de 
r e t r a to s l l o i n r i c h A n g e l i . E l f inado fué 
p i n t o r do c á m a r a de l a c o r t e de I n g l a t e r r a , 
en donde gozaba de g r a n r e p u t a c i ó n , ha-
b i e n d o p i n t a d o los r e t r a tos de la r e i n a V i c -
t o r i a y de va r io s ot ros m i e m b r o s de la fa-
m i l i a rea l inglesa . T a m b i é n l i i / .o los r e t r a -
tos de l o r d Beaconsf ic ld y de S t an l ey . 
E r a a s imi smo p i n t o r de l a co r t e a u s t r í a -
ca y rd emperador F ranc i sco J o s é l e dis-
pensaba su amis t ad . 
L a p e s c a d e l b a c a l a o en los 
m a r e s d e l N o r t e 
o 
Una instancia de los capitanes y 
pilotos de la Marina mercante 
Piden a l Gobierno que restablezca en 
E s p a ñ a esta industr ia , que f u é muy 
floreciente los a ñ o s 1500 al 1763 
B A R C E L O N A , 24.—La A s o c i a c i ó n de cap i -
tanes y p i lo tos de l a M a r i n a mercante h a 
elevado a l presidente del D i r e c t o r i o l a si-
guiente i n s t a n c i a : 
« U n a de las p r inc ipa l e s causas que Han 
l l evado a E s p a ñ a a l poco l i son je ro estado 
en que se encuen t ra es e l abandono e i n -
d i f e renc ia con que se h a n m i r a d o po r l a 
m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s las i n d u s t r i a s 
m a r í t i m a s , y m u y especialmente l a de 
pesca. 
Ent iende esta A s o c i a c i ó n que, de momen-
to, p a r a e v i t a r par te de l a g r a n cr i s i s po r 
que a t rav iesa nues t ro p a í s en el o rden ma-
r í t i m o , s e r í a de inmed ia tos resul tados l a 
i m p l a n t a c i ó n de l a pesca del bacalao en los 
mares l i b r e s del Norte de Europa . Pa ra el lo 
bas ta r la que el Gobierno de su majes tad 
declarase po r rea l orden que e l bacalao 
pescado a bordo de los buques e s p a ñ o l e s 
p u d i e r a i n t r o d u c i r s e en E s p a ñ a l i b r e de 
todo g r a v a m e n , des t inando, a l p r o p i o t i e m 
po, u n a p ruden te s u b v e n c i ó n a las compa-
ñ í a s que se ded iquen a l a e x p l o t a c i ó n de 
d i cha i n d u s t r i a , a l i g u a l que h a n hecho 
las d e m á s naciones p a r a a r r a i g a r a s í en 
sus respectivos p a í s e s t a n i m p o r t a n t e r i -
queza. 
E s p a ñ a i m p o r t a del ex t ran je ro muchos 
mi le s de k i l o g r a m o s de bacalao, y no ha de 
ocultarBe a l c la ro c r i t e r i o de vuecencia ta 
conven ienc ia que pa ra l a r iqueza del p a í s 
t e n d r í a el res tab lec imien to de esas grandes 
p e s q u e r í a s , que y a en los a ñ o s de 1500 a 
1763 fueron u n a de las p r i nc ipa l e s fuentes 
de l a r i queza e s p a ñ o l a . 
Con e l res tab lec imien to de dichas pes-
q u e r í a s p o d r í a n emplearse m i l l a r e s de obre-
ros terrestres y m a r í t i m o s , ev i t ando a l mis-
mo t i e m p o qiie sa l ie ran de l a n a c i ó n •ar-
tos m i l l o n e s como i m p o r t a e l bacalao oue 
en E s p a ñ a se consume. 
Dada l a c a p i t a l í s i m a i m p o r t a n c i a o, e f n-
t r a ñ a este asunto, esta A s o c i a c i ó n de capi-
tanes y p i lo to s mercantes de l a M a r i n a es-
p a ñ o l a espera que el Gobierno e s p a ñ o l h a r á 
de él u n detenido estudio c u y a finalidad 
sea su r e a l i z a c i ó n i n m e d i a t a . » 
S e h a p o d i d o s o c o r r e r 
a l " C a s o n o v a " 
LMHÍENT. 26.—Un ren io lca . lor ha conse-
gu ido hoy acercarse algo al b e r g a n t í n de 
tres palos e s p a ñ o l Casariova, el cua l du-
• 1H noche ú l t i m a ha sido a r ras t r ado 
p o r el oleaje unos ;'>() metros sobre sus 
anclas. 
Sigue la agitación entre los 
militares de Chile 
S A N T I A G O D E C H I L E . 24—Los jefes y 
oficiales de l E j é r c i t o h a n ce lebrado u n a 
r e u n i ó n p a r a e x a m i n a r l a de l i c ada cues-
t i ó n p l a n t e a d a por a lgunos Cuerpos a l ne-
garse a abandonar l a c a p i t a l . 
Los acuerdos tomados p a r t e n de l a af i r -
m a c i ó n de que e l Poder debe ser e je rc ido 
ú n i c a m e n t e p o r e lementos c i v i l e s . 
I V A s a m b l e a d e l a C . d e 
E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
Se celebrará en Valladolid del 31 de 
octubre al 3 de noviembre 
E l 31 de octubre c o m e n z a r á en Va l l ado-
l i d l a c u a r t a Asamblea confederal de los 
estudiantes c a t ó l i c o s . 
De l mani f i es to tomamos los s iguientes 
p á r r a f o s : 
« T r a t a r e m o s de l a r e f o r m a de l regla-
men to confedera l . No nos p r e o c u p ó t an to 
al nacer redactar u n estatuto, cuanto 
crear u n e s p í r i t u , u n a v i d a . Y h o y nues-
t r a C o n f e d e r a c i ó n , a l ac tuar , h a i d o for-
j a n d o sus p rop ia s no rmas , que s ó l o ne-
cesi tan u n a m e r a p r o m u l g a c i ó n o f i c i a l . 
T e m a i m p o r t a n t í s i m o s e r á « O r i e n t a c i o -
nes de l a C o n f e d e r a c i ó n de Estudiantes 
C a t ó l i c o s en m a t e r i a de e n s e ñ a n z a » . Po r 
enc ima de los s i lencios p e r i ó d i c o s y las 
c lamorosas c a m p a ñ a s in t e rmi ten tes , nos-
otros, no i n o p o r t u n a , pero s í as iduamen-
te, respondiendo a nuest ro c a r á c t e r profe-
s iona l , hemos m a n t e n i d o u n c r i t e r i o sobre 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y le hemos d i v u l g a d o 
en m í t i n e s , asambleas y exposiciones a l 
Poder p ú b l i c o . 
E s l u í l i a r e m o s t a m b i é n l a o r g a n i z a c i ó n 
de Cooperat ivas de l i b r o s y m a t e r i a l aca-
démiCo, de t a n t a i m p o r t a n c i a e c o n ó m i c a 
pa ra los estudiantes. 
A ñ o t ras a ñ o v ienen c e l e b r á n d o s e nues-
tras Asambleas con é x i t o r o tundo . As í 
p robamos que los estudiantes c a t ó l i c o s he-
mos vencido q u i z á s el p r i n c i p a l defecto 
d»1 nues t ra raza, l a incons tanc ia , s iendo 
perseverantes en l a o b r a que acer tamos a 
funda r y queremos m a n t e n e r . » 
* * « 
L a F e d e r a c i ó n de S e v i l l a se h a encar-
gado de o r g a n i z a r u n a p e q u e ñ a Expos i -
c i ó n de m a t e r i a l necesario pa ra l a orga-
n i z a c i ó n i n t e r i o r de u n a F e d e r a c i ó n o 
A s o c i a c i ó n . L a p ropaganda que en f avo r 
de e l la real ice t iene l a a u t o r i z a c i ó n p l ena 
de l a p res idenc ia confederal . 
L A R E I N A E N P A R I S 
C H 1 N 1 T A S 
He a g u í algunas papeletas de las recogi-
das por un erudito, amigo nuestro, que asis-
t ió a l torneo caballeresco para ver fCÓvio 
se desarrollaba la l iza* y documentarse: 
«Es inexacto que las botas de e l á s t i c o s 
sean posteriores al descubrimiento del cau-
cho. Se usaban y a en los torneos del si-
glo X V I . Generalpiente, s in tacones.* 
* L a Guardia amar i l l a se usa para todo. 
Desde que la l i c e n c i ó Felipe I I va, como 
el loro del p o r t u g u é s , donde a l evan . L a ce-
s a n t í a es negra. Puede alabarse, no obs-
tante, de haber dado nombre a un remedio 
universal esta Guardia . 
E l u n g ü e n t o amar i l l o .» 
* * * 
Es muy interesante la lectura de los ex-
tensos alegatos con que rectifican algunos 
p e r i ó d i c o s sus inocentes informaciones so-
bre la compra de una finca por Pr imo de 
Bivera. 
A algunas rectificaciones no les falta pa-
ra ser minuciosas y definitivas, sino la ne-
g a c i ó n de que Barcelona exista... 
Y en seguida se dan todos por muy sa-
tisfechos viendo que Pr imo de Bivera—1 je-
rezano]—Ies da la r a z ó n , asegurando que 
lo que ha pasado por la censura no puede 
ser castigado. 
Castigado, n o ; eso ío s a b í a m o s i odos ; 
pero l e n v a i n a d o l A l a vista está lo que 
queda a la vista. 
No es que la censura nos h a y a tachado 
nada. E s que queremos que algunos sepan 
que sabemos c ó m o se puede uno dar aires 
de escritor peligroso, s in perjuicio de ser 
una tórto la enjaulada. ¿Verdad que parece 
mentira"! Bueno, pues los hay. 
* • • 
« F l e t a c a n t a r á en los funerales de Na-
c iona l II.» 
F aquí, hay uti s í m b o l o del paso sin huella 
de la gloria. 
S o n a r á una bella voz, de la que no que-
dará nada, r.71 memoria de u n arte y una 
guapeza, de cuyo recuerdo q u e d a r á a ú n 
menos. 
Las muchedumbres se aglomeran, se pre-
cipitan a l paso de estos triunfadores de 
una hora, q u i z á porque saben, por instinto, 
que esa hora es b r e v í s i m a . 
* * * 
¡ S á l v e s e el que puedal 
Se han fundido la U n i ó n de m e c á n i c o s y 
L a V e l o c i d a d ! 
Sabemos, sin embargo, que e s tá para 
f irmarse la u n i ó n entre L a Falange, de pea-
tones, y L a P a r s i m o n i a . 
¡A ver s i se puede cruzar este valle de 
fracturas conminutas] 
* * * 
Dice E l L i b e r a l , m el buen camino: 
« E m p i e z a y a a ser t i e m p o de que entre 
todos p rocuremos tener u n poco de j u i c i o . » 
Pero, m i r e : ¿ U n poco de juicio entre to-
dos!. . . ¡No vamos n tnrr/r a. n a d a ! 
T é n g a l o el colega, cuanto m á s mejor. 
Los d e m á s ya nos remediaremos. 
* • • 
Queremos destacar de u n rinconcil lo bi-
b l iográ f i co de E l Sol e s í a s afirmaciones. Se 
habla de un libro de e x a l t a c i ó n pa tr ió t i ca , 
y el cr í t i co , d i g á m o s l o asi , escribe, entre 
otras cosas : 
«De todas formas. « P a t r i a » viene a ser 
u n a a n t o l o g í a a n e c d ó t i c a que a l lec tor que 
no sea m i l i t a r le i n s t r u i r á acerca de epi-
sodios guer re ros an t iguos y c o n t e m p o r á -
neos, que s iempre es g ra to recordar por l o 
que t i enen de h i s t ó r i c o s y de e jemplares en 
cier to o rden del concepto p a t r i ó t i c o . A h o r a 
que E s p a ñ a no es eso, n i puede ser eso, 
n i debe ser eso. . .» 
¿ C o m p r e n d e n ustedes! A l mil i tar le en-
f e r v o r i z a r á ; a l paisano, le ins tru irá . 
Pero E s p a ñ a debe volver la espalda a ese 
mil i tar y a ese paisano, a su historia y a 
su gloria. E s p a ñ a no debe ser eso. 
S e r á mucho mejor que España, no sea 
nada. 
Y entonces será digno historiador suyo, 
'de todas formas» , este gacetillero, 
* * » 
« H U E L V A . — L o s tabla jeros se n iegan a 
abastecer e l mercado de carnes. 
Los pescaderos, po r su parte , c o n í a b u l a -
dos y aprovechando l a escasez de carnes, 
han subido por tres veces e l precio de l 
pescado. 
E l v e c i n d a r i o e s t á i n d i g n a d o . » 
Y perdiendo peso, naturalmente. 
Veamos, sin embargo, qué hacen los ver-
duleros. 
Y el gobernador... 
* * m 
E n B u s i a acaban de rechazar—en la ú l -
tima s e s i ó n celebrada por el Congreso so-
vietista—un proyecto de ley de a p r o b a c i ó n 
del amor libre, porque esto f o m e n t a r í a l a 
pol igamia y la pol iandria, d e b i l i t a r í a la fa-
m i l i a y a u m e n t a r í a el n ú m e r o de n i ñ o s 
abandonados. 
Todo ello para darse tono de que aUi 
quedan famil ia , monogamia y n i ñ o s pro-
tegidos por alguien. 
I Vanidosos I 
V I E S M O 
Su majestad doña Victoria en la estación del Norte al dirigirse a Inglaterra 
U n a f i e s t a e n T o l e d o 
El Cardenal Primado da la primera 
c o m u n i ó n a 15 n iños 
—o— 
TOLEDO, 24.—En l a finca Los Lavade-
ros, res idencia de IQS condes dq, Guevara, 
tuvo l u g a r una b r i l l a n t e fiesta con mo-
t ivo de celebrar su p r i m e r a c o m u n i ó n l a 
h i j a de. é s t o s . Rosa M a n a , a c o m p a ñ a d a 
de otros 14 n i ñ o s , h i jos de. los servidores 
de l a casa. 
Ofició el Cardenal P r i m a d o , que p r o - ' 
n i m c i ó un e l o c u e n t í s i m o f e r v o r i n . can tan-
do la f r a t e rn idad or iS t iana de la ar is to-
cracia y el t r a b a j ó . 
T a m b i é n c o m u l g a r o n otra? 200 personas, 
entre f ami l i a r e s y seividorp? de los con-
des. 
A la ceremonia asis t ieron numerosas 
personal idades de M a d r i d y Toledo . 
Las h i j as de los condes s i r v i e r o n e l 
desáyunó a los n i ñ o s . D e s p u é s , el Carde-
na l a d m i n i s t r ó l a c o n f i r m a c i ó n a ;í6 h i jos 
de los obreros de l a casa. 
Los condes agasajaron a los i nv i t ados 
con u n banquete, que presidió el P r i m a d o . 
A las cua t ro de l a tarde el i lus t r e pur-
pu rado m a r c h ó a T a l a v e r a . p a r a p r e s i d i r 
l a i n a u g u r a c i ó n de l a Asamblea Eucar is -
t ica c o m a r c a l . 
M a ñ a n a se t r a s l a d a r á a Al i can te , para 
as i s t i r a l a e n t r o n i z a c i ó n del C o r a z ó n de 
J( 8ÚS cu aquel pueblo . 
(Fot V i d a l ) 
L a r u p t u r a h i s p a n o a l e m a n a 
comentarios ingleses 
—o— 
L O N D l t E S , 24.—Los p e r i ó d i c o s ingleses 
d i c e n que l a g u e r r a de ta r i fas e n t r e Espa-
ñ a y A l e m a n i a puede r e s u l t a r venta josa 
pa ra los expor tadores b r i t á n i c o s . Reco-
m i e n d a n a las firmas inglesas que f a b r i -
can p r o d u c t o s s i m i l a r e s a los a lemanes q u a 
se ap rovechen de l a o p o r t u n i d a d actaall 
para c o n q u i s t a r e l m e r c a d a espaaoU 
Domingo 25 de octubre de 1925 (4) E L . D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
«La edvc .ac ión f í s i ca de las n i ñ a s , ha es-
crito el insigne padre Ruiz Amado, es, si 
cabe, m á s importante que la de los n i ñ o s , 
por cuanto m á s diredamente depende de 
la pr imera la salud y robustez de las 
futuras g e n c r a í o n c e s . Y uno de los s ín-
tomas mas temibUt es el que ofrece la 
mUUUüd de n i ñ a s a n é m i c a s , p á l i d a s // ra-
qntttcM que ptipulan por nuestras moder-
nos r iudndrt . 
De esa triste realidad se lamenta U n a ma-
dre, que no ha mucho nos e s c r i b í a , expo. 
n i é n d o n o s el deseo de que t r a t á s e m o s tal 
tema con alguna amplitud, a ¿Qué debemos 
hacer las madres para evitar la evidente 
decadencia o r g á n i c a de nuestras hijas'l i A 
qué hay que atribuirla'! ¿L's í a herencia 
o es el resultado de errores nuestros en 
su e d u c a c i ó n y f o r m a c i ó n l r , F s la heren-
cia, s e ñ o r a , en algunos casos ¡ y la edu-
c a c i ó n , la mala e d u c a c i ó n , 7nejnr dicho, 
que con el mejor dcseQ dan muchas ma-
m á s modernas a sus hijas, la responsa-
ble de esos males que esas mismas mamas 
lamentan. 
E l doctor Sluro, uno de los grandes pres-
tigios de la ciencia c o n t e m p o r á n e a , ha 
abordado el problema en Le c o n v u l s i o n i 
del nuovo s e c ó l o , donde estudia las enfer-
medades psicocolectivas y el desequilibrio 
o r g á n i c o - i n l e l e c t u a l de la sociedad moder-
na. R e f i r i é n d o s e concretamente a la deca-
dencia f i s i o l ó g i c a y o r g á n i c a del tipo fe-
menino, la estima como resultado de una 
vida absurda, desde el punto de vista de 
la higiene f í s i ca y moral . «El histerismo, 
la clorosis y la anemia son enfermedades 
de moda—dice—en la juventud femenil, en-
fermedades desarrolladas y aumentadas a 
veces por la herencia degenerativa, pero, en 
primer t é r m i n o , por las fatigas exageradas 
de las diversiones, los bailes, los e s p e c t á c u -
los p ú b l i c o s , los trasnoches, las emociones 
p s í q u i c a s , la a g i t a c i ó n constante, la ociosi-
dad, las lecturas voluptuosas, las p e l í c u l a s 
enfermizas o iniciadoras, origen y causa de 
tensiones nerviosas y desequilibrios ps í co -
o r g á n i c o s profundos... 
Todo eso agosta la juventud femenina 
presente, creando esa silueta de m u c h a c h a 
decadente, achacosa, hiperestesiada, devo. 
rada por el tedio y aniqui lada f í s i ca y 
espirilualmcnte por todas las precocida-
des...r> 
\ I i e a h í el gran error y la gran respon-
sabil idad de las madres : de esas madres 
que no ven el peligro y los resultados dolo-
rosos de permitir que sus hijas hagan esa 
vida, y en esc ambiente de frivolidad eterna, 
de ocio y de desordejil 
Hay que preocuparse seriamente de la edu-
c a c i ó n f í s i ca y moral de las n i ñ a s , a p a r t á n -
dolas prudentemente de ese v é r t i g o placen-
tero, y robnstecicndnlas, en cambio, en cuer-
po y m olmn. mediante el aire libre, el sol, 
el trabajo, los goces tranquilos, el amor a l 
hogar y al estudio, etc., etc. Que esas n i ñ a s 
sean n i ñ a s , no tipos repulsivos de precoci-
dad : y que esas muchachas tengan el ro-
busto perfil p s i c o - o r g á n i c o que les corres-
ponde por su juventud, junto con la seduc-
c i ó n de una v irginidad no s ó l o puramente 
f í s i ca , sino de c o r a z ó n . . . 
Y para esto a las madres toca rectific i r 
sus excesivas complacencias, sus debilida-
des, sus mal entendidos c a r i ñ o s , educando 
y formando cristianamente a sus h i j a s : o 
lo que es igual.. . , cambiando de rumbo y 
de ideas. 
E l pretendido argumento de «las exigen-
cias de la vida m o d e r n a » con que algunas 
madres quieren justif icar la libertad en que 
dejan a. sus hijas, es un pretexto, u n a r a z ó n 
inaceptable o un recurso para disculpar lo 
que no tiene disculpa, puesto que no se tra-
ta de revivir tiempos pasados y costumbres 
que fueron, s i no sencillamente, de educar 
a los hijos con arreglo a unas normas de 
moralidad, y de salud que son eternas: es 
decir, de todos los tiempos. 
T a n de todos los tiempos, que, como v é i s , 
es la ciencia n o v í s i m a l a pr imera que se 
a larma y protesta ante ese olvido... de vues-
tro deber. 
E l A m i g o T E D D Y 
C R Ó N I C A 
E S O C I E D A D 
P e l e t e r í a M o r a t i í l a 
Confecciones. Reformas. F u e n c a r r a l , 105, 1.° 
Roban una fuente de albóndigas 
E n l a t a rbe rna de l a calle de Legan i -
tos, 42, e n t r a r o n tres i n d i v i d u o s , y , d e s p u é s 
de tomarse unas copas, se q u e d a r o n exta-
siados al con templa r u n a fuente p i c t ó r i c a 
de a l b ó n d i g a s . 
Y como los consumidores e ran de esos 
que donde ponen el o jo r ponen l a mano , 
a g a r r a r o n l a vas i ja , e v a p o r á n d o s e en las 
sombras de l a noche. 
E l pe r jud icado , d u e ñ o absoluto del sa-
broso c o n d u m i o , a l ver aque l la exprop ia -
c i ó n forzosa de su stock a l b o n d i g u c r i l , apre-
tó a cor re r en p e r s e c u c i ó n de los socios, 
l og rando dar alcance a uno , que se l l a m a 
I s idoro L ó p e z M é n d e z , de t r e i n t a y cinco 
a ñ o s , d á n d o s e l a t e r r i b l e c i r c u n s t a n c i a de 
que, a pesar de no haber m o v i d o las pier-
nas con l a l igereza de sus compinches , era 
el que no l l evaba n i u n a a l b ó n d i g a . 
E l detenido, que se h a l l a a d e m á s recla-
mado por un Juzgado de Granada , decla-
r ó ante l a a u t o r i d a d que era m á s inocente 
Boda 
En l a p a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n se 
c e l e b r ó ayer el enlace de l a be l la s e ñ o r i t a 
Mat i lde Manzano G o n z á l e z , con el ingenie-
ro de Caminos, perteneciente a d i s t i n g u i -
da f a m i l i a canar ia , d o n Carlos Hard i s son 
Pizarroso. A p a d r i n a r o n a los cont rayentes 
l a madre de él , d o ñ a C a r o l i n a P iza r roso , y 
el padre de el la , d o n E d u a r d o Manzano 
Astor de A r a g ó n . 
L a n o v i a v e s t í a u n elegante U'uje b lanco 
de c r e s p ó n seda, realzado po r ve lo de t u l 
con aderezos de b r i l l an t e s y per las y aza-
hares y rosa na tura les . 
E n el p a b e l l ó n con t iguo los i n v i t a d o s fue-
r o n obsequiados con u n exqu i s i t o lunch. 
Deseamos a l a Joven pare ja , que anoclie 
m a r c h ó pa ra Sev i l l a , todo g é n e r o de fe-
l ic idades . ~ \ 
Cruzamiento 
A y e r tarde en l a Ig les ia de las Comen-
dadoras de Sant iago se v o i i f U ó l a ceremo-
n i a de a r m a r cabal lero y ves t i r e l h á b i t o 
de l a expresada orden m i l i t a r a don An-
ton io Casan! y Quera l t , h i j o de l a conde i a 
de Cifuentes, v i u d a de G i r a l d e l i . 
P r e s i d i ó el c a p í t u l o su a l teza rea l el i n -
fante don Eornando y fué p a d r i n o e l cundo 
de Cedi l lo . 
Bend i jo los h á b i t o s d o n Gonzalo M o M b s 
de Sot icn . • , 
Le ca lza ron las espuelas Pl conde de \ i -
Uamedlana y don Erancisco D u s n u L 
As i s t i e ron a l acto el duque de V i . w . n \ . 
los condes do M a y o r g a y do m i b a o y los 
s e ñ o r e s Manso de Z ü ñ i g a , Besga, M o n l a . -
vo. Ca rva j a l y Mora les de los R í o s . 
A las muchas fe l ic i tac iones que n- .c 'bn 
el nuevo san t lagu is ta u n a l a nues t ra afec-
tuosa. 
Aniversar ios 
M a ñ a n a se c u m p l i r á e l segundo y el c l n -
cuenta y seis an ive r sa r io , respect ivamente , 
de l f a l l ec imien to del s e ñ o r d o n J o s é Diez 
y Contreras y de l a p r i m e r a duquesa de 
C a s t r o - E u r í q u e z , ambos de g r a t a m e m o r i a . 
E n diferentes templos de M a d r i d y do l a 
p r o v i n c i a de Burgos se c e l e b r a r á n funera-
les y misas en su f rag io de los finados, a 
cuyas respectivas f a m i l i a s r enovamos l a 
e x p r e s i ó n de nuestro s e n t i m i e n t o . 
— M a ñ a n a se c u m p l e el p r i m e r aniver-
sar io de l a muer te de d o ñ a M a r í a del D u l 
ce Nombre G o n z á l e z de V i l l a l a z , marquesa 
v i u d a de los Castcllones, de g r a t a memo-
E n var ios templos de M a d r i d , Granada, 
C ó r d o b a y Toledo se d i r á n misas po r el 
eterno descanso de su a l m a . 
A su d i rec tor e s p i r i t u a l , a sus h i jo s , don 
Juan, m a r q u é s de los Caste l lones; don 
Edua rdo , d o ñ a Bea t r iz , condesa de las Que-
m a d a s ; don Gonzalo, d o ñ a M a r í a Teresa, 
marquesa de A m u r r i o ; d o ñ a Ange la , y de-
m á s i lus t re f a m i l i a , r enovamos l a e x p r e s i ó n 
de nues t ra condolencia , r ogando a los lec-
tores de EL DEBATE u n a o r a c i ó n po r l a i lus -
t re finada. 
Fal lec imientos 
E n Plasencia (Cáce re s ) h a m u e r t o l a se-
ñ o r a d o ñ a Sol D í a z - A g e r o y Ojesto, v í c t i -
m a de u n accidente de a u t o m ó v i l . 
L a d i f u n t a fué m u y aprec iada en l a so-
c iedad m a d r i l e ñ a po r las dotes personales 
que le adornaban . 
Contaba c incuen ta y ocho a ñ o s de edad. 
A l v i u d o , d o n M a n u e l C o r t é s - G a r c í a , y a 
los he rmanos , conde de M a l l a d a s y s e ñ o r e s 
de D í a z - A g e r o , env iamos nues t ro sent ido p é -
same. 
—En Barce lona ha fa l l ec ido l a marquesa 
de Caldas de M o n t b ú y , que f u é m u y esti-
m a d a por sus acr isoladas v i r t u d e s y c a r i -
t a t ivos sent imientos . 
A c o m p a ñ a m o s en su j u s t a pena a sus h i -
jos y d e m á s deudos. 
Bogamos a los lectores de Ei, DEBATE ora-
ciones por las fianadas. 
F u n e r a l 
Costeadas por el T r i b u n a l Supremo se ce-
l e b r a r o n ayer solemnes exequias en l a pa-
r r o q u i a de Santa B á r b a r a p o r el a l m a de 
d o n B u e n a v e n t u r a M u ñ o z . 
P r e s id i e ron el duelo con los h i jos e h i -
jos p o l í t i c o s del d i f u n t o los s e ñ o r e s To rnos 
y M a r í n de l a Barcena. 
L a concu r r enc i a fué m u y n u m e r o s a y dis-
t i n g u i d a . 
E l Abate F A R I A 
RECITAL DE GUITARRA 
Esta s i m p á t i c a e i n t e l i g e n t í s i m a a r t i s t a 
va lenc iana , d i s c í p u l a del c é l e b r e T á r r e g a , 
que du ran t e nueve a ñ o s h a v i s i t ado casi 
todas las r e p ú b l i c a s amer i canas en tour-
n é e s constantes y constante aplauso, h a 
conseguido ver r ea l i zada su a m b i c i ó n jus ta 
de t r i u n f a r e n M a d r i d , como t r i u n f ó a l len-
de los mares . 
Josefina Robledo es u n a m e r i t í s i m a ar t is-
ta de l a g u i t a r r a ; su e j e c u c i ó n l i m p i a le 
pe rmi t e tocar admi r ab l emen te e l es tudio de 
arpegios de Cramer, y su fino sent ido co-
lo rea r el Adagio de l a Sonata p a t é t i c a , de 
Beethoven, po r no c i t a r m á s que dos obras 
en las que se m o s t r ó a r t i s t a de g r a n v a l í a . 
Yo l a o í con verdadero a g r a d o ; y y a 
puede estar segura, me a t revo a va t i c ina r -
l o , que dondequie ra que toque t e n d r á el 
' J U V E N T U D C A T O L I C A 
Bendición de la bandera del .centro 
parroquial de las Angustias 
L a Juven tud C a t ó l i c a de l a p a r r o q u i a de 
Nuestra S e ñ o r a de las Angus t i a s c e l e b r a r á 
hoy l a b e n d i c i ó n de su bandera . A las ocho, 
m i s a de c o m u n i ó n ; d e s p u é s , desayuno en 
el hote l del M e d i o d í a , y luego h a b r á so-
lemne f u n c i ó n r e l ig iosa p a r a bendecir l a 
bandera, que s e r á a p a d r i n a d a por d o ñ a Con-
sui'h) Taboada y d o n R a m ó n de Posada y 
Taboada. A las once de l a m a ñ a n a dos 
equipos de l a Juven tud p a r r o q u i a l j uga -
r á n u n p a r t i d o de fouthall p a r a disputarse 
unce r i icdai lus . 
Por l a tardo, a las dos, banquete en e l 
ho te l M e d i o d í a , y a las c inco , ve lada en el 
teatro del C í r c u i o C a t ó l i c o de Covadonga 
(Ronda de Atocha , 13), hac iendo uso de 
l a pa l ab ra lus .sonoros O i v j a (D. M.) y Sem-
p r ú n . 
C U R S O D E EKSEÑANZA M E R C A N T I L X>EI> 
C E N T R O X>5 S A N T A B A R B A R A 
E l d í a 2 de nov iembre s e r á i n a u g u r a d o , 
a las siete de l a ta rdo , en e l l o c a l de l a 
Juven tud C a l n l i c i L de l a p a r r o q u i a de San-
t a B á r b a r a , el curso de e n s e ñ a n z a mer-
c a n t i l , que a b a r c a r á las as igna turas de 
O r t o g r a f í a , Re fo rma de l e t r a . C á l c u l o s 
mercant i les . C o n t a b i l i d a d y F r a n c é s . 
Las clases se darr tn d i a r i a m e n t e de sie-
te a nueve de l a l a rde , s iendo g r a t u i t a 
l a e n s e ñ a n z a p a r a los socios del Centro 
p a r r o q u i a l . 
C O N G R E S O M U i N I C I P A L I S T A 
— e n 
SOLEMNE SESION DE C L A U S U R A 
S e p i d e l a a p l i c a c i ó n i n t e g r a l d e l a a u t o n o m í a d e l o s M u n i c i p i o s 
Las quiebras en Norteamérica 
Según las últimaH os tadíst icas publica-
da^, durante el mes de septiembre se han 
registrado en los Estados Unidos 1.465 quie-
bras, representando un pasivo de 50.687.319 
dólares. 
En agosto se inscribieron 1.513, en julio 
1.685, en junio 1.745 y 2.317 en enero de 1925, 
lo que constituyo nn «record». 
T 
L a gran a c e p t a c i ó n que h a n tenido los au-
r iculares y cascos Brunct , de los cuales hay 
actualmente m á s de u n m i l l ó n de servicio 
en el mundo entero, es la mejor prueba de 
su buen resultado. 
Representante general para E s p a ñ a : 
M a r i a n a Pineda, 5. 
Madrid . PÜBLO Z E I M E R 
E s cara , pero 
l a mejor 
L a s p e n o s a s d i g e s t i o n e s 
g e n e r a n s i e m p r e l o s 
i n s o m n i o s y . . . • 
son a m e n u d o los p r i m e r o s s í n t o m a s de 
u n estado de d e b i l i d a d genera l , de desnu-
t r i c i ó n en los centros nerviosos , que por 
causas va r i a s conducen a l a t e r r ib l e neu-
ras ten ia con todas sus consecuencias, po r 
las que l a v o l u n t a d y e n e r g í a ceden e l paso 
a l a pavorosa e i nvenc ib l e t r is teza. 
L a v i d a es entonces u n a to rmen tosa no-
che s in m a ñ a n a , y s i no se sale a l a de-
fensa del o rgan i smo , aga r ro tado por l a pre-
s i ó n del m a l que v a m i n a n d o l a existeneja, 
p ron to se l l ega a l borde del ab ismo. 
Afo r tunadamen te , l a f a rmacopea moder-
n a h a creado u n poderoso y nuevo elemen-
to r i co en v i t a m i n a s , cuyas v i r t u d e s tera-
I p é u t i c a s po r ip r iv i l eg io de o r i g e n son ca-
I paces de regenerar r á p i d a m e n t e el p l a s m a 
! sangu íne i . i , empobrec ido , y r econs t ru i r e l 
s is tema nervioso agotado. 
T a l es e l i ncomparab l e Huamba , que si 
l o m e z c l á i s en l a leche de desayuno o me-
r ienda, é s t a a u m e n t a r á cua t ro veces su va 
l o r n u t r i t i v o ; por t a l r a z ó n los e s t ó m a g o s 
delicados que t o m a n el R u a m b a se a l i m e n -
tan s in s u f r i r el cansancio de largas d i -
gestiones. 
A s i m i s m o se puede p r e p a r a r en f o r m a de 
chocolate, y es entonces de gusto ref inado 
d e l i c i o s í s i m o . Se o b t e n d r á , p o r t an to , con 
este poderoso regenerador de l a sangre, de 
u n modo senci l lo y agradable , l a c u r a c i ó n 
de las penosas digest iones, los i n somnios 
y l a neuras tenia . 
l a m a ñ a n a tuvo l u g a r l a ú l t i m a se-de las e n s e ñ a n z a s de l a r e a l i d a d a fin de pro-
enar ia dol Congreso, a p r o b á n d o s e , poner a l l eg is lador las re formas que las ex-
per iencias aconsejan y pa ra dar a la legis-
l a c i ó n v igente u n con ten ido p lenamente hu -
Por 
s i ó n p l e n a r i a dol Congreso, 
tras m o v i d a discusi5n, las conclusiones de 
e n s e ñ a n z a y asistencia social , d e s e c h á n d o s e 
po r i nopo r tunas a lgunas otras de escasa 
i m p o r t a n c i a . 
* * * 
Por l a tarde en el pa t io de cr is tales del 
A y u n t a m i e n t o tuvo l u g a r l a solemne s e s i ó n 
de c lausura del Congreso Nac iona l M u -
n ic ipa l i s t a , con asis tencia de numeroso y 
distinguido p ú b l i c o . 
E n l a mesa p res idenc ia l t o m a r o n asien-
to el d i r ec to r genera l de A d m i n i s t r a c i ó n , 
s e ñ o r Calvo So te lo ; el a lcalde de M a d r i d , 
conde de V a l l e l l a n o ; los representantes de 
los A y u n t a m i e n t o s de na rce lona , Va lenc i a 
y Zaragoza, el teniente de alcalde del dis-
t r i t o de l a L a t i n a , s e ñ o r Fuentes P i l a , y el 
secretario de l Congreso, s e ñ o r G i l Robles. 
El señor Gil Robles 
C o m e n z ó dando las gracias , en nombre 
de l a C o m i s i ó n o rgan izadora , a todos los 
congresistas por l a c o l a b o r a c i ó n prestada 
a l a asamblea. 
JTHÍÜ p r i m e r Congreso M u n i c i p a l i s t a , diCG, 
t iene e l v a l o r dé u n ensayo, de u n tanteo, 
que p rueba lo que p o d r á ser u n segundo 
Congreso proparado con m á s t inf l ipo , ap lo -
vecbando las exper iencias do é s t e y actuan-
do en el ambiente favorab le que p a r a to-
dos estos m o v i m i e n t o s se observa en las 
m u n i c i p a l i d a d e s e s p a ñ o l a s . 
Desde luego, este Congreso h a p r o d u c i d o 
el efecto beneficioso de poner en contacto 
a quienes se p r o c u p a n de problemas m u -
nic ipales , p a r a enfocar é s t o s con u n cr i te-
r i o rea l i s ta , y lo que es m á s Impor t an t e , 
pa ra es tudiar el estatuto m u n i c i p a l a l a luz 
A g e n c i a de p r é s t a m o s p a r a e l 
BANCO HIPOTECARIO DE 
ESPAÑA 
P r i m e r a s h ipotecas amor t i zab l e s de 
c inco a c i n c u e n t a a ñ o s , i n t e r é s 5,50 
por 100. T r a m i t a c i ó n r á p i d a . 
Seguniiss Dipoiecas 
F a c i l i t a m o s segundas h ipotecas (des-
p u é s d e l B a n c o ) , a i n t e r é s m ó d i c o . 
AURiin'stracion se tincas 
Nos encargamos de l a a d m i n i s t r a -
c i ó n de ñ n c a s r ú s t i c a s y u rbanas en 
toda E s p a ñ a , m e d i a n t e c o m i s i ó n de l 
3 a l 5 por 100. C o b r o de recibos. 
A N T I C I P O S C O N G A R A N T I A D E 
A L Q U I L E R E S H A S T A E L P L A Z O 
D E U N A Ñ O . 
COMPRAVENTA D E F I N -
CAS RUSTICAS, URBANAS 
Y AUTOMOVILES 
Hacemos p o r n u e s t r a cuen ta , s i n 
n i n g ú n gasto p a r a e l c l i e n t e , i n t e n -
sa p ropaganda de las operaciones 
que se nos e n c o m i e n d a n . Nues t ros 
c l ien tes no t i e n e n que a n t i c i p a r n i 
abonar c a n t i d a d a l g u n a hasta t an to 
no se r ea l i ce l a o p e r a c i ó n . 
ADQUIRIMOS POR NUES-
TRA CUENTA FINCAS RUS-
TICAS Y URBANAS 
J %J, tX*~l VKJ l l\M.UL\X VJ^ .*^ ' I I *M.X\A.tJ * * X \J W VH» I I * \s jl O. V_/ 1 • j > t V. . j • 1 1 • 1 • i » • | w »1 
que un cubo y que n i de v i s t a c o n o c í a a ' ' g r a n é x i t o que t u v o en el t ea t ro de l a Co 
los que se l l e v a r o n l a apet i tosa fuente. m e d i a en l a tarde del v i e r n s — 1 ' . A. 
¡ m m p m 
mano xiuc le d é v i r t u a l i d a d y eficacia 
Aunque parezca lo c o n t r a r i o , de este Con-
greso salo una r o a í l r m a c i ó n de l a autono-
m í a , que no so m e r m a porque se a m p l í e n 
las no rmas que h a n de r egu l a r l a v i d a do 
los M u n i c i p i o s , y a que l a a u t o n o m í a es u n í 
a f i r m a c i ó n del p r o p i o fuero y de l a pro-
p i a persona l idad , pero n u n c a u n r é g i m e n 
que pre tenda v i v i r a l m a r g e n de l a l ey . 
Haciendo referencia a l proyec to de r é g i -
m e n l o c a l i t a l i a n o , a taca l a tendencia a l i -
m i t a r l a a u t o n o m í a de los p e q u e ñ o s Mu> 
BiOlptOti lo cua l o i u n i v a l o a ahogar en g é r -
i n c u los brotes del e s p í r i t u c í v i c o . 
Delicnde l a o r g a n i z a c i ó n do los grandes 
A y u n t a m i e n t o s B liase de u n m a y o r predo-
m i n i o do l a t é c n i c a v do l a Independencia 
do los ó r g a n o s e jecut ivos h o y subord inados 
a los ó r g a n o s do l ibe ru t ivos , insp i rados to-
d a v í a por u n p a r l a i n c n t n r s m o e s t é r i l , y 
conc luye haciendo votos por quo l a autono-
m í a In t eg ra l estahlPcida en el estatuto sea 
p ron to u n hndio s in l i m i t a c i o n e s n i C..r-
tapisas de n i n g ú n g é n e r o . (Grandes aplau-
sos.) 
Don Gonzalo del Castillo 
E l teniente de a lcalde de l A y u n t a m i e n t o 
de B á r a a l o h t . rocogh ndo las pa labras del 
sefior G i l Hobles ftcéróá de l a a l i anza de 
l a domocrac ia y e í i c a c i a en e l gob ie rno 
de las ciudades, dice que l a democrac ia 
puede muchas veces enca rna r en u n a dlc-
t adura , cuando é s t a d i c t a d u r a s ign i f i ca la 
s a l v a c i ó n de u n Estado, y , p o r consiguien-
te, l a s a l v a c i ó n de u n pueblo . 
E l o g i a d e s p u é s el estatuto m u n i c i p a l , que 
h a sabido auna r los p r i n c i p i o s de l a t ra-
d i c i ó n , t a n v igorosos en nues t ra H i s t o . i a , 
con las exigencias de l a v i d a m o d e r n a y 
los progresos de l a c i enc ia p o l í t i c a y ad-
m i n i s t r a t i v a . 
Pone de rel ieve e l e s p í r i t u de f r a t e r n i d a d 
que h a d o m i n a d o en l a asamblea y que t a n 
patente se h a mos t rado en todas las de-
l iberaciones , y como m u e s t r a de esa i r a 
t e r n i d a d m u n i c i p a l recuerda el i n t e r cam-
bio de colonias escolares entre M a d r i d y 
Barcelona, que t an to c o n t r i b u y e n a l acerca-
mien to de las reglones y a la p a c i f l e a c t ú n 
de los e s p í r i t u s . 
E l o rador f ué m u y a p l a u d i d o . 
E l señor Blanch 
H a b l a en nombre de l A y u n t a m i e n t o de Va-
lenc ia p a r a da r las grac ias a l a ComislÓJi 
o rgan i zado ra y a l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d 
p o r las grandes atenciones que h a p rod iga -
do a los a s a m b l e í s t a s d u r a n t e todos estos 
d í a s . 
Pone de re l ieve e l e s p í r i t u de t r aba jo v 
d e s i n t e r é s que h a d o m i n a d o en las delioe-
raciones, dedicadas a es tud ia r los proble-
mas planteados p o r el estatuto, a ^In «le 
ap l i ca r los cada vez con m a y o r p e r f e c c i ó n 
a l a g e s t i ó n de los intereses m u n i c i p i les. 
Se hace eco de l a I n d i c a c i ó n hecha por 
el s e ñ o r Cast i l lo respecto a las co lonias es-
colares, y en n o m b r e de su Ayuntaor i len-
to dice que e s t u d i a r á e l modo de que Va-
l enc i a entre t a m b i é n en e l i n t e r c a m b i o . 
Concluye p o n i e n d o de re l ieve l a l a b o r 
del A y u n t a m i e n t o de Va lenc i a , que a l ad-
v e n i m i e n t o de l n u e v o r é g i m e n se e n c o n t r ó 
con u n déf ic i t de c inco m i l l o n e s , y h a l i -
qu idado el ú l t i m o e jerc ic io con 800.000 pe-
setas de s u p e r á v i t , h ab i endo e m i t i d o ade-
m á s u n g r a n e m p r é s t i t o p a r a atender las 
necesidades de los serv ic ios m u n i c i p a l e s . 
{Muchos aplausos.) 
Don Luis del Valle 
E l c a t e d r á t i c o de Derecho p o l í t i c o de Za-
ragoza y conceja l de aque l A y u n t a m i e n t o 
comienza f e l i c i t á n d o s e de haber sido pro-
fesor de l s e ñ o r Calvo Sotelo, a qu ien , j u n -
tamente con e l sei lor G a s c ó n y M a r í n , otor-
g ó el p r e m i o e x t r a o r d i n a r i o de l a L i c e n -
c i a t u r a de Derecho. 
L o m á s esencia l que h a rea l izado este 
Congreso es l a f o r m a c i ó n de l a U n i ó n de 
M u n i c i p i o s , que, a l uso de las an t iguas 
hermandades , no p e r m i t i r á i n t r o m i s i o n e s 
del Poder cen t r a l en l a v i d a de los A y u n -
tamien tos . (Una voz del p ú b l i c o : «Que se 
s u p r i m a n los delegados g u b e r n a t i v o s . » ) 
E l s e ñ o r Del Va l l e recoge l a i n t e r r u p c i ó n , 
y en f o r m a vehemente, apoyado p o r ap lau-
sos de los concur ren tes , se d i r i g e a l se-
ñ o r Calvo Sotelo, p i d i e n d o l a s u p r e s i ó n de 
los delegados gube rna t ivos . 
Cree necesaria l a p r o n t a c o n v o c a t o r i a de 
o t ro Congreso M u n i c i p a l i s t a , en que con 
m a y o r s i s t e m a t i z a c i ó n se es tudien los pro-
blemas de l M u n i c i p i o , y conc luye p i d i e n -
do l a r e n o v a c j | ó n de la^ v i e j a l e y Electo-
r a l y que a l a v u e l t a "a l a n o r m a l i d a d 
p o l í t i c a comience p o r unas elecciones m u -
nic ipales . { E l orador o y ó muchos ap lau . 
sos.) 
El señor Calvo Sotelo 
Es ca lurosamente a p l a u d i d o a l l evantar -
se a hab la r , y c o m i e n z a l a m e n t á n d o s e de 
que entre los acuerdos del Congreso h a y a 
el de p e d i r p a r a é l u n a recompensa que n o 
merece. 
Cree que este Congreso debe ser el que 
In i c i e u n a serie de ellos, dedicados en lo 
sucesivo a es tud ia r p rob lemas concretos. 
de m á s t rascendencia , a su i I)0r ^to I 
c r e a c i ó n de l a U n i ó n de c . Ü ! ^ : ^ 
De las conclusiones adontar ta» Tv.ác i r . * * * * * * — . • - ^ UciS por 
juicio, 
re la t ivas a escuela de ñ i n c w ^ íkl 
L a a u t o n o m í a - d i c e — d e p e n d 08- l 
t o ros : el reconoc imien to del 1 e t r e s f i 
competencia de los a d m i n i s t r ^ í o r • f 
i n t e r é s de los c iudadanos l o q ^ v 
ros elementos y a existen. npL 0S P4' 
c iudadano t o d a v í a f a l t a . La Un - ^ / p S ; 
? (fe' n ic lp lo s s e r v i r á p a r a mantener i 
t e r é s en to rno a los Ayuntamicm0 «hí 
poner a l a o p i n i ó n a l corriente 2,0S' Pta 
des I n i c i a t i v a s dol m u n d o cntem 3 
todo, p a r a ser el elemento proni,; ^ Sob, 
r e f o r m a de l r é g i m e n loca l Un» ?r " H 
n í c l p a l no puede ser permanem* ,y í 
y o r do las censuras que ha n T a 1 
P a r l a m e n t o e s p a ñ o l ha sido sir, 
guna , l a do no poder real izar on ^ 
a ñ o s l a r e f o r m a de l a ley Muni ^ k l ' 
estatuto no debe considerarse c ^ 
r e f o r m a final, s ino como la inici51110 ^ 
u n proceso. Es preciso que de n n m 
p e r i ó d i c o todos los a ñ o s , si ^ ^ n Olllfl 
organ ismos Impulsores de la VM i ^ l 
e s p a ñ o l a I n d i q u e n a l Poder p i ib l i™, M I 
t í c u l o s que es preciso reformar 4 
l a exper ienc ia es l a g r a n p i e d r a " J 
que a q u i l a t a e l v a l o r de las refnr10^" 
A l l l egar a q u í recoge el señor C a i ^ 
telo l a p e t i c i ó n f o r m u l a d a de s m n ^ l 
de los delegados gubernat ivos y ^ 
ÓQ que el Gobierno t iene el p r o p i W 
i r a l a i m p l a n t a c i ó n de l a autonomM 
tegra l , defiendo l a g e s t i ó n de los d M 
dos, que h a n s ido necesarios para l 
en m o v i m i e n t o l a a c t i v i d a d de los M 1 
cipios rura les , y que se h a n dirÍRiri' i 
exc lus ivamente a l Poder público—el 
puede t e s t i m o n i a r l o con su expcTienr ^ 
sonal—para p e d i r que se d iera a % 
blos fac i l idades p a r a en t r a r en vía» i" 
ticas de progreso y de mejora. ^ 
E n c u e n t r a algo sobrias las conc\mn 
fo rmuladas en m a t e r i a de hacienda 7 
p i l c ando lo que es l a a u t o n o m í a flna l 
ra, d i s t i n t a de l a absolu ta libertad i 
s i t iva , que e q u i v a l d r í a a consagrariif11 
b e r a n í a del M u n i c i p i o , c i t a algunos . " ' f 
pintorescos de M u n i c i p i o s que han pJ!05 
to f o r m a l m e n t e l a c r e a c i ó n de impul j 
en concepto de recargos de los derechos!! 
Aduanas y a r b i t r i o s sobre huecos 
fachadas, b a ñ o s e Inc luso circulación] 
i peatones po r l a acera de l a Casa CúM 
' t o r i a l . 
| E l r é g l r r m de car ta , apl icable en mate 
de h a c í .> Ja, h a ' U d o or igen a unas 
trescientas cartas, merced a las cuales 
p r i n c i p i o s r í g i d o s de l estatuto se han 1 
dado con m á x i m a flexibilidad a la ej 
c í a s de cada u n a de las localidades. 
E s t u d i a luego el p rob l ema del coa' 
de l a a u t o n o m í a financiera, en el cual 
dos sistemas son pos ib l e s : el control 
Utico de los gobernadores , que debe red 
zarse en absoluto, y e l con t ro l técnico 
los delegados de Hac ienda , que peca 
ú n i c o defecto de r i g idez propio de 1,. 
nes t i enen a su cargo l a fiscalización ii 
Hacienda de l Estado. H a y , s in emba 
u n med io de a tenuar esos Inconvenic 
tes, hac iendo que los presupuestos mm 
pales ú n i c a m e n t e se sometan a la apr̂ i 
c l ó n de l delegado de Hac ienda cuando K 
gan rec lamaciones pendientes. (Fíri 
a s a m b l e í s t a s interrumpen a l orador piifc 
do que esa idea figure entre las mt 
siones del Congreso.) 
Se mues t r a dec id ido p a r t i d a r i o de las 
t r ibuc iones e s p e c í a l e s , a c u y a aplicación s 
m u e s t r a n los M u n i c i p i o s algo reacios, eii 
d ica l a necesidad de m o d i f i c a r ciertos 
de i m p o s i c i ó n p a r a M u n i c i p i o s pequeto 
Respecto a l a m u n i c i p a l i z a c i ó n dem-
cios, e s t ima que en e l la los Municipios 
h a n de buscar el obtener u n a ganans 
s ino hacer que se pres ten los servicios^ 
f o r m a m á s beneficiosa p a r a el público, au 
que el lo h a y a de recargar l a hacienda coi 
c e j i l . Q u i z á s l a a p l i c a c i ó n m á s importad 
del r é g i m e n de m u n i c i p a l i z a c i ó n pueda 
en e l p o r v e n u i r l a c r e a c i ó n de patrim: 
n ios comunales , que c o r r i j a , siquiera si 
t a r d í a m e n t e los efectos desastrosos de 
d e s a m o r t i z a c i ó n , hac iendo que los UOÉ 
p í o s rura les , p a r t i c u l a r m e n t e los ûe tii 
nen u n a g r a n p o b l a c i ó n jornalera , puedí 
f o r m a r su p a t r i m o n i o p r o p i o , resolvietó 
a d e m á s en par te m u y impor t an t e eLproi)': 
m a d é l a t i e r r a . 
A p l a u d e las conclus iones relativas a 
m a n c o m u n i d a d forzosa de los pequeños í 
n í c i p i o s con las grandes urbes, para en 
tar que las c iudades e s t é n rodeadas * 
u n c i n t u r ó n de m i s e r i a y de inmundicii 
y l a r e l a t i v a a l a p r o m u l g a c i ó n de ifl» 
nueva l e y de o r g a n i z a c i ó n que unifi<iue''' 
preceptos de las leyes de ensanchevmejo11 
I n t e r i o r de poblac iones y estatuto muni»' 
pa l . 
Concluye r e f i r i é n d o s e a l problema deH 
e x p a n s i ó n de las modernas ciudades, W 
cuales po r abarcar casi todos los pro* 
mas de l a v i d a , recaban el esfuerzo, j11 
só lo de l a rqui tec to , s ino de l j u r í s c o n s * 
del economista , del Ingeniero , del homifl 
de negocios, de todos sus habitantes, 
Una pa lab ra , p a r a crear los grandes 
tros urbanos , que, como d i jo muy biM 
g r a n m u n i c i p a l i s t a cubano Carrera Jusc 
han de tener p o r m i s i ó n promover la s í j 
y l a d i g n i d a d de l a especie humanan 
d i ó po r c lausurado e l p r i m e r Congreso 
n i c l p a l i s t a . 
E l s e ñ o r Calvo Sotelo, aplaudido en • 
morosos p á r r a f o s de su interesante d ^ 
so, o y ó a l acabar u n a entusiasta ovaci 
A b r i g o s , echarpes. R e f o r m a de toda Cj | 
de pieles . Cava A l t a , 6, bajo. 
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M A T I L D E AIGUEPERSE 
R E V E L A C I O N 
N O V E L A 
(Traducida expresamente para E L D E B A T E 
p o r Emilio Carrascosa) 
el o l o r s a lob re de la b r i s a de l m a r ; o p o n e r m i 
res i s t enc ia de hon' lbre j o v e n a ios fu r iosos v i e n -
tos de los equ inocc ios que descua jan los á r b o l e s ; 
s e n l i r , en fin, c i r c u l a r la v i d a p o r m i s venas y 
es tar al u n í s o n o c o n la N a t u r á l e z a , l a n viva en l a 
b r i z n a de h i e r b a c o m o en el m i n ú s c u l o in sec to 
que po r su p e q u e ñ e z escopa a nues t ras m i r a d a s . 
¡ E s t a es m i v o c a c i ó n ! . . . U n s u e ñ o , s in duda , p o r -
que la r e a l i d a d que me espeta es el t r aba jo en ta 
of ic ina d u n i i i l c muchas horas cuda d í a , el po lvo 
de los v ie jos legajos c o n su o l o r a h u m e d a d y la 
p ju ina h á b i l nada a r asguear sobro e l pape l 1ra-
zando invar iabJes f ó r m u l a s . . . En resumidas onen-
las, la r e a l i d a d que (be espera es la j a u l a , la p r i -
s i ó n . . . , pe ro es t a m b i é n el deber , puesto que es 
el rot-pelo obed i en t e a la v o l u n t a d de m i pad re , 
a la que , c o n la g r a c i a de Dios , no me o p o n d r é 
nunca . 
M o l í h a b í a h a b l a d o a r d o r o s a m e n t e , s in a p a r t a r 
Jos ojos de la pa r e j a de c o l o r i n e s , que entré las 
ramas o lorosas de la g l i c i n a en flor se a r r u l l a b a n , 
y a los que e n v i d i a b a í n l i m o m e n t e , po rque , s iendo 
p á j a r o s , e r a n l i b r e s de c r u z a r en r a u d o v u e l o el 
a i r e p u r o . . . 
E l nove l i s t a le escuchaba c o n a s o m b r o , a l que 
se m e z c l a l í a u n s e n t i m i e n t o de s i m p a t í a m á s v i v o 
cada vez. 
L a voz c á l i d a , v i b r a n t e de l j o v e n t e n í a u n acen-
to de s i n g u l a r f i r m e z a ; e l r o s t r o j u v e n i l , h a b i -
l u a l m c n l e du l ce y a p a c i b l e , se h a b í a i d o t rans-
f o r m a n d o , ca ldeado p o r el e n t u s i a s m o , y e r a i r r e -
sisl i b l e m o n l c a t r a c t i v o , con esa a t r a c c i ó n fascina-
d o r a q u e e je rcen ios g r a n d e s caracteres . . . L u e g o 
se c a l l ó , u n poco c o n f u s o y apesarado de haberse 
dejado l l evar de sus apas ionados sent . irnionlos c u 
presenc ia de u n e x t r a ñ o , y q u e r i e n d o excusarse 
an te s í m i s m o , se d i j o q u e a q u e l e x t r a ñ o no lo 
era ya para é l , pues to que tomaba a su c a r g o la 
defensa de la causa de Haude . 
C n l m e v n le t e n d i ó la m a n o en u n ges lo do atní* 
gab le c o r d i a l i d a d . 
— M e da el c o r a z ó n que una c i r c u n s t a n c i a cual-
quiera, no i m p o r t a c u á l , le p e r m i t i r á u n d í a aban-
donar el n o t a r i a d o p a r a s e g u i r sus i n c l i n a c i o n e s , 
(pie son un be l lo suefio. Y o t a m b i é n , r e c o r r i e n d o 
los campos de B r e t a ñ a desde m i l legada a esta 
h e r m o s a t i e r r a , he pensado muchas veces en la 
i n d o l e n c i a b r e t o n a . P e r o u n solo h o m b r e que p i e n -
se y s ienta c o m o us t ed n o es bastante . . . H a r í a 
falta una v e r d a d e r a f a l ange de j ó v e n e s i n t e l i g e n -
tes y an imosos , y la v e r d a d es, desgrac iadamente , 
que no a b u n d a n . L o s nob les cas lc l lanos de nues-
t r a é p o c a dese r tan de sus t o r r e s a lmenadas y aban-
d o n a n , i n g r a t o s , sus p rop i edades r ú s t i c a s pa ra 
' i r a d i v e r t i r s e en P a r í s . Y lo d e m á s les t iene s in ;que p o d r í a r e a n u d a r su c o n v e r s a c i ó n con e l señor 
c u i d a d o , t ah to el m e j o r a m i e n t o de l c u l t i v o i n - K e r v i e u y con sus hijos. , 
t ens ivo c o i n o la i n s t r u c c i ó n de sus co lonos . E n el 
fondo n o les f a l t a r a z ó n , y y o se l a d o y : l a v i d a es 
c o r l a y l a n du l ce de saborear e l p l ace r y t an r a r o 
de h a l l a r en el m u n d o — u n m i r l o b l a n c o o el p á -
j a r o a z u l de los cuentos de hadas—, que b i en me-
rece la pena de g o z a r l o c u a n d o lo e n c o n t r a m o s en v i l 
n u e s t r o c a m i n o . 
M o l í f r u n c i ó e l en t rece jo . 
— ¿ Y no les r e p r o c h a nada la conc ienc ia? 
T o d o el e scep t i c i smo de C a l m e y n se a s o m ó a l 
r o s t r o del e s c r i t o r en el sarcasmo de u n a sonr i sa . 
— ¿ L a conc ienc ia? ¡ B a h ! e s t á demas iado p r o -
funda y no se .me te en estas cosas. Pero no qu ie -
r o e scanda l i za r l e . . . (Hasta m a ñ a n a ! 
Atrevesando las calles de l p u e b l o e n c o n t r ó g r u -
pos de o b r e r o s que r eg resaban a sus casas, ter-
m i n a d a la faena, con las h e r r a m i e n t a s y aperos a l 
h o m b r o ; los pescadores v o l v í a n del r í o , t r a y e n d o 
grandes cestos de mirobre l lenos de pescado ; los 
rehaf ios , abandonando los prados , iban en busca 
de los es tablos , haciendo t i n t i n e a r lus esqui las . 
L o s r u b i o s t r i g o s jugosos h a b í a n a b a t i d o sus 
t a l los ba jo e l filo de l a hoz d i e s t r a m e n t e mane-
j ada . . . N i las manchas p o l i c r o m a s de los c a m p o s 
floridos a l e g r a b a n y a los o jos , t n i e r an r e g a l o de l 
o í d o los a r m o n i o s o s gor jeos de las bandadas do 
p á j a r o s p e r s i g u i é n d o s e en el espacio y d i b u j a n d o 
en e l a i r e cap r i chosos arabescos . . . U n a b r i s a r i -
zada y f resca a c a r i c i a b a los á r b o l e s , a r r a n c á n d o l e s 
las ho ja s , que c a í a n sobre e l suelo , c u b r i é n d o l o 
de u n t a p i z a m a r i l l e n t o . . . E r a el o t o ñ o . 
Con él l l e g ó el fin de la e s t a c i ó n ve r an i ega en 
P o n t - A v e n , i n i c i a n d o la d i s p e r s i ó n de los vera-
neantes. S ó l o a l g ú n i n t r é p i d o e x t r a n j e r o o a l g ú n 
i l c i e lo . ; . E l so l , m u y bajo ya , iba p i n t o , , h a b í a n d e m o r a d o su p a r t i d a . L o s d e m á s 
H u y e n d o de l a s e ñ o r a B r é c h o u , h a b í a abandoj' 
do L é s é l e u c s i n v e r a H a u d e m á s que un instaI1|'p 
e l t i e m p o p rec i so p a r a desped i r se y prometa 
que se o c u p a r í a de ella. 
P e r o t r a n s c u r r i e r o n los d í a s y n o se r 6 0 1 ^ ^ 
las n o t i c i a s q u e e l nove l i s t a prometiera.^ í c ^ a 
e l e x t r a ñ o m u t i s m o de C a l m e v n se nroloOo y pr 
H a u d e c o m e n z ó a i m p a c i e n t a r s e , y su impacl1 
la l l evaba a acusar de o l v i d a d i z o s y jactancio50^ 
los par i s ienses y a d e c l a r a r m u y seriamente 
eno jado acen to de despecho, que s e r í a in 
p e r a r e l r e s u l t a d o de las ges t iones del esd 
con el sef ior de V a l h a i n . 
Por c e n t é s i m a vez se lo r e p e t í a a Naie una 
fiana, m i e n t r a s l l e v a b a n a « M o u s s e t t e » a 
t a ra a las o r i l l a s de u n r i a c h u e l o , donde to | 
quedaba h i e r b a fresca, c u a n d o at doblar > 
0* 
l í n e a del horizonte, y o n l e s ^ h u y e r o n a las p r i m e r a s ausencias de l s o l , q u e co-
C a l m e y n m i r ó o 
a deeapareGer en i * 
echaba sobre la tienta sn ú l l i u i a c r e p u s c u l a r lum-'menzaba a mostrarse hosco, 
brarada. Se i m p o n í a regresar a l ho t e l de los A r - | C a l m e y n h a c í a d í a s q u e h a b í a e m p r e n d i d o su 
l i s tas , cuya campana l lamaba apresuradamente a vegreso a P a r í s , m u y sat isfecho de su ú l t i m a q u i n -
los h u é s p e d e s c o n su lengua de b r o n c e , inVUán- cefla de vacaciones , d u r a n t e la c u a l , a c o m p a ñ a d o 
doles persuas iva a cong rega r se en t o r n o de la (je| 8 e ñ o r K e r v i e u y de sus h i j o s M o l f y T u g d u a l 
n,esa- j — u n m u d i a c h ó n é s t e , t a n m o r e n o y f l e m á t i c o co-
Kl novelista no e c h ó de menos su paseo... A pe- mo r u b i o y n e r v i o s o e r a su h e r m a n o — , h a b í a r en -
sar de lo a r e g a ñ a d i e n t e s que h i c i e r a la v i s i t a , t izado encan t ado ra s excurs iones , que le d i e r o n a 
t r a n s c u r r i e r o n t a n a g r a d a b l e m e n t e las horas pasa- conocer los más agres tes s i t i o s y m á s l i n d o s pa-, 
das en la n o t a r í a , que era para él una p r o m e s a la n o r a m a s de l p a í s y los m á s escondidos y pinto-1 
i n v i t a c i ó n p a r a la c o m i d a del d í a s igu ien te , en la roscos r i n c o n e s de l a cos t a b r a v a . * 
codo de l c a m i n o p e r c i b i ó a l s e ñ o r K e r \ i e l | . 
c a m i n a b a hac ia las « R u i n a s » . Haude le s ^ 
e n c u e n t r o c o n los b r a z o s ex tend idos , y e n ^ a ' Z I 
le p o r el cue l lo d i ó l i b r e escape a su tern 
b r i é n d o l e de besos za lameros . D e s p u é s se f j l 
de é l , y en t r e m o h i n e s y m i m o s h izo u n a ref 
c i ó n en r e g l a , p r e s e n t á n d o l e sus a g r a v i o s . ^ ^ 
— ¡ E s t o y e n f a d a d í s i m a c o n voso t ros , 
¡ C u a t r o d í a s s i n haberos v i s t o el pe lo a n . -n ^ ^ 
E s t á m u y b o n i t o ! ¿ V e r d a d ? . . . H a b í a I l e g » 
ningi'110 
cgac 
q u i e t a r m e , t an to es a s í , que hoy pensa ^ - j a 
a Na ie a í K e r - A n d r c » para saber si os 
a lgo . uD^ 
—Pero , h i j a m í a , /.no sabes que llevo11 ^ $ 
s emanas de t r a b a j o agoh iado r? L a s horas 
son y a escasas, y t an to M o l f c o m o yo noS ^ 
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su ternUrsae> 
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C o n g r e s i d e P e s c a 
S 0 n a p r o b a d a s « r i a s c o n c l u s i o n e s 
^ - « i n de la U n i ó n Mercanti l tuvo 
» el Cí rTa s e s i ó n Plenaria del congreso 
" f de P ^ , que p r e s i d i ó el s e ü o r 
Racional ^ F n el fcSlrado jos pre-
U * 0 ' " n i ^ secciones, que en l a discu-
ride»*63 " hpn como ponentes. 
¿ ó n « g u r S a e T a í t a de l a s e s i ó n ante-
V u é í oc tura por el secretario ge-
rior- dándose lee u Pa concl siones 
ñera1' ¿ f 0 ' ?a s e c c i ó n pr imera del Con-
ádoptada- j ; tes a transportes. 
U s 0 ' ' I en el debate el s e ñ o r Angulo. 
intervino ei inc luyera en ü i c h a s con-
que * o W Z v l sobre los trenes de enlace 
yus ión6 ' 1 s o lUc ión de continuidad, re-
no w 0 ^ n r c o n Mart ín , que y a s< 
si os 
un83 
5 horas ^ 1 
yo nos 
por 'a 
que pi s e ñ o r o a u > ^ — .„ 
pilcando ^ j ese nt0i aLmqUe con to-
nal"'8 a t f n Cn una de las conclusiones 
da t)rcvecl'1 ' 
a ^ f S s e ñ o r Carrasco, presidente de 
T a m b ^ nrimera, como ponente del te-
l a 8 e f « í n d e ese dictamen, manifestando 
Diai nesar de l a c o n c i s i ó n en que se 
que, a Pen cxtremos, no se descuido la 
tljan algu" g se rcí lerc el s e ñ o r Angulo, 
Part0 ^ t i r a la propuesta. 
ien i 6 " ^ bJdas en resumen, las si-
^ c S S o n o s : tarifa ü n i c a y mí-
gUienies co lranSporte del pescado, or-
n i r n a , a S d e trenes pesqueros r á p i d o s ad-
anlZacion Qe ione8 hasta media hora 
aiisión de í ac u r a ^ ael 
^ J C ^ n t v o de l a hora siguiente de su 
pescado den;r" t0 de un tanto por cien-
n f c i o n a l en ^e los e n v í o s por la 
l^Ce%fenIll1a1s0 conclusiones de l a 
DeAn ¿ c u n d a , sobre e l tema referente a 
s£Cv.?tnos e impuestos, en c u y a d i s c u s i ó n 
arbitrios e * i onfrresistas, siendo acor-
jntervienen vanos co g ^ ^ conclusio. 
í ^ a ^ a s e c S para su a p r o b a c i ó n defl-
nítiva"„o= ^ determina l a e x e n c i ó n de trl-
En 0 uran e un periodo marcado previa-
butos durantc 1 f concentraciones mdus-
* T r c o o p e S h as de p r o d u c c i ó n , deten-
S e t o s del mar y c r e a c i ó n de 
6a de los r ™ 1 L peSqUeras. fiscalización 
en£ta-^^?ntas lóca le^ de las zonas y vedas por lab Juntas iu D i r e c c i ó n do 
^ ^ f d f l o d o los ^ v i c i o s del l i t a d o que 
pesca w . c i ó n con esta industria . 
tienen reUcion co secretarÍ0) s e ñ o r Re. 
L u e ^ / l P c U i m de las conclusiones de la 
neSan tercer-v que estudia los impuestos 
^ f e l t S ^ s o n a l . que fueron apro-
bada5; j . «Abetar en é s t a s que no debe 
S« f ^ J ^ r p e r s o n a l de los buques pes-(0nsidcrarso a pe ^ leyes fls, 
* m 0 i I Z I obre os manuales p a r a l a W-
salr L í ooial u d i c á n d o s e t a m b i é n que 
e i d S o p e r n a l debe e x i m í r s e l e del pago 
unas conclusiones que se so-
^ í l ^ r c u e n t a de las presen-
. ,* n r la sección segunda, referentes al 
ma quinto; sobre c u e s t i ó n de abastos, 
quedando igualmente aprobadas. 
Fn ellas se opon.' francamente a todo 
eterna de tasas y limitaciones, abogando 
ñor Ja libertad de comercio, porque el úni-
co problema reside en l a d i s t r i b u c i ó n . 
Además el señor Carrasco expone a los 
reunidos que la Mesa a c o r d ó suspender to-
do acuerdo de protecc ión arance lar ia basta 
conocer definitivamente l a o p i n i ó n de los 
hulleros asturianos. 
«s * w 
Por la tarde, a las c iñen, en el botel Pa-
lace volvió a reunirse la s e c c i ó n quinta, 
que prosigue en sus t r á b a l o s p a r a consti-
tuir la Federación, que aunque se han ac-
tivado mucho, su índole especial motiva 
un examen minucioso, por sor u n a de las 
primordiales ideas que persiguen los con-
gresistas. 
Se cree que para el lunes, a las diez de la 
"mañana, y a se bai laran elaboradas las ba-
ses del estatuto por que h a de regirse. 
* » * 
A las cuatro de la tardo en el hotel 
Palace. dió su prometida conferencia a los 
individuos del Congreso el s e ñ o r P.astes. 
Disertó extensamente acerca del frío in-
dustrial como uno de los procedimientos 
tnas económicos y eficaces para l a conser-
vación del pescado. 
Fué muy felicitado. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 25: 
BARCSl^Oi iA (E. A. J . 1, 325 metros).— 
18, Cotizaciones oficiales de mercados agr í -
colas y ganaderos.—18,25, Conferencia agr í -
cola.—18.45, E l señor Toresky r e c i t a r á «Ue-
corts d"un c repuscn l» , José Casanovas; t L a 
agon ía del clavel rojo», Jo sé Casanovas; c l i n 
mat r imonio en una tarde de «foot-ba)b, José 
L lanés , y «¿Quién lo escr ib ióP U n manco», 
Leopoldo Cano.—De 19 a 21, Concierto por 
los art istas Rosita Kafar t (soprano), Juan 
Casarramona ( b a r í t o n o ) . Jaime T o r r é n s (vio-
loncelista) y el septimino Radio.-19, El 
septimino Radio i n t e r p r e t a r á «Temas esla-
vos», Posronoff; «Dant i i ig Moon» (interme/.-
zo), Aubry . y «Marcha solemne», Tschaikows-
ki.—19,30, La s e ñ o r i t a Rafar t c a n t a r á <La 
Vally», Catalani y «1 /Af r i cana» . Me.yerbeer. 
19,40, E l septimino Radio i n t e i p r e t a r á «An-
dante de la pr imera s infonía», Beelhoven. 
19,50, E l señor Casarrumona c a n t a r á «Credo». 
Goubier. y «Rigulet to», Vcrdi.—20. Recital do 
violoncelo, por el joven concertista Jaime 
T o r r é n s , interpretando «Minue t» , Boel lmam; 
«Melodía». Rubins te in . y «Rapsod ia húnga-
ra», Popper-Liszt. Pianista, señor Poma. 
20,25, E l señor Casarnuaona c a n t a r á «Tan-
hause r» , W á g n e r , y « T r a v i a t a » , Verdi.—20,35, 
Crón ica deportiva.—20,45, L a s e ñ o r i t a Rafart. 
c a n t a r á « P r i m a v e r a » , Lucan lon i . Lhío por la 
s e ñ o r i t a Rafart y el señor Casarramona.—21, 
Cierre de la e s t ac ión . 
Programa para el d í a 2G: 
BARCELONA (E. A. J . 1, ttfl metros).— 
18, Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Bar-
celona.—18,05, E l septimino Radio interpre-
t a r á «Canto sin p a l a b r a s » , Tschaikowski ; 
«Rapsodia hebrea» , Levandowski ; «Hoja de 
á lbum» , W á g n e r ; «Love is t jus t a gamble» 
(fox), Se lv in ; « U m b r e l l a s to m e n d » (one-
step), Kauf fmnn, y «Bwrning kisses» (fox) , 
Sellyn. —18,50, U l t i m a s informaciones do 
Prensa.—21, E l septimino Radio interpreta-
rá «Marcha nupc ia l» , Mendelssohn; «La no-
via vend ida» ( f a n t a s í a ) , Smetana; «Dornros-
chen» (vals), Tschaikowski , y «Canto popu-
lar», Moszkowski.—21,30, l i a mezzoaoprano 
señora E l v i r a I s á s c a n t a r á «La favor i ta» . Po-
n ize t t i , y «L* Africa na», Moyerbeer.—21,40, El 
septimino Radio t o c a r á «Beaut i fn l faces» 
(blues), B e r l í n ; «Tenesee» (fox), Meyer; 
«Keep your face» (one-step). Rose; «The me-
lody (vals), Po l lá , y «The grass» (fox), W h i -
ting.—22,10, l i a s eño ra I s á s c a n t a r á «Paus t» , 
Oounod, y «Hernán i» , Verdi.—22,20, E l señor 
Notan do Shá r e c i t a r á «A 'buen juez, mejor 
, tes t igo» («Cris to de la Vega») , Zorrilla.—22,40, 
E l septimino l í ad io i n t e r p r e t a r á «Escenas de 
ca r ác t e r indio», S tork ; y «Desde Gluck a 
W á g n e r » (ba tu r r i l l o cronológico) , J . 
L a r e s t a u r a c i ó n d e u n 
t e m p l o p a r r o q u i a l 
E l s e ñ o r cura p á r r o c o de l a iglesia de E l 
Escor ia l Bajo, don Lorenzo N i ñ o , nos dice 
quo. expresamente autorizado por el Pre-
lado, hace un l lamamiento a la caridad 
do los c a t ó l i c o s todos, solicitando su ayu-
y a e c o n ó m i c a para poder real izar las re-
paraciones que exige l a iglesia parroquial 
de E l Escor ia l Bajo, y cuyo coste es de 
unas 18.000 pesetas, s e g ú n presupuesto 
hecho por el arquitecto diocesano, y de las 
cuales h a logrado reunir hasta ahoraf 3.000 
L a r e s t a u r a c i ó n , en l a que l leva y a gasta-
das la a d m i n i s t r a c i ó n diocesana sumas por 
un total de 35.000 pesetas, e« urgente, por-
que ambas torres del edificio amenazan 
ruina. 
L a iglesia en c u e s t i ó n es un monumento 
art í s t ico de inestimable valor, construida 
por Felipe II en 1594. y obra de Francisco 
de Mora, d i s c í p u l o de Juan de Herrera. E n 
ella se conservan bollas pinturas debidas a 
los mismos artistas que decoraron el Mo-
nasterio, y en sus claustros e s t á n sepul-
tados Luqueto, Francisco de Urbino, Carva-
ja l , Barroso, Gi l Brevost. Juan Gómez y 
otros muchos que inmortal izaron el nom-
bre de E l Escor ia l . 
E l g o b e r n a d o r c l a u s u r a 
o c h o t a b l a j e r í a s 
E n el Gobierno c iv i l facilitaron ayer l a 
siguiente nota: 
••En la m a ñ a n a de hoy los inspectores de 
Abastos comprobaron, levantando las co-
rrespondientes actas, que varios tablajeros, 
incumpliendo el solemne compromiso ayer 
c o n t r a í d o ante el gobernador por los re-
presentantes del gremio de carns, s e g u í a n 
v e n d i é n d o l a a precio superior al autori-
zado. 
Al tener conocimiento del hecho, el go-
bernador, lamentando tener que llegar a 
la a d o p c i ó n de medidas extremas, pero 
i on.-u'.iente de los deberes de su caigo y en 
defensa de ios intereses del vecindario, quej 
le e s tán confiados, o r d e n ó la inmediata clau-
sura de las t a b l a j e r í a s de los infractores y 
el ingreso de é s t o s en la cárce l , estando 
dispuesto a continuar con el mayor rigor 
l a repres ión contra los infractores de las 
disposiciones de la autoridad y do los com-
promisos que tienen tuerza de obligar. 
Los establecimientos clausurados y cuyos 
d u e ñ o s ingresaron en l a cárce l , son los si-
guientes : 
Recoletos, 11, propiedad de J o a q u í n Ries-
co; Galilco, 8, de Benito F e r n á n d e z ; Novi-
ciado, 5, de Aniceto G a r c í a ; Béjar , 22, de 
Pablo Mart in ; Mayor, 59, de Honorio Ries-
go; Costanil la de los Angeles, 4, de Nico-
l á s A l b a ; Ihavo Moril lo, 84, de José Flo-
res, y Mercado de San Antonio (cajón nñ-
mero 1), de Si lverio Herrero.» 
A las nueve de l a noche fueron puestos 
on libertad los detenidos. 
I M P R E S C i n D I D L E 
para los automovil istas 
es el p r á c t i c o regula-
rizador e l e c t r o - t é r m i c o 
E l I I A porque a r r a n c a el motor cn I I I El se í íu ida , consigue mayor po-" " tencia, una m a r c h a regular y 
tranqui la , aprovechando bien el combus-
tible y dando m á s seguridad al coche. 
E L E C T R O D O , S. A. , Apart.o 837. Oficinas: 
Av . P i y Margal l , 12; tel.0 52-85 M., Madrid 
R O C A 
H A C E L O S M E J O P E S 
R E T R A T O S . T E T U A í S . 20 
G 1 R 
elegante, gusto y e c o n o m í a , lo 
h a l l a r á usted en casa de J . López 
H e c h u r a traje o g a b á n desde 55 pesetas 
S A N B A R T O L O M E , 13, 2.» D E R E C H A 
¿ Q u i e r e usted ganarse 2.500 pesetas? 
L E A U S T E D 
E L L U N E S 
A R E N A L , 2 4 
F r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n 
y e s p a ñ o l 
M a l t r a t a d a p o r s u h i j o 
En la correspondiente C a s a de Socorro 
asistida de graves lesiones l a anciana 
^ sesenta y dos a ñ o s . Mar ía S á n c h e z Gon-
"lez. que, habita en Martin de Vargas, 
numero 5. 
^ Según declaró, las lesiones que p a d e c í a 
^ las produjo su hijo V a l e n t í n Urdía les , 
81 maltratarla. 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
dkfÍTl)8 rpri1:,ltlns P11™ fd caballero que ha 
rutado do una roRular posición cconó-
lra y qnp ahora se encuentra en l a ma-
• nr miseria, sin hofrar, habiendo sido re-
^Bido hace pocas noches de los soportales 
ln Plaz.a Mayor, donde se h a b í a refu-
t o a dormir : A. S. de Z., 1 peseta; un 
««or de EL DEBATE, 1; J . S. G . , 8; unas 
oj^nptoras, 1"; un señor , 5; don Lope 
rtp' 15; un lector de E L DEBATE de Za-
ta«0za. 5; E . B. H . , 15. To t a l , 60. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Z Z U E L A 
« L A M E S O N E R A D E T O R D E S I L L A S » 
E l jueves p r ó x i m o , a las diez y cuarto, 
se e s t r e n a r á en el teatro de la Z a r z u e l a 
«LA M E S O N E R A D E T O R D E S I L L A S » , de 
S e p ú l v e d a . Manzano y Torroba, tomando 
parte ¿ o r a Raga , F l o r a Pereyra , R a m o n a 
Galindo, R a m ó n Estare l l cs , Eduardo Mar-
cén , Antonio Palacios, J o s é G . Romero y 
J o a q u í n Torro . 
Ves tuar io confeccionado por Peris Her-
manos. Decorado nuevo, de S a n c h í s y P a u -
la. G u e r r a , Blancas y R i p o l l . 
Se admiten encargos en C o n t a d u r í a . 
Butacas, 5 pesetas. Palcos con cinco en-
tradas, 25 pesetas. 
P r o f e s o r e s d e l o s p a í s e s 
r e s p e c t i v o s 
Z U E L A 
gij0 a ^na Persona c a r i t a t i v a se ha d i r i -
*«te a !'080^ros ofreciéndonos una plaza para 
n ú cnor on el -Refueio de San Josó' de 
díjg e' donde p o d r á permanecer algunos 
Muy j 
o h ^ .ie corazón agradecemos t a n valioso 
»giaj le'lto> que trasladamos con el mayor 
a' interesado.. 
Hoy domingo, a las c inco y media en 
punto de la tarde y diez en punto de l a 
noche. « D O Ñ A F R A N C I S Q U I T A » . é x i t o 
enorme de esta c o m p a ñ í a . T o m a r á n parte 
en ambas funciones C o r a Rajfa, F l o r a Pe-
reyra, Antonio Palac ios y Eduardo Mar-
een. Por La tarde c a n t a r á el papel de F e r -
nando el tenor G a r c í a Romero y por la 
noche E m i l i o Aznar . 
Z A R Z U E L A 
« D O Ñ A F R A N C I S Q U I T A » , C A N T A D A 
P O R U N B A R I T O N O 
E l martes p r ó x i m o 27 de octubre, por 
pr imera y ú n i c a vez un b a r í t o n o c a n t a r á 
el papel de F e r n a n d o en « D o ñ a F r a n c i s -
qu i ta» . 
V e a usted el martes a R a m ó n Estarel les . 
que y a en V a l e n c i a obtuvo un é x i t o defi-
nitivo en esta hermosa obra de Vives . No 
falte el martes, a las diez en punto de la 
noche, a la Zarzue la , y o i r á cantar « D ^ ñ n 
F r a n c i s q u i t a » a C o r a Rapa, F l o r a Porcy-
ra, R a m ó n Es tare l l e s y Antonio Palacios . 
Butacas, 5 pesetas. Palcos con c inco en-
tradas, 25 pesetas. 
m l i s r n m m m m u 
E L M A R I D O D E L A E S T R E L L A » 
C l a s e s g e n e r a l e s e i n d i v i d u a l e s 
t a m b i é n a d o m i c i l i o 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
E l 
P O R T A T I L . 
l í f f i m o prerduefo d e fe 
f a m o s a | & b i n c a 
U n d e m o o é 
a ^ í a á d m - B a i c e t o n a 
M A D R I D , A L C L A , 3 9 
C A S A J I E A L 
A y e r c u m p l i ó a n o s l a R e i n a 
—o— 
l^or ser ayer c u m p l e a ñ o s de l a Soberana 
l a Corte v i s t i ó de gala, l a bandera nacional 
o n d e ó en los edificios oficiales y u n a ba-
ter ía hizo las salvas de ordenanza a las 
honras reglamentarias en la n i o n l i ñ a del 
P r í n c i p e P ío . 
A las diez y media en ol s a l ó n de tapi-
ces dijo una m i t a l l T a t r i a r c a de las I n -
dias, a l a que a s i s t i ó el Monarca y sus 
augustos hijos, quienes han dirigido a do-
ñ a Victor ia un c a r i ñ o s o telegrama de ff-
l l c i t a c l ó n , como igualmente lo han hecho 
los d e m á s miembros de la real famil ia. 
E n Palacio se recibieron muchos telegra-
mas con e! expresado motivo de t e i ú l t a -
c ión y a l h e s i ó n al Truno de entidades, per-
sonalidades y particulares de l a n a c i ó n , 
como Unubiéu del e M i a i i j e r o y jefes de E s -
tado, especialmente de S u d a m é r i c a . 
Entre otras personalidades, recordamos, 
a d e m á s del Directorio, a los generales Zu-
bia, Aizpuru, F e r n á n d e z de la Puente, Cor-
nejo. Carnlago. S u á r e z Inc lán y Garc ía 
Ben í tez . 
Obispo de Madrid y P a t r i a r c a de las In-
dias. 
Don Juan de l a Cierva , presidente de l a 
D i p u t a c i ó n , presidente del Supremo, seño-
res Salas, Canals y conde de Castilloflel. 
T a m b i é n firmó el Cuerpo d i p l o m á t i c o . 
— E l Monarca d e s p u é s de almorzar, mar-
c h ó en avio con ol conde de Maceda a la 
finca de los duques de S a n t o ñ a «La Ven-
tosi l la», donde p e r m a n e c e r á hasta el jue-
ves. 
A Buj ías e s t e á r i c a s . Jabones morenos. 
E x i g i d siempre esta acreditada m a r c a 
Bravo Muri l lo , 20, Madrid . T e l é f o n o J . 1.171 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
-GCD-
i 
E ! m e j o r c a l z a d o ij e! m á s b a r a t o 
e n s u c i a s e 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 1 1 , 
M o n t e r a , 3 5 , y G o y a , 6 . 
l O f l t E 
HlüADO. £ b i ' K £ » i M l £ N T 0 3 . ESTOMAGO \ 
MAREOS. EN FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
mu Peinería del carmen 
P R E C I O S D E O C A S I O N 
Pieles sueltas 2 Ptas. 
Renards l e g í t i m o s 50 » 
E c h a r p e s 75 » 
Abrigos nutr ia , l a r g o s . . . 240 » 
14, C A R M E N , 14. T E L E F O N O 22-22 M. 
del Inst i tuto Rubio , construye aparatos 
para la c o n t e n c i ó n de l a hern ia desde 12 
pesetas, hechos a medida. 
7 , S A N J O A Q U I N , 7 
l l r b t m a l 
W L M 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S S A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
BiM A P E T E N C I A 
D J A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos qua, a veces, alternan con ESTREÍtIMiEílTa 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y se 
nutre, curándose ds seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 días 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
U n t a b l e r o p r á c t i c o 
para sujetar correspon-
dencia y toda clase de 
documentos, en cual-
quier t a m a ñ o , desde la 
p e q u e ñ a tar je ta de v i -
s i ta hasta el papel gran 
fol io . E s t á construido 
con tres chapas contra-
peadas para obtener la 
m á x i m a resistencia. E l 
mecanismo es de soli-
dez insuperabte. Mide 
24x39 c e n t í m e t r o s . Nú-
mero de orden, 5.836. 
PRECIO, 1,90 pesetas. 
J No puede I r por correo. 
Para env íos por ferro-
c a r r i l agregad 1,80 pe-
setas, tanto para uno 
como para 12 tableros. 
X A S I N P A L A C I O S , Preciados, 23, M A D R I D . 
Calzados de novedad y e c o n ó m i c o s 
F U E N C A K K A L , 39 y 41. Sucursales: 
L n n a , 6; Tudescos, 44, y L u n a , 8 
T e l é f o n o 2.574 M. 
• • _ _ Tratamiento vegetal, resultados sorprendentes, nuevo c n E s p a -
M l f l « l l 3 © B . © S ña . Consulta , tres a cinco. C O R R E D E R A B A J A , 5. 
D I A 25.—Domingo X X I después de Pente-
cos tés .—Santos Crisanto y D a r í a , m á r t i r e s ; 
( J r i spín , Crispiniano, Gabino, Froto y Jena-
ro, m á r t i r e s , y Erutos, confesor. 
La misa y oficio d iv ino son de esta domini-
ca, con r i t o semidohle y color verde. 
Adorac ión Nocturna.—Hoy, Santa B á r b a r a . 
E l lunes, Sun Vicente de Paul . 
Ave Mar í a .—Hoy , a las once, misa, rosario 
y comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
don .losé M a r í a Crous. E l lunes, a las diez, 
i misa de «réqu iem» cantada por don Leopoldo 
A b a t i | a lux once, misa, rosario y comida a 
•tu uiujerert pobres, costeudii por doña M a r í a 
Cuarenta Horas.—Hoy y el lunes, en la pa-
I r n u i n m del Salvador. 
| Corte do M a r í a . — H o y . de la E n c a r n a c i ó n . 
; n i su ú;l<«K'. ("ovadonga y San Lorenzo; dft 
' i n i c i a , en su orator io (Humil ladero, 23). E l 
lunes, de la Esperanza, en Santiago; dol Sa-
grado ror.iy.ún do .TesÚH. on las N i ñ a s de Le-
Jgtíñéá Í P . ) . y en el Ol ivar ( P . ) ; del Huen 
Consejo, en San L u i s Oonzaga y en el ora-
lou'o del Ksp í r i t u Santo. 
Parroquia de las Angustias.—A las doce, 
misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia . 
Parroquia de San G i n é s . — T e r m i n a la no-
vena a Nuestra Seño ra d i Valvanera. A las 
seis y media de la tardo, eiercicio con ser. 
món por don Amadeo C a n i l l o y reserva. 
Parroquia do San Millan.—t'o?diin '¡a la no-
vena a San Judas Tadeo. A las seis y me-
dia de la í a r d e . manifiesto, rosario, s e r m ó n 
por don Pogelio J a é n , reserva y gozos. 
Parroquia de Santa Oítt t .—Contittú* la no-
vena a Nuestra Señora del Rosario. A las 
seis de la lardo, exposic ión de Su D i v i n a 
Majestad, e s t ac ión , rosario, se rmón por don 
Ensebio Malo Sanz, reserva, l e t a n í a y salve. 
Parroquia de San Luis.—Ter ni i na el t r i d u o 
a Nj l l t t t ra Señora de las Batallas y Covadon-
gn. A las diez y media, misa solemne con 
exposición de Su D i v i n a Majestad y s e r m ó n 
por don Santiago Mevia ; por la tardo, a laft 
sois y media, maní f ios lo . e s t ac ión , rosario, 
se rmón por el mismo señor , reserva, l e t a n í a 
y salvft. 
Parroquia del Salvador.—(Cunrenta Hora» . ) 
Continda la novena al Arcánirid San Rafael. 
A las ocho, exposic ión de Su Divina Majestad; 
a la'* (l ie/ , la solemne; por la tardo, a IB« 
ciñen, estneinn, rosario, se rmón por el señor 
San/, de Dietrn, eiercicio y reserva. 
Parroquia do Nuestra Señora del Pi lar .—A 
la<< ocho, misa de con impón general para la 
Congregación del Santo N i ñ o J e s ú s de Praga 
y R con t i nuac ión el ejeroielo! a las diez, m i -
sa solemne cantada: n las doce, s e rmón por 
don Marint io Benedicto, y por la tarde, a l 
anochecer, se r e z a r á el santo rosario, con ex-
posic ión do Su D i v i n a Majestad, 
i As i lo d« San Jos* de la MOtttfcña íCnrncfH. 
! j .Hy^De tres a seis, exposic ión de Sit D i v i n a 
i Majestad; a las Cinco y media, rosario y ben-
; dfnión. 
Suena Dicha .—Cont inúa la novena a Nu6f«-
t r a Sefíora de la Merced, "A las diez, misa 
cantada con otpOsición do Su D i v i n a Majes-
t a d : por la tarde, a las cinco y media, ex-
posic ión de Su D i v i n a Maios 'ad, e s t ac ión . 
roTiirio. s e rmón por el padre Knrique C a r c í a , 
reserva y salve. 
Je sús .—Termina la novena a su T i t u l a r . A 
las seis y media, ejercicio; a las ocho y me-
dia , misa do comun ión general; a las once, 
la cantada con expos ic ión de Su D i v i n a Ma-
jestad y paneg í r i co por don Teodoro M o l i n a : 
por la tarde, a las cinco y media, manifies-
to, e s t ac ión , rosario, s e r m ó n por el mismo 
sefior, ejercicio, reserva e himno. 
M a r í a Inmaculada (Fnencarral , —De 
diez y media a seis y media de la tardo, ex-
posición de Su D i v i n a Maiestod. 
Nuestra Seño ra do la Consolac ión .—Termi-
na la novena a su T i t u l a r . A las ocho y mo-
dia . misa de comun ión general y absolución ' , 
a las once, rosario; por la tarde, a las cinco 
y media, e s t ac ión , corona, ejercicio, s e r m ó n 
por ol uadre T o m á s Blanco, reserva, salve, y 
proces ión . 
O l iva r .—Con t inúa la novena a Nuestra Se-
ñ o r a del Posario. A las siete y a las dooo. 
misa, rosario, ejercicio y novena ; o las diez, 
misa solemne con exposic ión do Su D i v i n a 
Maiesfad y reserva; por la tarde, a las seis, 
manifiesto, e s t ac ión , rosario, l e t a n í a cantada, 
ejercicio y s e r m ó n por ol padre Urbano, O. P ; 
reserva y salvo. 
San Ignacio.—Termina el t r iduo a l a Bea-
t a Ana M a r í a T a i u i . A las siete y media y 
ocho y media, misas do comunión general; a 
las seis y media de la tarde, exposición do Su 
D i v i n a Majestad, e s t ac ión , rosario, s e r m ó n 
por el padre Pedro de Santa Teresa, ejercicio, 
bend ic ión y reserva. 
Santa Teresa (plaza de España) .—Cont inúa-
la novena a Santa Tpresita del N i ñ o Tesús . 
A las ocho, exposic ión do Su Div ina Majes-
tad, misa de comun ión y novena; a las once, 
te rminada la misa, reserva ; por la tarde, a 
lo» cinco y media, manifiesto, rosario, ejer-
cicio. B e m ó n por ol padre Alfonso Torres. 
S. .T., reserva, c á n t i c o s o himno. 
Santuario del Corazón de Mar ía .—Termina 
la novena a su T i t u l a r . A las seis y a lafA 
ocho, misas do c o m u n i ó n , exposic ión de Su 
D i v i n a Majestad y ejercicio; a las diez y me-
dia, misa solemne, en la que oficiará el Obis-
po de Pasto; por la tarde, a las cuatro, pro-
cesión p ú h l i c a por las calles dol Buen Suce-
so, Eerraz. Ventura Rodr íguez , Princesa, 
Quintana y Mend izába l al santuario. 
Sagrado Corazón v San Prancisco de Bor-
Ja.—Termina ol t r i d u o a San Pedro Canisio 
(S. .T.). A las ocho, misa de corrionión mno. 
r a l . que c e l e b r a r á el señor Pat r iarca de las 
I n d i a s ; a las diez, la solemne; por la tarde, 
a las seis, exposic ión do Su D i v i n a Majestad, 
e s t ac ión , rosario, se rmón por el Obispo de 
Coria. T e d é u m y bend ic ión por el señor N u n -
cio do Su Santidad. 
CUIiTOS D E I , CUARTO DOMINGO 
Catedral.—A las nueve y media, misa con-
ventual . 
Parroquia de l a Concepción.—A las ocho y 
media, misa de comunión mensual para la 
A r c h i c o f r a d í a del Perpetuo Socorro; por la 
tarde, a las cinco y inedia, los ejercicios, 
predicando el señor Minuesa. 
Parroquia de Nuestra Señora de los Dolo-
res.—A las ocho y media, comunión de la 
V i s i t a D o m i c i l i a r i a de l a Medalla M i l a -
grosa. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi lar .— 
A las ocho, misa de c o m u n i ó n general para 
l a Congregación del Santo N i ñ o de Praga: 
a las diez, la cantada con exp l icac ión el Evan-
gel io ; a las oce, s e r m ó n doct r ina l por don Ma-
r iano Benedicto, y por l a tarde, al anochecer, 
exposic ión de Su D i v i n a Majestad. 
Parroquia de San Ginés .—A las diez, misa 
pa r roqu ia l ; a las doce, catcquesis para adul-
tos ; a las tres y media, catoquesis para p á r -
vulos. 
Capil la Real.—A las once, misa cantada. 
Cristo do los Dolores (San Buenaventu-
ra).—A las diez, misa y exp l icac ión del San-
to Evantrelio, y a l a» cuatro, ejercicios. 
Dncarnacion.—A las diez, misa cantada. 
Esclavas del Sagrado Corazón (paseo de 
M a r t í n e z Campos).—A las doce, misa con-
expl icac ión del Santo Evangelio. 
E l Salvador y San L u i s Oonzaga.—A las 
ocho, misa v exp l i cac ión mora l del ±>vange-
i i o ; a las once y media, exégcsis de ios 
Evangelios por el padre Domínguez , o. 
a las seis y media de la tarde, exposición 
de Su D i v i n a Majestad, rosario, p l á t i c a y 
bendic ión. . . 
Franciscanos do San Antonio.—Ejercicios 
mensuales de la Venerable Orden l e r c e r a de 
de San Francisco. A las cinco y media de la 
tarde, con expos ic ión y p l á t i c a . 
Rosario.—A las nueve, misa de los Cate-
cismos; a las diez, la cantada, y a las doce, 
con exp l icac ión dol Santo Evangelio; por la 
tarde, a las seis, exposic ión de Su V i v i M 
Majestad, s e r m ó n por el padre Alvarez, U . x ., 
y reserva. 
Pontificia.—A las ocho, misa de c o m u n i ó n 
general para la A r c h i c o f r a d í a de San J o s é ; 
por la tarde, a las seis y media, ejercicio cou 
se rmón por el padre Cordero. 
D I A 26.—Lunos.—Santos Evar is to . Papo y 
m á r t i r , y Luciano, l í ogac i ano y Fe l i c í s imo , 
m á r t i r e s . 
La misa y oficio d iv ino son de San Evaris to 
con r i t o simple y color encarnado. 
Cristo de San Ginés.—Al toque de oracio-
nes, ejercicios con s e r m ó n por don Mariano 
Benedicto. 
u n m 
(Este per iód ico se publica con censura ecle-
s i á s t i c a ) . 
D e s c a r r ü a e l r á p i d o 
d e u a i i c i a 
S e g ú n nota facil itada a la Prensa en la 
D i r e c c i ó n general de Seguridad, a causa 
de haber descarrilado a l a sal ida de l a 
e s t a c i ó n de L a s Navas del M a r q u é s el tren 
rápido de Gal ic ia , n ú m e r o 5, c irculan to-
dos los trenes con gran retraso. 
Hasta nueva orden el tráfico de l a lí-
nea de Medina se l iará por la de Segovia. 
' E n el descarrilamiento no se registraron 
desgracias personales. 
P A R A H O Y 
COMEDIA.—6 ( m a t i n é e ) , ¡Qué hombre tan 
simpaUco! —10,15 (función popular) , ¡Qué 
hombre t an s i m p á t i c o ! 
PONTAXiBA.—ti. Los nuevos yernos.—10,30 
(popular) . Los nuevos yernos. (Butaca, 3 pe-
Bulas). 
iíoliAVA.—6,15, y 10,30, I d i l i o en un quinto 
piso. 
I iARA.—6,11, Una puerta cerrada y Marido 
modelo.— 10,30, La mala ley. 
CENTRO..—4, Aifileruzori.—6,30, E l alcalde 
de Zalamea.—10,30, M a ñ a n a de eol y Alf i le-
razos. 
R E I N A ViCTOR-íA. — 6,15, E l verdugo de 
Sevilla.—10,15, Los chatos. 
I N F A N T A ISACSL.—4, La clama salvaje. 
6,30, L a dama salvaje y Lectura y escritura. 
10,30, L a dama salvaje. 
I N F A N T A B E A T R I Z . - 6 , 1 5 y 1015, U n ma-
rido ideal. 
LATINA.—6,30 y 10,15, Volver a r i r i r , 
COMICO.—4 y 8,30, Las do Mochales.—10,30, 
La rubia del expreso. 
APOLO. — 4, Encarna, la Mis te r io y Los 
campanilleros de Boimujos.—G,30, La boja-
i ana y Los campanilleros de Bornmjos.— 
10,30. Encarna, la Mis te r io , y Rondalla va-
lenciana. 
ZARZUELA.—5,30 y 10, Doña Francisqui ta . 
PAVON.—4,30, E l señor Lu i s , el t umbón .— 
6 y 10,45, La joven T u r q u í a . 
CISNE.—5, E l asombro de Damasco.—6.30. 
L a verbena de la Paloma y Las musas l a t i -
nas.—10,30, L a pa t r ia chica y Las rausaá la-
tinas. 
NOVEDADES.—4. Don Q u i n t í n , el amargao. 
6,30 y 10,45, L a sombra del P i l a r . 
PRICB.—C y 10,30, C o m p a ñ í a de circo ecues-
tre . 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 , A remonte: Uc ín 
y E r r e z á b a l contra M i n a y Vega. A pala: 
Azurmendi y J á u r e g u i contra Chiqui to de 
Gal lar ta y N a r r u í . 
ROYALTY.—4,15, Novedades internaciona-
les, E l caballero sin tacha. Una rubia peli-
grosa.—6,30 y 10,15. U n romero de buena 
clase (por W a l t e r H ie r s ) , e « t r e n o : Su cara 
es su fo r tuna (cómica) , estreno: E l vaque-
ro errante (por Hoot Gibson). 
H I P O D R O M O D E L A CASTELLANA.—Fe-
r i a -Expos ic ión del A u t o m ó v i l . Tloy domingo, 
precios populares. Entrada, 0.25. Abier to de 
nueve do la m a ñ a n a a seis de la tarde. 
B A N D A MUNICIPAL—11,30 m. . en el Re-
t i r o : 
Obe i tu ra de «Los esclavos felices». Arr iaga. 
«Sona ta p a t é t i c a » : I . Grave. Aligero con 
b r í o . TT, Adagio cantabile. IPT, Rondó. Alle-
gro. Becthoven. 
«España» , pasodnble de l a zarzuela «La 
p a n d e r e t a » , .Timénez. 
«Hoja de á l b u m » (Ein a lbumbla t ) , Wárrner . 
«El Cristo de l a Vega» (selección) , V i l l a . 
« T a r a n t e l a » , Gottzchalk. 
P L A Z A DE TOROS DE M A t í B I D . — 3.30. 
Novil los de V i l l a m a r t a para Salazar, Al'gc-
l i l l o de T r i a n a y M é r i d a . 
P A R A E L L U N E S 
COMEDIA.—10,15 (función popular) , ¡Qué 
homhre. tan s i m p á t i c o ! 
P O N T A L B A . —10,30 (popular) . Los nuevos 
yernos. (Butaca, 3 pesetas). 
ESLAVA.—6,15, I d i l i o en un quinto piso. 
LARA.—6.15 y 10,30. Una puerta cerrada. 
CENTRO.—6,30 y 10,30, M a ñ a n a de sol y 
Alfilerazos. 
R E I N A VICTORIA.—6,30, M i t í a Javiera. 
10,30. E l vr tdugo de Sevilla. 
T N F A N T A BEATRIZ.—6,15 y 10.15, U n ma-
r ido ideal. 
L A T I N A . — 6 30 y 10.1."i. Volver a v i v i r . 
COMICO.—6,30, Las de Mochales.—10,30, L a 
rubia dol expreso. 
ZARZUELA.—10. Doña Francisqui ta . 
PAVON.—6.30, Don Q u i n t í n , el amarcrao.— 
10,30. D o ñ a Francisqui ta . 
CISNE.—6.30, La verbena de la Paloma v 
T^s musas latinas.—10,30, La pa t r i a chica y 
Las musas la t inas . 
PUENCARRAL.—6,15. E l orgullo do Alba-
cete.—10.15. La cena do las burlas, 
NOVEDADES.—6. L a tempestad.—10,30, L a 
sombra del P i l a r . 
PRICE.—10.15. C o m p a ñ í a de circo ecuestre. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 . A pala : O u í a t a -
ñ a T y Zarandona contra Traurqui y E r m ú a . 
O r ú e y Cantabria contra Radiola y Ochoa. 
R O Y A L T V . — 6 y 10.15. U n romero de buena 
clase (por W a l l e r H ie r s ) . Su cara os su fo i -
tuna ( cómica ) . E l vaquero errante (por lToot 
Gibson). 
* » * 
( E l anuncio de las obras cn esta cartelera 
no supone su ap robac ión ni recomendac ión . ) 
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S U S T I T U Y E Á I . A S A G U A * / M N E R A L E S 
i i l I l M 
C A / A , 
f Á PA^OET^S 
Domingo 25 de octubre de 1925 (6) 
M A D R I D A ñ o X V . - ~ 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
M A G I S T E R I O 
Oposiciones restrlugldas 
E l día 27 de octubre, obligatoriainpnte ac-
tnarán: 
Ornpo 11: doña Francisca Ortiz. doña Am-
paro Jimcncr., doña Carmen Fn'iln. doña 
Nieve» Angulo, doña Natividad Hnsquots. do-
ña Trinidad Sánchex, y como suplente el gru-
po 12. 
Para el 2S de octubre, obligatoriamente el 
j,'riipo 12: doña Piedad Palacios, doña Car-
men Lecha, doña Andresa Sánchez., doña Del-
tina Qttis, doña Carmen Marcos, doña Con-
cepción Cendrero, y como suplente el grupo 
18. 
Para el día .11 a las ocho de la mníiana. el 
grupo 13: doña Knriqueta Barba, doña Mar-
tina Echarr i , doña E l v i r a Vidana, doña Ma-
ría Herrera, doña Francisca Arroyo, doña Ma-
nuela liópez. y como suplente el grupo 14. 
S A K T O H O S P I T A L C I V X L D E B I L B A O 
J E F E C L I N I C O D E O I N K C O L O O I A 
Se convoca a los seño ies opositares para el 
día 29 del corriente mes, a las once de la 
iiiañnna, en el Instituto del Principo de As-
turias, do Madrid (Ifoñclóá) . 
Ix>s ejercicios serán públicos. . 
Lo dicen los forasteros, 
lo dicen los cortesanos, 
lo confirman los extranjeros 
y lo saben los «marcianos», 
que no hay B 1 J K U E L O S tan linos, 
ni H U E S O S tan especiales 
como los que se fabrican 
en V I E K A C A P E L L A N E S , 
y se expenden en sus D O C E 
populares Micursale=: 
Alarcón. 11; Arenal. ."W; Alcalá . 120; Fuenearral, 12«; 
Goya, 29; Uénova, 25; Martín de los Heros, 33; San 
Bernardo, 88; Toledo. 68 j Tintoreros, 4; Marqués 
de ürqu i jo , 19, y Preciados, 19. 
M U E B L E S EL CENTRO 
D E L U J O Y ECONOMICOS. P L A Z A D E L A N G E L , «. 
L I Q U I D A C I O N POR C A M B I O D E D U g g O 
/ A y e r era usted u n a enferma 
Hoy e s t á sana y Í 
gre, gracias al 
F A G I F O R C I T O 
Verdadero remedio c i e n t í f i c o 
para la c u r a c i ó n de 
C A T A R R O S C R O N I C O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I : 
E S E T A S 8 F R A S C O 
N T A E N F A R M A C I A S 
Y D R O G U E R I A S 
A l por mayor 
C I T O , S. A. 
I ' -
E L E C T R O M O T O R E S 
T R I F A S I C O S 
Marca SACHSENWERK 
de ALEMANIA 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l p a r a 
E S P A Ñ A : 
PABLO ZEBKEB.-Mariana Pineda, 5.-Madrid 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N M A D R I D 
P I E L E S P A R A SEÑORA 
Gran surtido en abriffos, echarpes y renares, a 
precios sin competencia. 
L A M A G D A L E N A , C A L L E M A Y O E , 28. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z . 30—TELEPOl íO 2.788 M. 
O S 
Y E H M O U T H 
^ 5 PROPIETARIOS! 
SANTAMARÍA 
DADA 
S a n a t o r i o N e u r o p a t i c o 
P S I C O N E U K O S I S M O R r i N I S M O P A B A L I S I S 
Médico interno. Jardín y «tennis». P ídase prospecto. 
Director: Dr. L A P O B A , Lope de Vega, 55-61, Madrid. 
mu Use usted para sus cabellos, si tiene canas, t intura Zaida. Precio, 4,50. De venta en perfumerías y droguerías. 
Por mayor, C O R R E D E R A B A J A , 43, M A D B I D. 
«LA PAVORITA». G. A B I A S 
E S T E R A S 
terciopelos, s a l d o mitad 
precio. Linoléum, tí pese-
tas metro cuad." Salinas. 
Carranza. 6. Tel ." J . 2.020. 
F a m i l i a c u l t a 
francesa, t r e s personas, 
cedería dormitorio, t o d o 
«confort», a caballero o se-
ñora de edad, cuidado de 
lainil ia; tranvía , «Metro» 
a la puerta. E s c r i b i r : San-
teroi L a P r e n s a , Car-
men. 18. 
M U E B L E S 
de lujo y económicos para 
casas de campo. 
S E C C I O N A L Q U I L E R 
15, B A R Q U I L L O . 15. 
¿ T i e n e u s t e d c a l l o s ? 
No ha usado el Callicida 
|t a d 1 u m. Nunca falla, 
tubo, 1,25. H U E B T A S , 15, 
farmacia, M A D B I D . 
Iiiiosco de (! D l l ' 
ta l l e de Álcaift, frcr.te 
o Ins Cnlnl taras 
M E R C E D E S - B E N Z 
VENCEDORES ABSOLUTOS EN LA GRAN PRUEBA RUSA 
Los camiones y coches turismo seis cilindros con compresor «Mercedes» han sido clasi-
ficados como vencedores absolutos en la Rran prueba de resistencia del Estado ruso, 1925. 
E s t a gran prueba internacional es la hasta hoy considerada como la más dura de todas 
las que celebran en Kuropa. E l recoirido ha sido de más de ó.ÓOO kilómetros, sobre carreteras 
infernales, pasando a veces a través de estepas, con doble paso de los puertos del Cáucaso. Al 
mismo tiempo se han hecho pruebas de velocidad, consumo y otras especiales, que exigían, 
tanto del material como de los conductores, las más altas calidades. 
Con orgullo podemos comunicar a naottia nuuierosa clientela, amigos e interesaddis, el si-
fuiente resultado tan laillantu obtenido por la marca Mercedes-Benz: 
C O C H E S D E T U R I S M O 
general. Primer premio del Estado ruso, «MLRCEÜES» seis cilindros con 
y velocidad. Primer premio, «MRRCEDES» seis cilindros con compresor. 
C O C H E S I N D U S T R I A L E S 
general. Primer premio del Estado iiisn. «MERCBDES-DAIMLER», 3 1/2 






Los coches de turismo e industriales Benz 
pectivas clases, sobre rendimiento y solidez. 
Este resultado significa: L a más alta calidad insuperable de nuestros coches de turismo e 
industriales. L a más alta prueba sobre la seguridad absoluta del motor con compresor de los 
nuevos tipos «Mercedes» seis cilindros. L a más alta prueba de la superioridad sobre otras 
marcas del material Mercedes-Benz. 
M E R C E D E S E S P A Ñ O L A , S . A . 
C O N C E S I O N A R I A D E M E R C E D E S - B E N Z 
M A D R I D . - A v e n i d a d e l C o n d e d e P e ñ a l v e r , 2 5 
B A R C E L O N A . - R a m b l a d e C a t a l u ñ a , 1 3 5 
Tenemos todavía disponibles algunas representaciones en provincias. Enorme t^tock» de 
piezas de recambio. Siempre cochfis y camiones existentes para entrega inmediata. 
¡ N E R V I O S O S ! 
üaeta d« sutnr iníitilnitote. ¿raciui al muravilloíiú deecubrímieQto do 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qm cuna pronto j radicalmente por crónica j rebelde qoe aea la 
~ - T • • oa todas BUS manifestaciones: Impotencia (falta da 
I S e u r a S t e n i a vigor «•xual), poluciones nocturnas, espermitorru 
(debilidad eexual), cansancio mental, pérdida da memoria, dolor do cabéis, 
t¿rUgot, deaina.'d muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, btstciibmo, trastornas nenriosos de las mujeres y todas las enfermo-
dadea del ceirebro, n>«dula, órganos sexuales, eatómafo. intestinos, cor»-
tón, etcétera, que tengan por caasa u erigen agotamienio aemoao. 
, • „ i j a f-v ft _ • u'̂ a qae un medicamento aoa 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s a e i ¡ J r . a o i v r e Un ahmento esencial ¿<A cero-
bro medula y todo el siatema nerviooo, antmntanrto el vigor eexnal, conservando la salud j prolon-
gando la vida, irdieaílaa especialmente a los agotado* en su juventud por toda class d<j excesos (viejoi 
sm afioc), a los que vefi& ân trabajo» excesivos, tanto flsloos como morales o intelectuales, esportll-
tas IiomLrej de ciencia, financieros, artlstai, uimerciantes, InCkistrtMes, pensadores, etc., ronsigm^cdo 
oca las Grageas potKiclaks del Dr. Soivré, todn Kis eafoerios o ejerdeioy fácilmente j disponiendo si 
oresniemo nara que pueda reanudarle* con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencer» de el!o. 
Agente" oxclnsivo: HIJO DE JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C-). MONDADA. 21. BARCELONA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España. Portugal y América. 
t 
R O G A D A DIOS E N C A R I D A D POR E L A L M A D E 
i l On ice l i o m h r e G o n z á l e z i e u i l l o i i z 
Fernandez de lieiasco madrazo-Escaiera y feraz de soñanes 
M A R Q U E S A V I U D A D E L O S C A S T E L L O N ] " . S , C R A N D E D E E S P A Ñ A 
Q u e f a l l e c i ó e n l a p a z d e l S e ñ o r e l d í a 2 6 d e a b r i l d e 1 9 2 5 
Habiendo re i ib ido los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n de Su Santidad 
K . I . P. 
Su director espi i i lual; lúa hijos. .luán (mi iqués de !i>> C'astcllones), Eduardo. Beatriz 
(condesa de las Quemadas). Qonsaló, María Teresa (marquesa de Amurrio) y Angela; hi-
jos pol í t icos , Joaquín Patino .Mesa (conde de las Quemadas). María Barroso Sánchez Gue-
rra, L u i s do Urquijo y Uss ía (marqués de Amurrio) y Alvaro Drake Travesedo; herma-
na pojftlca, doña Malvina Bonaplnta, viuda de Losada; nietos, nieto polít ico, bisnielos, 
sobrinos, primos y (|eiii;is páHeñfea 
R U E G A N a sus amigos la tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día del corriente en las iglesias del real ora-
torio del Caballero de Gracia, San Antón. Damas Catequistas. San Fermín de los Nava-
rros, residencia de los padres Franciecanoa (Lope <le Boyos), Bieirari de María Santa 
Teresa y Santa Isabel (Chamberí) . (Viadoras del Culto Bnearfstico (Blanca <!H (íararrá) 
con exposu-ion d. l Santís imo por la tarde; el c.nvento de la Asunción, con manifiesto 
el día 27 (eaUe d« Santa Isabel); así romo las que 86 celebred en varias iglesias d« 
C o r c h a , (.ranada y I oled... serán upliradas por .-1 etei no descanso de su alma 
Han co.uedub, iudu]«.M.( ias en la forma aédítmnbVado el emn.ent ísim,, .eñor Carde-
nal-Arzob.spo de J ..ledo los excelentís imos e i lustr ís imos señores Arzobispos de Burgos y 
' «ada, Nuncio Aposlohco de Su Santidad y Obispos de Madrid-Alcalá, Córdoba. San 
(A 7) 
tander y Ciudad Real. 
P/>tA A P L A Z A * 
No perjudica 






s i c i 6 n 
n u e v a . 
Desapa-
r i c i ó n de la 
¡ jordura su-
pe rflu a. 
Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 péselas frasco, y 
en el laboratorio P E S -
QUZ; por correo, 8,50. 
Alameda, 17, San Se-
bast ián (Guipúzcoa). 
España. 
mmi DE L96UIÍ0 
impresa Eiiiinclata 
N a v a s d e T o l o s a . 5 
M A D R I D 
\ 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huosoi molidos y obtendréis 
•orprendentea resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para nuesor, calde-
ras para cocer pienses, corta-
vero eras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
A parta (ta 18 5 . B I L B A O 
A U T O P I A N O 
Plsnos aatomáttcos de las afamadas ir'Ttas 
" K R A N I C H & B A C H " 
• ' S T E R L I N G ' 1 x " D E C K E R " 
VENTAS A PJ.AZO!} Y AL CONTADO 
ORAN R E P E R T O R I O D E ROLLOS 
O L - I V E R , V i c t o r i a , A 
R O M A S A C R A 
Maíínífica obra con I'..! Iut<.«rafias en color, texto 
explicativo del rave/éndo padre Pedro Sinthern, S. J . 
Precioso recuerdo del Año Santo. 
Se vende en E L D E V O C I O N A B I O D E OBO, librería, 
C A L L E D E C A R R E T A S , N U M E R O SI, M A D R I D . 
La 
los 
casa que puede ofrecer a usted má? artfo 
en batería de cocina en aluminio üXTM ¡ S E Ñ O R A S ! 
de la tan acreditada H i a r C a L L PS 1 a de 
E L A L U M I N I O . - P r e c i a d o s , 58 y 
sucursal, F l i e n C a i T a l , 2 6 . Precios de fábria su 
I M P O R T A N T E E X P O S I C I O N E N B A T E R I A S C O M P L E T A S 
P A Y O / X 
A N A D R 1 0 - A\ A Y O R , 4 
A\ocJ€rni5imoí apararos 
Rcconocimienfo verdad 
E L D E B A T E 
Colegiata^ 7. 
S u b a s t a j u d i c i a l 
E l día 30 de los corrientes, a las once de la u-
ñaña, en la secretaría del señor Aguilar. tendí» 
gai la subasta de la casa mimero 29 de la calle iH 
Príncipe de Vergara. en tipo de 150.000 pesetas, q» 
dando subsistentes las cargas anteriores a la qoih 
dado origen a la ejecución. 
E s t a casa, construida con todos los adelanto» a» 
dernos y con solidez, reúne toda* las enmodidíd» 
incluso garage dentr.. del edificio. 
L a renta bruta que produce son 130.680 pe«* 
anuales. 
ó n i c e c a s a m i 
A 
n a 
metales finos Bronces 
despacho 
EHpoimidn iodos los oarse 
R a n c i o s b p e v e s y g E o n ó f D Í E o s 
Almonedas 
A L M O N E D A , bueno* mue-
bles, cuadros, objetos an-
tiguos, modernos. S a n t a 
Brígida, 3. 
A L C O B A , f.00 pesetas; co-
modoi lunas, 590; camas, 
m e s a s , sillas, s i l lerías , 
oolcholies, gramófonos, dis-
cos, escopetas, máquinas 
coser, alhajas, visitar esta 





C E D O hab i t ac ión caballe-
ro estable. Vargas, 8, se-
gundo. H. 
Compras 
S E R K A . compra, pagando 
bien, alhajas, brillantes, 
a n t i g ü e d a d e s , má-
quinas escribir, máquinas 
f o t o g r á f i c a s , esco-
petas, buenos objetos. Pa-
peletas M o n t e . Visitad 
Casa Serna. Hortaleza, 9. 
¿DESEA V E N D E R alha-
jas, objetos plata, denta-
duras? Pago conciencia. 
Zaragoza, 6, L a Onza de 
Oro. 
P I A N O S 




C E D O salón y gabinete 
e.vteriorea p a r a médico , 
'.fteina o c o « a análoga 
Pla/.a P r í n c i p e Alfonso, 6 
fesquina a P r í n c i p e ) . 
Enseñanzas 
B A C H I L L E R A T O enseña 
ca-a y domicilio sacerdote 
t i tu lado . Eguí luz, 8, se-
gundo. 
Filatelia 
S E L L O S españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
Huéspedes 
P E N S I O N A L C A L A , Al-
calá, 38. Magníficas habi-
taciones, gran confort. 
COBRO de créditos y f*-
t u r a s por difíciles P 
sean. Cruz, 30. 
MUÑOZ. Trajes señor» 
gabanes, 40. Trajes am* 




P E N S I O N en familia, Mn 
nuel Silvela, 3 duplicado, 
tercero tesquina Sagasta). 
P A R A señora o matrimo-
nio, magnífica p e n s i ó n . 
Fuencarral, 98, segundo 
centro. 
O P O S I C I O N E S i n g r e s o 
Magisterio. Academja San 
Fermín. Fuencarral, 119. 
Admíten.ie internos. 
Ofertas 
A U T O P I A N O o c a s i í 1 
Oliver, Victoria, 
C A M A S bronce, hi«^ 
madera todas cla?^, of 
baratas fábrica. Desffl̂  
ño, 20. 
MESAS despacho. WpJJ? 




MODISTA trancesa. corta, 
prepara, da lecciones Cor-
te. Albeito Aguilera. 1 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
Don Joss Diez y comreras 
C O M E R C I A N T E Y DOCTOR E N D E R E C H O 
F a l l e c i ó el d ía 26 de octubre de 1923 
A LOS VEINTICINCO AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, doña María del Pi lar l íodríguez; 
hija, María Josefa; padres, don José y doña 
Dolores; padres jH.líticos, don Florencio Ro-
dríguez y doña Pilar Arregni; hermanas po-
líl iras. María de la ("oncepcióu y María de 
lai Mercedes; t ío- , primos y demás parien-
tes 
R U E O A N a'sus amigos en-
comienden su alma a Dios. 
Todaa las misas que se celebren el día 2ti 
del actual en la iglesia parroquial de Santa 
Bárbara, (odas la- d.-I 27 eu la parroquia de 
San Luis Obispo, el día 28 en Góngoras, baeta 
las once; los funerales quo se celebren eu 
varios pueblos de la provincia de Burgo», asi 
como ia misa del dfa it; de todos los meses, n 
las once, en el altar de San .losé, parroquia 
de SaiTlu Bárbara, serán aplicad'.* por su 
eterno descanso. 
F l excelent ís imo señor Nuncio de Su San-
tidad y varios señores Prelados han conce-
dido indulgencias en la forma acostumbrada. 
C A B A L L E R O 36 años, ap-
titudes, ofrécesft secreta-
rio particular, cargo aná-
logo. Escribid: Aparta-
do 12.265. 
I M P E R M E A B L E S 
p i e l , señora, c» 







C H O F E R , esmerada edu-
cación cristiana, nfiérose. 
Paseo Florida, 23, bajo, 
1.° derecha. 
L V I A N I V E R S A R I O 
E X C E L E N T I S I M A S l ^ O F A 
Ooia morís lie h Cru; M r 
Primer» duquesa do Castro Enr iqus i 
Grande de España de primera clase, marqu»-
sa viuda de Oaviria y condesa de Buena Es -
peranza, dama de honor do su majestad 1» 
roin» doña Isabel I I y de la Orden de damas 
nobles de María Luisa , etc., etc. 
F A L L E C I O E N P A U ( F R A N C I A ) 
e l d í a 2 6 d e o c t u b r e d e 
Optica 
869 
R . I . P . 
Para esquelas. RAMON D O M I N G U E Z V I V E S 
Barquillo, 39, principal. Teléfono 62-81 M. 
Todas las misas que se celebren el día 2K 
del actual en la parroquia de San Ginés. de 
rsta Corte, por los sacerdotes adscritos a U 
misma serán aplicadas por el alma de di-
cha excelent ís ima señora. 
Sus sobrinos y demás parientes 
R U E O A N a sus amigos la 
encemienden a Dios. * 
(3) 
H A O A S S graduar rjeta; 
use cristales P u n k t a 1 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-









DISCOS, compro. ¿ 
cambio, KI'íira0^a*'Áof& 
fonos, máquinn? ' 
tiras. Desengaño- • 











O C A S I O N 
le? tnodernoí- te? 
baratísimos. L a - a-
surtida. No t j £ O 




llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
; SEÑORITAS! Si en sus 
calzados de ante, en to-
dos colores, quieren per-
fección, l impíenlos c o n 
*Ebrox». del tinte á<i cal-










P A R A 
uiia-^. salone 
Ve„dr piano ê rol* ^ 
ca cPleyct».. Ptt]%*ei' 
Precio ecom-niiro- ,e tr<« 
to do diez a dos 7 
a ocho. ^ — | 
' " i extf30' 
POR ^ r ^ i b a . f ; 
rho.^'lj^j 
jero. se ve 
binol-p, despa. - 0 
«lemán, regio- r ^¿jf» 
no admito. CaU» 
Balboa, 1 » . 
